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PAGO ADELANTADO FRANQUEO CONCERTADO 
EL TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Pro-
bab¿e para hoy: toda España, vientos flojos, tiempo 
bueno, frío y nieblas. Temperatura: máxima del 
domingo, 20 grados en Alicante; mínima de ayer, 
cuatro frrados baio cero en Avila. En Madrid: má-
xima de ayer, 7 grados; mínima, 2,2 grados bajo cero. 
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C A N O V A S Y E L S U F R A G I O U N I V E R S A L I E L PAPA RECIBE A LOS 
A L U 1 0 S DEL COLEGIO 
E S P A Ñ O L EN ROMA 
Les acompañaban el Cardenal Vidal 
y Barraquer y el Obispo de Astorga 
determinada por las circunstancias, y por eso, modificadas las circunstan 
cias, aquella concreción tiene valor muy escaso. Grave error es querer imi -
tar «en sus actos» a gobernantes del pasado, por muy grandes que ellos 
fueran en su época. 
Si Cánovas viviera hoy no r edac t a r í a para la ] | spaña de 1927, o de 1932 
mejor dicho, la Constitución que aceptó para la E s p a ñ a dé 1876. De la del 
76 se ha dicho lo que el mismo Cánovas dijo de la del 69, tan opuesta en su 
espíritu al sentido monárqu ico y tradicional de Cánovas . E l la l lamó «una 
gran t ransacción patriótica», y la guardó fielmente mientras las circunstan-
cias no le permitieron modificarla. 
Y al modificarla hizo lo qfte pudo, no lo que hubiera querido hacer. Entre 
otras cosas, aceptó el sufragio universal, en el que no cre ía . 
Procuraremos, dentro de la obligada brevedad de un artículo, encerrar 
las l íneas capitales del pensamiento de aquel insigne repúblico. j Cánovas 
defendió la soberan ía nacional. ¡Cuán distinto, empero, su concepto, gene-
roso y meditado, de lo que llama el «libre arbitrio de la nación», de esas fór-
mulas superficiales, simples, pobres, mecán icas de sobe ran í a nacional que 
circulan todavía, y que eran moneda corriente en la segunda mitad de la 
pasada centuria! 
«No fué vulgar en nada», dijo de Cánovas Menéndez Pelayo. Y ciertamen-
te. Cánovas se apartaba del «vulgus profánum», que veía en la Revolución 
francesa la aurora de la libertad política. Aquella revolución, a juicio del 
gran estadista, hab ía sido funesta para las naciones latinas, a las que hab ía 
inoculado «su espíri tu anárquico». E l principio de la sobe ran í a nacional, de-
cía Cánovas , «no ha sido nunca absolutamente negado». Fué conocido entre 
nosotros en los días de la dominación aus t r íaca . Y con textos t ra tó de pro-
bar que la admitieron en E s p a ñ a los subditos del desdichado Carlos I I . 
N i entramos n i salimos—ya se entiende^en esta cuest ión particular. 
Mas suscribimos el pensamiento de Cánovas en cuanto a que la manifestación 
indudable, cierta, del libre arbitrio de todo un pueblo tiene vir tud soberana; 
que tal expres ión no es frecuente en la-historia; que una de las formas de 
mostrarse es la larga permanencia de algunas instituciones políticas, como 
ocurre en E s p a ñ a con la Monarqu ía y, en f in, que en nuestra historia ha-
bría que recurrir a la guerra de la Independencia para encontrar una au-
téntica revelación de Ja voluntad colectiva. 
El sufragio, por sí solo, nunca s e r á la genuina expres ión del sentir na-
cional. Cánovas concebía la nac ión de un modo amplio y magnífico, con pro-
fundo criterio tradicional y cristiano, como una colectividad espiritual que 
realiza sus destinos providenciales a t r a v é s de la historia. Por este sentido 
del respeto al pasado erividiaba a Inglaterra, cuya grande?a política, s egún 
frase de Burke, que Cánovas aceptaba, se debía «a que en la vida pública 
los ingleses proceden siempre como si estuvieran presentes sus honrados pa-
dres». Desdeñaba a los que encuadran los grandes problemas nacionales en 
el mezquino marco de su vida mortal. Negaba a, una generación el derecho 
a cortar o torcer el curso de la vida de un pueblo, y sobre todo rechazaba 
indignado que de las urnas saliera la expres ión del común sentir de una co-
lectividad política. 
Pudieran multiplicarse los textos probatorios de que las ideas de Cánovas 
iban por donde decimos. Nos limitaremos a dar algunos. En 1884 escr ibía 
Cánovas en el prólogo del l ibro que t i tula ((Problemas contemporáneos» : 
«Pero entonces, como ahora, negué yo el libre albedrío nacional, y la volun-
tad nacional que se pretende ejercitaT en votaciones, o asumir en las Asam-
bleas políticas, reconociendo, sí, a las naciones por señoras de sí mismas, más 
a ellas íntegras, y en su gran vida histórica, que no a ninguna minoría de ha-
bitantes de uno u otro sexo, n i siquiera a ninguna mayor ía ebria, pasajeramen-
te seducida, o de cualquier modo extraviada. ¡Buen demagogo había que ser pa-
ra alardear de tales negaciones en las Cortes de 1855!» 
No sólo diarios conservadores, sino algunos liberales, han estampado es-
tos días el nombre del ilustre restaurador de la Monarqu ía en España , don 
Antonio Cánovas del Castillo. Cánovas, autor de la Consti tución de 1876, es 
mirado como protector de los principios en que esa Consti tución se inspira, 
entre otros el del sufragio universal. 
El recuerdo no es inoportuno. Cánovas es el político m á s grande de la 
Restauración. Sus profundos conocimientos históricos y su formación filosó-
fica nada vulgar le hab ían dado un pensamiento político propio y sistema-
tizado Pero se equivocan quiénes crean que ese pensamiento se encuentra! J^QMA, 14.-E1 Papa ha recibido en el 
en el Locngo a e w o . au]a del Consistorio a los SUperioreS y 
La ley es aplicación a un caso concreto de l a . parte realizable del ideal, alumnos del Colegio Español, acompa-
No es la mente ín tegra del legislador, sino un reflejo parcial de ella. Es tá aados por el Cardenal He Tarragona, 
monseñor Vidal y Barraqu?^ y el Obis-
po de Astorga, monseñor Senso. 
Después de haber pasado delante de 
todos los asistentes, dándoles a besar 
la mano. Su Santidad se ha sentado en 
el trono y ha pronunciado el siguiente 
discurso: 
«No tenemos necesidad de deciros cómo 
nos alegra el veros, saludaros y bende-
ciros; no tenemos necesidad de esto, por-
que vosotros lo habéis leído ya en nues-
tros ojos y lo habéis sentido en los la-
tidos de nuestro corazón cuando hemos 
pasado ante vosotros en rápida revista. 
Nos regocija jorque sois jóvenes, y 
por ello amados del Sagrado Corazón 
y de su pobre Vicario. Además habéis 
venido de España, que es particularmen-
! querida de Nós y de toda la Iglesia, 
de la que sois esperanza, al mismo tiem-
po que sois la esperanza de vuestros 
Cardenales y de vuestros Obispos, tan 
bien representados en estos momentos. 
Sois también la esperanza de toda la 
Iglesia en cuanto que la Iglesia es una 
siempre, lo mismo en España que en 
Italia y en Francia, y en todas partes, 
del Polo Norte y cabo de Buena Espe-
ranza. Esto es el orgullo más bello, más 
blime, más grandioso de la grande, de 
la inmensa familia católica, sea cual-
quiera la lengua que hable y la raza a 
que pertenezca. 
Pero, sobre todo, nos regocija veros 
porque estamos en el principio del año 
escolar, que es un nuevo período, una 
nueva etapa en vuestros estudios. Vos-
otros sabéis que esos estudios no son 
de poca entidad, sino que son de filo-
sofía cristiana, de derecho eclesiástico, 
de teología, la ciencia que puede lla-
marse divina porque viene de Dios y 
estudia a Dios y conduce a Dios. 
Este es uno de los principios de vues-
tra formación sacerdotal, formación de 
la mente; pero no es el primero n i 
debe serlo, porque sobre la formación 
de la mente está la del corazón y de 
la voluntad, que se obtienen con el ejer-
cicio de la virtud, especialmente de aque-
lla vir tud que comprende todas las otras 
y las auxilia, y de la. que dijo el Após-
SOBRE LA ENÍHSÍA 
C O M O E m í 
Una declaración en la Cámara 
de los Comunes 
—o— 
LONDRES, 14.—El ministro de Nego-
cios Extranjeros, mistar Chamberlam, 
contestando esta tarde en la Cámara de 
los Comunes a preguntas de un dipu-
tadó, ha declarado lo siguiente: «Cuan-
do supo el jefe del Gobierno español que 
yo pasaría mis vacaciones en aguas es-
pañolas, me ofreció i r a uno de los puer-
tos que yo había de visitar para entre-
vistarse conmigo. Aproveché gustoso 
esa ocasión para conocer al jefe del Go-
bierno español, que es también ministvo 
de Negocios Extranjeros. Nuestra con-
versación fué amistosa en extremo, pero 
sin n ingún carác te r oficial. Le expresé 
la esperanza de que España volverá a 
prestar su entera y preciosa colabora-
ción a la obra de la Sociedad de Nacio-
nes. Hablamos, entre otras cosas, de la 
cuestión de Tánger , sobre la cual hay 
entabladas actualmente unas conversa-
ciones entre Francia y España, conver-
saciones cuyo resultado debe sernos co-
municado cuando terminen aquéllas.» 
El presidente del Consejo 
hace declaraciones 
La Asamblea estudiará las responsa-
bilidades políticas a partir de 1909 
Graves medidas contra 
"L'Actión Francaise" 
Se negarán los Sacramentos a los que 
en público rehusen la obediencia 
MR. BROWN SCOÍÍ D M O 
AYER EN LA ACADEMIA 
DE 
t o l : «Píelas ed omnia est útilis.» Esta 
vir tud es la piedad, piedad filial hacia 
Dios, piedad úti l ísima para todos l o s | f o r | ^ ^ j ^ f g ^ ^ ' ^ j , ^ , 
estados, especialmente para el estado Scott en la Academia de Jurisprudencia 
No se trata de concretar nombres, 
sino de estudiar el sistema para con-
trastarlo con la realidad presente 
o 
Muy pronto se r eanuda rán con carácter 
oficial las negociaciones sobre Tánger 
Al salir anoche, a las nueve y media, 
del ministerio de la Guerra el jefe del 
Gobierno se adelantó jovialmente y ex-
clamó : 
—¿Qué hacen, qué quieren aquí tantos 
periodistas? ¿Ocurre alguna novedad? 
No porque se barruntara noticia algu-
na de interés excepcional, sino por la 
tardanza del presidente en salir, habían 
podido coincidir, en efecto, los informa-
dores, a pesar de la destemplanza del 
tiempo, en aquel lugar y hora. 
—Poco tengo que decirles a ustedes 
—continuó—. Ya habrán visto la firma 
regia de hoy y el anuncio de que ma-
fiana reanudarán los ministros su des-
pacho con su majestad, empezando por 
los de Hacienda y Gobernación, a quie-
nes corresponde el turno. Por la tarde, 
desde luego, habrá el Consejo de minis-
tros reglamentario en la presidencia. 
Inquirió luego de los periodistas in 
sacerdotal; piedad dirigida a la gloria 
de Dios y al bien de las almas. Estas 
dos cosas son las que constituyen el 
espíritu apostólico que, bueno es decir-
lo, es el espíritu de vuestr formación, 
que os hace verdaderos apóstoles de 
Cristo. 
Os bendecimos de todo corazón, a 
vuestras familias, a vuestras diócesis y 
a vuestros Prelados; a toda vuestra y 
nuestra querida España y en prenda de 
nuestros sentimientos, os damos nues-
tra apostólica bendición.» 
—El Papa ha recibido a Don Jovani, 
nombrado director de los sacerdotes 
«obreros diocesanos» de España, que le 
presentó al nuevo rector del Colegio Es-
pañol , Pedro L.u\s.—Daffina. 
EL CARDENAL DE TARRAGONA 
ROMA, 14.—Su Santidad ha recibido 
en audiencia de despedida al Cardenal 
Vidal y Barraquer, Arzobispo de Tarra-
gona. 
Después recibió al marqués de Torres 
de Mendoza, secretario particular del 
rey Alfonso XUl .—Daff ina . 
Sale para su país el 
po japonés 
Obi 
UN ESTUDIO DE LAS IDEAS DEL 
P. VITORIA SOBRE LA GUERRA 
r x y S t r e s e m a n n e n V i e n a 
— , 
VAN A DEVOLVER LA VISITA QUE HIZO A ALEMANIA 
E L CANCILLER AUSTRIACO RAMEK 
; EO 
VIENA, 14.—El canciller alemán Marx 
y el ministro de Negocios Extranjeros, 
Stresemann, han sido objeto de un en-
tusiasta recibimiento en esta capital, 
adonde llegaron hoy por la mañana . 
Desde la estación se dirigieron a v i -
sitar oficialmente al canciller Seipel. 
que les devolvía la visita. 
A la noche Seipel obsequió a los mi-
nistros alemanes con un banquete, se-
guido de una recepción, a la que asis-
tió el Cuerpo diplomático y las más no-
tables personalidades de Viena. 
Una nota aparecida en los periódicos 
que tiene carácter de nota oficiosa, in-
siste en que la visita no tiene más ob-
Más elocuente aun es ^ texto que reproducimos a continuación, y en el 
cual lo terminante del mismo se avalora si consideramos que el ca rác te r 
académico de la tribuna en que Cánovas hablaba—el Ateneo, del que era 
presidente—le imponía moderac ión en la frase. 
«Toda institución de mi patria es, señores, muy respetable pa/ra mí en este 
sitio; y aunque otnas veces la haya criticado ásperamente, no esperéis n i te-
máis que ahora critique la institución de que hablo. Pero lícito ha de serme 
decir, que, en filosofía y en sociología, el sufragio universal no representa más 
que la fuerza; la fuerza, que puede estar muy bien de acuerdo con el derecho 
y la ¡razón; pero que, lo mismo que con el derecho y la razón, puede ponerse 
de acuerdo con la iniquidad y el error.» 
Y entre un pueblo gobernado por el proletarismo ciego e indisciplinado, 
Cánovas decía que el sufragio universal podía conducir a entregar un pueblo i jeto que devolver la que hizo a Berlín 
al proletarismo, y uno cobemado por el Ejército, Cánovas , como mal me- el canciller austríaco Ramek en la época 
ñor nrefiere lo secundo- . en que ejercía el cargo. Con todo, se 
iiur, prenere 10 segunao. i admite que Stresemann quiere conferen-
«Los Ejércitos, que en otros siglos disponían exclusivamente de la suerte de|Ciar COn su colega austriaco, a quien no 
los pueblos, son y serán siempre una fuerza más inteligentemente organizada i pudo visitar en Ginebra por no haber 
y mejor dirigida que el sufragio universal.» 
Y a juicio del que fundó el partido conservador se agravaba el mal a 
medida que pueblo o Ejército se apartaran del cristianismo, porque así per-
dían el sentido moral. 
No hay lugar para m á s citas. Baste lo dicho para demostrar que s i el 
autor -de la Consti tución de 1876 viviera hoy, y se le pidiera su parecer, 
votar ía en contra del sufragio universal. 
tud que m á s conviene a las dos poten-
cias. Ni a Alemania, n i a Austria, que 
—He sentido mucho — añadió — verme 
privado de asistir a conferencia tan in 
teresante; pero había contraído el grato 
compromiso hace días, en mi visita a la 
Exposición de Salaverría, con don Juan 
Ignacio Luca de Tena, de conocer su co 
media María del Mar. Y de no haber 
ido esta tarde al teatro Reina Victoria 
va no hubiera podido ver la obra. En 
lo que va de temporada me ha sido 
imposible, por falta de tiempo, conocer 
ninguna novedad teatral. Mañana—aña-
dió—tendré el honor de departir con 
el ilustre doctor Scott, el el almuerzo 
que se celebrará en el ministerio de 
Estado, y a las cinco de la tarde en un 
té que da en su obsequio el duque de 
Alba. 
Hoy he recibido—continuó el marqués 
de Estella—al embajador de Inglaterra, 
que viene encantado de su viaje por 
una de las partes más inaccesibles del 
Marruecos español. Ha podido, a pe-
sar del mal tiempo reinante, i r a 
Xauen traquilamente. Está sorprendi-
do por haber apreciado de v isu las di-
ficultades de aquel terreno, del esfuer-
zo realizado en una naturaleza tan hos-
t i l por nuestros soldados y del estado 
de pacificación en que se encuentra. la 
zona. Como ustedes comprenderán, me 
ha sido muy grato escuchar conceptos 
tan elogiosos de personalidad tan au-
torizada. 
He firmado hoy—siguió diciendo el 
presidente—una real ordfn que en cum-
plimiento del real decreto de mayo úl-
timo encomienda la depuración de las 
responsabilidades políticas desde 1909, 
a la sección que con el mismo titulo 
acaba de conseguir otro emprés t i to in- j funciona en la Asamblea Nacional. Las 
ternacional, les conviene hablar ahora 
de nada que signifique la u n i ó n po l í t i ca 
entre los dos p a í s e s . 
E s indudable que la idea del «Ansch-
l u s s ; de la u n i ó n , ha ganado terreno en 
1927. Si se quisiera hacer un gráf ico 
del sentimiento unionista, habr ía que se-
razones por las cuales se fija la fecha 
de 1909, a mi entender, son obvias. Yo 
creo que el año 1909 señala una divi-
soria, perfectamente definida en la po-
lítica española contemporánea. Antes, 
es ciérto, había sobrevenido 1898, pero 
sobre la realidad de que aquélla era 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
L U C H A D E C L A S E S 
-EB-
De clases de motort quede entendido. 
Acaso no haga en estos momentos una 
lucha m á s enconada, m á s cruel , m á s 
ardorosa, m á s terrible. D e s p u é s de l a 
ú l t ima guerra entre hombres, que fué 
buena también , l a guerra entre motores 
va teniendo caracteres épicos . Los dis-
tintos medios de l o c o m o c i ó n se odian; 
como acaso Ws hombres no se hayan 
odiado j a m á s ; y y a es (becir. Unos quie-
ren desplazar y arrinconar a los otros, 
V estos se defienden hasta la ferocidad. 
Naturalmenle, los incidentes trág icos 
tienen -que sobrevenir con abundancia, 
y, hoy quiero yo s e ñ a l a r uno muy re-
ciente que tiene todas las condiciones 
caso de organizar una intensa propa-
ganda a favor del ferrocarril , loando sus 
ventajas sobre los d e m á s medios de lo-
c o m o c i ó n que le disputan el favor del 
públ i co . E l tren, que tanta importancia 
se daba a l atravesar los campos hacien-
do un ruido atronador y soplando orgu-
liosamente por la chimenea [que cada 
vez se le va quedando m á s chica) como 
si fuera invencible, tiene ya que per-
mitir que lo anuncien como s i fuera un 
producto desconocido que se quiere lan-
zar a l mercado; él, que persumia {co-
sas de Ws poetas) de tener ^cabellera de 
fuego» y que se re ía mucho (yo creo que 
se reía) viendo correr asustadas de su 
aspecto grandioso y tremebundo a las 
humildes vacas que p a c í a n p r ó x i m a s a 
asistido el ministro austriaco a la últi-
ma sesión de la Asamblea. 
Durante el banquete pronunció mon-
señor Seipel un discurso, en el que puso 
de relieve el aprecio amistoso y la sim-
pat ía cálida de Austria hacia los seño-
res Marx y Stresemann, no sólo por su 
actuación política, sino por sus mismas 
personas. El orador afirmó luego que 
mientras no sea la confianza en el ve-
cino base de la política de Europa, no 
habrá para ésta paz, n i desarme, ni 
progreso verdadero. 
En su contestación, el canciller Marx 
manifestó que estaba en un todo de 
acuerdo con su colega austriaco para 
afirmar el movimiento ascensional de 
Alemania y Austria. «Observamos—dij 
que ambos países se apartan cada vez 
más de un pasado tumultuoso. El idea 
lismo que alienta a Alemania y a Aus-
tria ha de enseñar a los pueblos el ca-
mino del progreso. 
• * a 
Una nota de la Agencia Wolf, comuni 
cada a los per iód icos y radiada a todo 
el mundo desde la poderosa e s t a c i ó n de 
Sanen, ha hecho saber que la visita de 
Marx y Stresemann a Viena es mera 
mente un acto de cortes ía . Los'ministros 
alemanes devuelven a l Gobierno austr ía-
co u n a visita pasad-a. Es posible que esa 
ñ a i a r su punto culminante hacia 1922, ?/jotra generación y que sus hombres re-
su punto m á s bajo en 1925 E n realidad', presentativos han desaparecido, hay 
la idea n a c i ó con la d e s c o m p o s i c i ó n de > que reconocer que de grado o por 
la doble M o n a r q u í a . E l 12 de noviem-, fuerza) Espafia ^ reconcentró y que en 
'•re de 1918, ai proclamarse l a repuulrca a(Iuella pC6tura angustiada abordó con 
o u s í r i c e a , sus creadores a ñ a d í a n que era fe €n ]os r€SultadC6 UIia era de Iraba-
*parte integrante» de la repúb l i ca ale- o ,pr0greSo. El éxito fué lisonjero. 
mana. Pero Ws aliados velaban para 1 AtxX(¡s de i m marcM,bamoS en curva 
que no se construyera un Estado a l e m á n ascen(lente_ Ningun(, de ios males pos-
mas poderoso aun que el Imperio de (eriores se pac,ecían entonces. Con la 
obra de Villaverde, la situación eco-
nómica se hab ía consolidado. Pero v i -
nieron los días tristes de Africa y el 
embarque de reservistas en Barcelona 
L a d e s a p a r i c i ó n de l . 1 $ los sucesos subsiguientes, y se inició 
ROMA, 14—El Cardenal Lauri, peni , 
tenciario mayor, publica unas declara-1 
clones dirigidas a todos los Obispos de 
Francia, a los que recomienda la másj 
rigurosa observación de las precripcio-
nes del Pontífice sobre L a A'Action F r a n -
caise. 
En dichas declaraciones ordena a to-
dos los Obispos, bajo vínculo de con-
iencia, instruir a los fieles en la obli-
g a c i ó n ' d e observar todas las prescrip-
ciones que están en pleno vigor, y a los 
sacerdotes la obligación estrecha de ne-
gar los Sacramentos a cuantos se nie-
guen públicamente a la obediencia. 
En el caso de que estas advertencias 
no se cumplan, los Obispos estarán fa-
cultados para aplicar la pena canóni 
ca—Do// ína . 
EL INSTITUTO DE CULTURA 
SUPERIOR 
i'.OMA, 14.—El Instituto de Cultura Su-
lerior religiosa, fundado por la Acción 
Católica, será inaugurado el día 17. Está 
situado junto a la Universidad Gregoria-
na; su enseñanza versará acerca de los 
•principios de Filosofía, Apologética. De-
recho público y eclesiástico y Sociolo-
gía, y en ella estará comprendido un 
curso trienal sobre Acción Católica. 
El Papa ha concedido a este Instituto 
una bolsa de estudio y una medalla es-
pecial.—Da//ma. 
UN DISCURSO DEL PAPA 
ROMA, 14.—Por el Pontífice ha sido 
recibida la Obra Parroquial de San 
Carlos. Ante unas mi l personas, que re-
gresan del primer Congreso parroquial, 
pronunció un discurso, en el que sinte-
tizó el desarrollo de la obra de Acción 
Católica, a la que tanta estimación pro-
fesa. 
El Pontífice resaltó la preciosa coope-
ración de los seglares en el apostolado 
del Clero y del Episcopado. Añadió que 
los primeros apóstoles poco hubieran 
podido hacer sin la cooperación seglar, 
como afirman los Evangelios.—Daffina. 
MONSEÑOR HAY.-. SAKA A JAPON 
ROMA. 13.—El Obispo japonés Haya-
saka dejará m a ñ a n a Roma para regre-
sar a Japón, después de detenerse bre-
vemente en Francia y Estados Unidos. 
Su Santidad le ha regalado una me-
dalla especial de oro, y el Obispo, por 
su parte, al saludar a monseñor Gas-
parri, le ofreció un precioso vaso japo-
nés.—Da//i/?a. -
* * * . • - , 
ROMA, 14.—El Pontífice ha recibido 
al profesor Paderewski, ex presidente 
de la república de Polonia.—Dfl^//na. 
EXAMENES DE SAGRADA 
ESCRITURA 
ROMA, 14.—Han terminado en el Va-
ticano los exámenes de Sagrada Escri-
tura. Resultaron licenciados el sacer-
dote mejicano Ebraio Reyes y el fran-
cés José Taillade, 
El viernes, el padre Miguel Gruentha-
per, profesor de Historia del Antiguo 
Testamento en el Seminario de Chica-
go, comparecerá ante la Comisión Dí-
blica Pontificia' para recibir el premio 
en Sagrada Escritura. Este le será en-
tregado por el Cardenal Van Rossum.— 
Daffina. 
los Hohenzollern. R e c u é r d e s e la historia 
del ar t í cu lo 61 de l a Cons t i tuc ión de. 
Weimar—que dejaba p r e p a r a ó a la u n i ó n 
de Austria—, y que fué suprimido por\ 
la protesta del Consejo Supremo. 
Nuevo túnel bajo el Hudson 
——•t— 
NUEVA YORK, 14.—El presidente Coo-
(idge ha inaugurado el túnel bajo el 
\e\v Hudeon, que une a Jersey City con 
\ueva York y tiene de l a rg i 2.780 me-
tros. 
Indice-resumen 
claramente un proceso de descomposi-í 
ción en todo el cuerpo social, cuyo ver-
razones, porque esa verdad es la acti-
aPetecibles para dejar estupefacto. S i les 
ütQo a ustedes de pronto que un tren 
ha conseguido atropeliar a u n aero- los ríeles, se ve combatido y superado* competidor le sorprend ía en aquel apu-
plano, su a d m i r a c i ó n acabará muy pron-\por otras m á q u i n a s , que a él le parecen j ,.0 s in t ió una i ra furiosa y en sus entra-
to en incrédula sonrisa. E n efecto, no ta ras , y que acaban de venir a estas l u - \ ñ a s ^ fiierr0 ardió el combustible con 
se imagina uno fác i lmente , por chif la-\chas. mayor violencia. Por su parte, el aero-
do que esté, a u n tren que abandonad Hace poco tiempo vi una escena muy plano debió de sentir el retozo de la 
férrea v í a , se yergue, da un salto en \ significativa, y que me reve ló el enco- burla y aun es posible que l lamara des-
el aire y pega'un porrazo mortal a u m no de la competencia. S u b í a un tren pectivamente vejestorio al pobre tren 
av ión que alocadamente vuela. Pero los [por una m o n t a ñ a . Visto desde lejos pa-
tosas pueden haber ocurrido de uno i recia un pobre tren, a s m á t i c o y deca-
tnanera m á s sencilla, y,, por tanto, m á s 
explicable. S i es harto dif íc i l que u n 
en Pueda empinarse hasta alcanzar a l 
anefacto aéreo , no p a r e c e r á tan invero 
s ímil que un aeroplano venga a tierra, 
V como una inexperta mariposa, se si-
tué en la senda de su enemigo. 
Enemigo he dicho y he podido compro-
WT que lo es. No hacen falta tampoco 
muchas pruebas, pues esta enemistad 
lo l6hgica- E l tren v e n í a siendo y a muy 
combatido por el a u t o m ó v i l , y aun pa 
rece -
Comprendí que Ws dos se odiaban y que 
este odio ser ía fecundo en lamentables 
dente. Jadeaba de fatiga subiendo la incidentes. , 
cuesta como un r e u m á t i c o u n a escalera I E l primero y a ha surgido. F u é en New-
empinada. E n algnos momentos creí quelmarket {New Jersey), donde u n a v i ó n 
no p o d r í a y a mover las ruedas y caerla postal, perdido en la niebla, tuvo que 
hacia atrás, vencido y roto. Soplaba, so- aterrizar y por desventura lo hizo en la 
piaba, con anehlo, eon disnea. Daba vuel- v ía férrea. Lo v i ó u n tren que llegaba, 
hambre terrible de 1921 no hicieron si 
no exacerbar ese sentimiento unionista, 
aue se debi l i tó al cambiarse las tornas; 
atando se derrumbó el marco, mientras aun no están totalmente e^lar c das: ! 
por obra de m o n s e ñ o r Seipel se resla- q^branto ^ d^red1!toa del J ^ ' P 1 ^ ^ 6 
blecfa la corona y la hacienda austriaca.1 autoridad, indisciplina, saldos presu-
Pero esla obro de r e c o n s t r u c c i ó n parece : puestanos con déficit, desprestigio de 
detenida L a e c o n o m í a austriaca H g u e m Prensa y del Parlamento, etcétera. 
gravemente enferma. P a í s preferente- se va a tratar ahora de concretar 
meníe industrial , se encuentra r o d e a ó o nombres de personas, sino de estudiar 
arancelarias que / i a n ¡ u n sistema que alentó, que cuando 
menos no impidió y consintió que se 
desandará con creces el camino reco-
rrido hasta el año mencionado. Y ese 
estudio y esa depuración del sistema 
servirá de contraste para que de él po-
damos extraer la necesaria adverten-
cia con respecto al momento presente 
y al porvenir de España. 
Un periodista preguntó si el Gobier-
no tiene noticias de las gestiones de 
rescate de los cautivos europeos en la 
zona fancesa. 
—Naturalmente, el Gobierno recibió la 
oportuna comunicación del suceso por 
parte de sus instrumentos diplomáticos. 
Pero como el hecho ha ocurrido dentro 
de la zona francesa y las víctimas son 
francesas, nada teníamos que hacer ante 
un suceso ninguno de cuyos accidentes 
nos incumbía. 
Al Gobierno sólo le toca lamentarse 
de lo sucedido, máxime tratándose de 
una nación con la que mantenemos re-
laciones de cordialidad y comunidad de 
intereses. 
—¿Y las negociaciones sobre Tánger 
se r eanuda rán pronto? 
—Espero que sí. Todo está acordado 
para que el día menos pensado se reanu 
de las barreras 
levantado sus antiguos c o m p a ñ e r o s , Ws 
pa í ses con quienes v i v í a y que formaban 
con él, e c o n ó m i c a m e n t e , u n organismo 
casi completo. 
Ahora es preciso art icular de nuevo la 
r e g i ó n del Danubio; pero esto no se lo-
grará sin el consentimiento consciente 
de las naciones interesadas. Pero si la 
m á s insignificante fábr ica de cueros yu-
goeslava o h ú n g a r a va a exigir defensa 
contra los finos productos de Viena, si 
la po l í t i ca de' los Estados sucesores si-
gue siendo absurdamente nacionalista, 
entonces Austria, aun s in quererlo, m á s 
mín , no q u e r i é n d o l o , se e n c o n t r a r á un 
i í a incorporada a Alemania . 
L a maniobra que real izan Ws partida-
n o t a ^ f i c \ o ¡ a d i i j aTa de í a "nídcnn7es hace y a ! } ™ V ° Z 
liada y sutil . Salvo unos cuantos estu-
tas alrededor de la m o n t a ñ a en busca 
de la cumbre, y cualquiera hubiese di-
cho que iba a g a r r á n d o s e a las piedras 
y a los matojos. Un penoso e s p e c t á c u l o . 
Y ó e pronto vino por el aire un a v i ó n 
haciendo t a m b i é n muclw ruido. Volaba 
que lo será m á s en adelante cuan- ág i l y sereno, si fatiga, con gracia y 
y con alegre ferocidad lo cazó , destro-
zándo lo entre sus ruedas. Conviene ano-
tar este suceso terrible por revelador del 
odio que an ima a los competidores de 
Id l o c o m o c i ó n y a d e m á s por extraordi-
nario, ya que, a pesar de esc odio y 
dn 7 * "•"-•<* / " " j d u u t i w t n , <,Uuf>-| a » /»>-«£/<*, I/IUVIU 1/1 de las ganas que se tienen hay que es-
t c a r T ai l t0vías en proyecto sean una Jigereza. A lcanzó a l tren, p a s ó por en- perar que el hecho de que un tren atro-
ale a d ' ' Las ComParilas ferroviarias i n - . c i m a y sa l tó a l otro lado de la monta- pelle o una aeronave, no ocurrirá todos 
ten atcn!as a l PclíQro de la c o m p e - l ñ a , sin el menor aspecto de cansancio, los d ías , 
neta iniriada, se han creído ya en e lYo rrro qur ri tren mando v i ó que su] Tire--. i¿tr>T>iî A 
diantes que sospechamos partidarios del 
nAnschlusst, porque es la fruta prohi-
bida, los d e m á s han adoptado el camino 
de unif icar hasta donde es posible la le-
g i s l a c i ó n , crear el mayor n ú m e r o de 
actividades comunes, hacen insensible la 
frontera. Recientemente el ministro de 
Jusiticia a l e m á n hizo un viaje a Viena 
para discutir con los redactores del Có-
digo penal austriaco, que se desea lo 
más semejante a l a l e m á n . Los pasapor-
tes no existen hace y a mucho tiempo. 
A d e m á s existe en la capital de Aus-
tria, y tiene sucursales en Ber l ín . Mu-
nich, Stnttgart y Francfort , un CorhttA, 
'le comunidad austrnalemana. r v v a ún i -
ca finalidad es preparar la un ión entre 
los dos p a í s e s . Y a ha publicado estudios 
sobre la e c o n o m í a austriaca, la u n i ó n 
e c o n ó m i c a , los ferrocarriles, las fuerzas 
b i d r á u l i c a s y la a s i m i l a c i ó n jur íd ica . 
Esta es l a p r e p a r a c i ó n remota de lo que. 
si los Estados danubianos no ponen re-
medio, v a a ocurrir, sea «pasando por sn titular, que lo ha ejercido con extra-
Ginebra», como d e c í a Loebe, sea hdói fh indinarla laboriosidad y competencia, 
do caso omiso del ar t í cu lo a del pacía y el segundo, porque aun no siendo no 
como es de temer. | menos grata n i concienzuda la gestión 
R. 1 ; ' qnien lo tt^eJ^pHTjtíWL su siiiim-mn 
den las conversaciones activamente, con 
el carácter oficial de antes. Ahora Rriaml 
se re t i rará unos días al campo; pero re-
pito que, como todo está ya ultimado y 
acordado, la fecha exacta es cuestión de 
detalle. 
Por últ imo, se preguntó al jefe del 
Gobierno si son ciertas las versiones 
sobre una supuesta combinación de Go-
biernos civiles. 
—No creo. Mañana, desde luego, se 
proveerán los de Avila y Ciudad Real, 
vacante el primero por enfermedad de 
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MADEID.—Se han recuperado más ob-
jetos de los robados en los trenes, y 
han sido detenidos otros complicados; 
un juez especial instruirá el sumario. 
Inauguración de la Caea del Maestro.— 
A dos grados bajo cero.—La unifica-
ción de los impuestos municipales (pá-
gina 5). 
PROVINCIAS.-Se constituye en Va-
lladolid la Asamblea de la Confede-
ración Hidrográfica del Duero.—Asam-
blaas olivareras en Alcañiz y Caspe.— 
Ha fallecido en Barcelona el ex coro-
nel Márquez.—Entusiasta recibimiento 
de Pamplona a su orfeón.—Asaltan un 
chalet en Valencia tres individuos, dos 
de los cuales resultan muertos por 
la Guardia civil (página 3). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—El Pai>a ha recibido 
a los alumnos dei Colegio Español de 
Roma; severas medidas contra «L'Ac-
tión Francaise».—El canciller Marx y 
Stresemnnn han llegado n Viena—Una 
declaración de Chamberlain sobre la 
entrevista con Primo do Rivera.—Eos 
socialistas, vencedores en las eleccio-
nes de Broma y dermíndos en las de 
Hessp (páginas 1 y 2). 
era un poco crítica, a consecuencia do 
incidentes muy cercanos. 
Es posible que dentro de cuatro o 
cinco días se produzca otra vacante 
por pase de un cargo a otro. He de 
hablar del asunto con el ministro dé 
la Gobernación, Hasta tanto, no habrá 
nada en firme. Lo que sí puedo adelan-
tar es que será un caso limitado y 
ídn tra^rendonria política. 
Saludo en el insigne dominico al 
fundador de la moderna escuela 
de Derecho Internacional 
Asistieron los ministros de Instruc-
ción y Gracia y Justicia y otras 
muchas personalidades 
Míster Brown Scott, presidente del Ins-
tituto de Derecho Internacional, llegó 
ayer a Madrid, procedente de Salaman-
ca, donde asistió a la inauguración de 
la cátedra Francisco Vitoria. 
A las siete de la tarde dio una con-
ferencia en la Academia de Jurispruden-
cia acerca de «La doctrina de Vitoria 
sobre la guerra». Se expresó en espa-
ñol. 
Presidió el acto el ministro de Ins-
trucción pública, acompañado del ora-
dor, del ministro de Gracia y Justicia, 
señor Yanguas, ministro del Uruguay, 
embajadores de Estados Unidos y Por-
tugal, señores Oliveras, director de En-
señanza superior; Rapallo, ayudante del 
presidente del Consejo; Clemente de 
Diego; Bermejo, rector de la Univer-
sidad; Ureña. decano de Derecho; Cier-
va y Alameida, secretario general del 
ministerio de Estado. 
Entre el selecto público que escuchó 
la conferencia figuraban el padre Getino 
y otros tres padres dominicos, el padre 
Valdepares; soñores Sangróniz. Sáinz 
"odr íguez, Piniés, conde de Esteban de 
"afionsro. Barcia. Elorrieta y -ministros 
de Chile, Venezuela, Cosat Kioa, BrasM 
v Suiza. 
Discurso del señor Yanguas 
El señor Yanguas dice que Brown Scott 
es una personalidad de alto relieve en 
el mundo intelectual, singularmente en 
!o que se refiere al Derecho Internacio-
nal. Fundó la Escuela de Derecho de Los 
Angeles, que luego se convirtió en Fa-
cultad, con edificio de estilo español, en 
la que explicó Derecho internacional, 
asignatura que tuvo después a su cargo 
en otras Universidades. Recientemente 
.'ué nombrado consejero jurídico de Es-
tado, y con ese motivo ha representado 
a su jpaís en diversas reuniones inter-
nacionales. Es una figura de posición 
privilegiada que puede ejercer influjo 
decisivo en el mundo jurídico. 
Míster Brown ha afirmado que el pa-
dre Vitoria, y no Grocio, es el fundador 
del Derecho de gentes. Es éste un juicio 
imparcial que hay que agradecer a un 
norteamericano, el .cual, por no perte-
necer a nuestra raza, mira las cosas 
desde fuera, desinterosmlnmento. Haga-
mos votos por que estos entusiasmos 
que hoy albergamos hacia la gloriosa 
escuela española de Derecho Internacio-
nal sean canalizados. La Asociación 
francisco Vitoria no perdonará esfuerzo 
pata que su labor sea fecunda. 
El señor Yanguas fué muy aplaudido 
Conferencia de Brown Scott 
En la primera lección sobre los in-
dios, empieza diciendo Mr. Brown Scotr, 
proporciona Vitoria una base de traba-
jo a la nueva escuela de Derecho In-
ternacional. En ella define el derecho 
de gentes como aquél que existe entre 
los Estados, los cuales estrin obligados 
a obedecerlo; los derechos habrán dM 
hacerse efectivos mediante el uso 
las armas si necesario fuese. Les Es-
tados son, pues, iguales cualquiera qu-1 
su tamaño, su grado de civilización,, y 
todos deben conformar sus acciones a 
los derechos de los demás. 
En dos lecciones dió Vitoria forma/ 
y pulimento a un Tratado sobre el de-
recho de gentes en la paz y en la gue-
rra. Vitor 'a conoció lo que era el mun-
do de su época y tenía clara visión 
de lo que debía ser el mundo futuro. 
En ui?a segunda relección hizo el glo-
rioso dominico un análisis de las leyes 
de guerra; disponía de poco tiempo y 
su labor no podía ser proporcionada 
a la magnitud del autor. Tocó en po-
cas páginas los puntos salientes, agre-
gando brevísimas demostrac:ones. Es 
probable que él diera poca importan-
cia a su trabajo. Sin embargo, cual-
quiera de las dos relecdones basta pa-
ra dar renombre al modesto domin.co 
y las dos juntas fornian un todo del 
cual dice Nys que no hay nada com-
parable en la historia del Derecho. 
El superior, el tribunal y la deman-
da, fundamenios jurídicos de las rela-
ciones entre individuos, son también 
para Vitoria el fundamento del orden 
y la paz internacional. Las disputas 
entre .Estados no podían ser dirimidas 
por un tribunal superior, porque no 
exist ía; sin embargo, había una ley, 
el derecho de gentes, que debía ser 
aplicada. En ausencia del Tribunal el 
procedimiento sería una demanda por 
la"fuerza; de existir, la demanda hu-
biera sido jndical. Es'.o no lo ha di-
cho Vitoria; pero es resultado lógico 
y necesario de su sistema. Estudiemos 
—añade—las cuatro cuestiones sobre 
las que Vitoria no tiene duda, y de-
jemos éstas que no son el menor de 
los títulos a nuestro agradec miento, y 
que cont inúan sin respuesta. ¿Cuál es 
el deber de los subditos ante una gue-
rra injusta? ¿Cómo evitar que sufran 
los inocentes? 
/.Es lícito a los cristianos la guerra? 
Si ; no la prohibe n i la ley natural ni 
la evangélica. El caso es simple cuan-
i do se trata de vina guerra defensiva, 
i También afirma que se pueden vengar 
las injurias a la Patria y se basa en 
la Biblia, en los Santos Padres .y en 
el Digesto. Además, de lo contrario, 
t r iunfar ían siempre los perversos. 
¿Quién puede declarar la guerra? Só-
lo un Estado perfecto o su Príncipe. 
Cuando varios Estados tienen un mis-
mo Príncipe, cualquiera de ellos puede 
ir a la guerra sin esperar autorización 
del Emperador. Tal era el caso de Es-
paña y Alemania bajo el ce ro de Car-
los V. El Príncipe de un Estado imper-
fecto dependiente de uno perfecto, nn 
puede en teor ía ; pero sí en la práctic 
por la costumbre 
/.Cuáles pU'Hp^i MM riMfca* jusía-
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o 
la divensidad de religión, ni el en6an 
chamiento' del Imperio n i la gloria del 
Rt^'Jitl ^J^**6* <** vito-¡Los sociaüstas vencen en Brema y 
na, que hubiera rehecho el mundo en-toaces y ahora. El Principe debe orde 
nar lo mismo en la guerra que en la 
paz al bien c o m ú n ; no puede desUnar 
las rentas públicas a su comodidad, y 
mucho menos exponer los súbditos a los 
peligros. Cuando obligan a las armas 
y exigen impuestos para la guerra, no 
por el bien público, sino por particular 
conveniencia, abusan de ellos y los con-
vierirfi en esclavos. «En la guerra no 
es lícito todo aquello que requiere la 
defensa del bien público.» En su opi-
nión, compartida por la mayor ía de los 
eclesiásticos ilustrados, la suerrra era 
son derrotados en Hesse 
El Centro mantiene sus posicio-






ÑAUEN, 14.—Ayer domingo se han 
celebrado en Alemania diversas eleccio-
nes de Estados, con resultados distintos 
y aun opuestos. 
En Brema ha sido derrotada la coali-
u n T d e m a n d a ' t r ^ ^ PaitWos no socialistas que ¡ro-
en ausencia de un tribunal. Las propie-l be|na^a la ciudad. Han ganado muchos 
dades capturadas, los daftos producidos Vütos los socialistas y bastantes los co-
munistas. De los partidos burgueses, ol por la injuria, los gastos de la guerra, 
pueden cobrarse del enemigo, y éste único que mantiene sus posiciones ei 
puede ser castigado. A esto mismo obli- d dentro, que sólo tenía dos diputados, 
gan los jueces a los que causan daño. I ̂  los ?ue míis vot"s pierden son los na-
«Los Príncipes tienen autoridad sobre C10nalistas- J-" total, socialistas y comu-
los extraños para forzarles a que dejen 1 nistas han obtenido 96.000 votos, contra 
de injuriar.» De lo contrario, no podr ía 94-500 de los demás partidos. 
subsistir el oirden, y los delicuentes co-
hibir ían a las personas buenas. La so-
ciedad puede castigar a muerte, ¿el gé-
nero humano no podrá hacer nada con-
tra los hombres perniciosos? 
Para Vitoria ed príncipe vencedor ha 
de constituirse, no en acusador del ven-
cido, sino en juez de ambas partes. No 
También ha habido elecciones en el 
Estado de Hcsse, donde gobernaba la 
llamada coalición de Weimar, es decir, 
los socialistas, los demócratas y el Cen-
tro. Este mantiene sus posiciones, pero 
los socialistas y los demócratas sufren 
graves pérdidas. Asimismo pierden vo-
tos los nacionalistas. Con todo, la coa-
basta al príncipe para declarar la gue- lición cont inúa teniendo mayoría . En es-
rra y par^ actuar, al final de ella, 
como juez entre las partes contendien-
tes su opinióíi personal. En tal caso la 
guerra seria j-usta para las dos partes. 
Debe el príncipe examinar cuidadosa-
mente las opiniones de los contrarios 
y le es necesario atender la opinión 
no de unos pocos, sino de muchos y 
los más sabios y virtuosos de los ciu-
dadanos. 
tas elecciones han votado muy pocos 
electores, escasamente la mitad del cen-
so. Las pérdidas socialistas han sido en 
beneficio del comunismo. 
* * * 
BKEMA, 14.—En las elecciones muni-
cipales los socialistas ganaron cuatro 
puestos, los comunistas uno y los pro-
pietarios rurales otro. E l bloque de la 
derecha perdió cuatro, los demócratas 
perdieron dos y el Centro mantuvo sus 
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LA CONFEDERACION DEL 
DUERO INAUGURO AYER 
SU PRIMERA A S A 1 L E A 
Han quedado constituidas la Junta 
de gobierno y las Comisiones 
VALLADO LID, ü4.—Esta m a ñ a n a en 
el salón de sesiones del Ayuntamiento 
se ha inaugurado la Asamblea de la 
Confederación Sindical Hidrográfica del 
Duero. Presidió el acto el delegado regio 
de Fomento, don Joaquín Velasco con 
el Arzobispo, doctor Gandásegui ; gober-
nado:es civi l y militar, éste en funcio-
nes de capitán general accidental; al-
calde y miembros de la Junta organiza-
dora de la Confederación. Asistieron los 
delegados y representantes de las diver-
sas zonas de la cuenca del Duero. El 
alcalde pronunció breves frases de salu-
do y dió gracias al Gobierno por la con-
cesión de la citada Confederación a 
Castilla. El delegado regió leyó unas 
cuartillas, en las que, después de salu-
dar a las autoridades y reunidos, re-
lató los trabajos por la Comisión orga-
nizadora de la Confederación, principal-
mente de propaganda. 
El señor Aristizábal propuso un voto 
de confianza al delegado regio para de-
sigual- vicepresidente y secretarios, pero 
aquél declinó modesiameme la propues-
ta. Entonces el señor Aristizábal propu-
so la siguiente candidatura, que fué 
Don Angel Ruiz y Pablo 
ha muerto anoche 
El ilustre escritor recibió fervorosa-
mente los Santos Sacramentos 
—o— 
BARCELONA, 14—Esta noche, a las 
once ha fallecido el eminente escritor 
clon Angel Ruiz y Pablo, asiduo colabo-
rador de EL DEBATE. 
Hace ya algún tiempo que estaba de-
licado de salud, pero no se temió que 
pudiera ocurrir tan pronto un funesto 
desenlace. Sin embargo, hace diez o doce 
días se agravó en su enfermedad y so-
brevino la uremia, que prec ip i tó la 
muerte. 
El señor Ruiz y Pablo, persona ÜC 
grandes virtudes cristianas, recibió con 
todo fervor los Santos Sacramentos. 
En el momento de morir le rodeaba 
toda su familia y sus hijos, los señores 
Ruiz Manen, redactores Je «El Sol» y 
de «La Vanguard ia» . 
DATOS BIOGRAFICOS 
Don Angel Ruiz y Pablo nació en 
Villacarlos (Menorca) el 26 de enero 
de 1865. Estudió la enseñanza elemental 
en Mahón, y desde la juvf t i tud demos t ió 
sus aficiones literarias, colaborando en la 
Prensa de Mahón y Ciudadela. Más tar-
de formó parte de la Redacción de «La 
Almudaina», de Palma de Mallorca. Dió-
se a conocer como poeta inspirado y fá-
c i l con su colección «Poesíes», escritas 
en su idioma regional, y que merecieron 
Atwater Kent 
E L APARATO DE RADIO QU^ 
R E C O G E LOS ANTIPODAS 
Auto Electricidad, San Agustín, 3. 
Calidad, gusto, 
Aroma. 
C A F E S L A mu 
CABALLERO DE GRACIA, 10.—T.o 17^ 
P A S T I L L A S d « i Dr A N D R E U 
El pobre contribuyente sólo consigue coger algún pececillo 
{Broohlyn Hagle.) 
Vitoria termina la relección con un 
sumario nunca lo bastante leído n i pon-i Posiciones-
derado: Hl príncipe tiene autoridad XT , , „ _* * , * , 
para hacer guerra; pero no debe bus- ^ de a, R'~; r1 Sena1do/. ( l u c i m o s 
ocasiones. Es salvaje buscar OCa- f 1 , P 3 1 ^ ^ B"^erschaft) de la ciu-
de matar y exterminar a los ch,d übr« de Brema estaba formado por 
car 
siones de matar y 
hombres, por los que murió Jesucristo. 
La guerra no debe hacerse para exter-
minio, sino para lograr el fin justo de 
la misma. Lograda la victoria el prín-
cipe debe dictar sentencia con el mí-
nimo detrimento para el agresor, aun-
que castigando debidamente a loe cul-
pables. La culpa de las guerras es casi 
siempre de los príncipes, y no es jus-
to que a los súbditos se les pueda apli-
car aquéllo de «las locuras de los re-
yes las lloran los subditos.» 
Terminó Brawn Scott con esta frase: 
tSaludo a Francisco Vitoria como fun-
dador del derecho internacional y so-
46 socialistas, 23 populares alemanes, 14 
demócratas , 13 nacionalistas, nueve co-
munistas, ocho agrarios, cuatro ultra-
nacionalistas, dos centristas y uno de la 
reforma agraria. 
La Dieta de Hesse se componía de 26 
socialistas, n centristas, seis demócra-
tas, nueve agrarios, seis nacionalistas, 
ocho populares alemanes y cuatro co-
munistas. 
UN «LOCK-OUT» 
BERLIN, 14.—En vista de que no Imti 
dado resultado las negociaciones entre 
patronos y obreros de la industria ta-
baquera, sobre aumento de salarios en 
lias manufacturas de tabacos y cigarri-
Trotski Zinovief huyen 
de Rusia 
bre todo como fundador de la escuela lloSf los patronos han proclamado el 
moderna de Derecho Internacional». 
Una gran salva de aplausos premió 
la conferencia del presidente del Ins-
tiuto de Derecho Internacional. 
La Institución Carnegie 
Después de la conferencia, Mor. Brown 
Scott fué a comer oon los señones Yan-
guas y Fernández Medina, con los que 
había almorzado. 
Bxown Socott es escretario de la Fun-
dación Carnegie, que posee 500.000 dó-
lares de capital y destina 40.000 anuales 
p^ra la Escuela de Derecho Inteirnacio-
nal de La.-H^ya», y'.^ft-.y^iflte ,a Jreiqata 
mil para el Instituto de Derecho Inter-
nacional. Ha publicado la Fundación 
numerosas obras, entre las que figuran 
las de algunos de nuestros gloriosos ju -
ristas-teólogos. 
Ayer, acompañado del señor Yanguas, 
visitó Brown Scott la Armería Real, el 
Palacio de Justicia y la Asamblea Na-
cional. * 
Hoy se celebrará el banquete en el 
ministerio de Estado. Brown Scott visi-
ta rá el Museo del Prado y saldrá por 
la moche para Par ís , donde estará sólo 
dos días . Luego se dir igirá a los Estados 
Unidos. 
Notas de Salamanca 
La impresión que ha producido Sa-
lamanca a Bruw Scott ha sido profun-
da. Alude con mucha frecuencia de 
ella. 
El acto que mayor emoción produjo 
a los asistentes a las fiestas de Sala-
manca fué el de la iglesia de San Es-
teban. Brown Scott y el ministro del 
Uruguay depositaron coronas en la 
tumba del padre Vitoria. El señor Fer-
nández y Medina pronunció estas pa-
labras : «Dos representantes de Améri-
ca depositamos coronas para perpetua 
memoria de un gran español, .Francis-
co Vitoria, que, como Jesús, fué justo, 
fuerte,, sano, humilde, misericordioso.» 
Brown Scott, el señor Yanguas y 
otras personalidades pronunciaron tam-
bién cuatro o cinco palabras cada uno, 
pero sentidas, emocionadas. 
Entonces el padre Ignacio G. Menén-
dez Reigada, sin • revestirse, rezó un 
responso. 
Los que presenciaron este sobrio ac-
to ante el sepulcro de Vitoria dicen que 
gua rda rán de él perdurable recuerdo. 
«lock-out», que afecta a 130.000 obreros. 
En Beríin aseguraban que el primero 
había sido asesinado 
BERLIN, 14.—Se asegura q.ue Trotski 
ha sido asesinado en Moscú. No ha po-
dido confirmafse la noticia..pero lo que 
sí parece cierto es que, después de apro-
bada la expulsión del comunismo, Trots-
k i y Zinovieff han salido de Moscú, con 
1 aceptada: vicepresideme primero, el se-i elogios unánimes de la crí t ica 
ñor Lamamié de Clairac; vicepresidente | Manuel de Montolíu dijo de ellas: «La 
segundo, don Juan Antonio Llórente, y inspiraoión de Ruiz y Pablo se comparte 
secretarios, don Gristúbal Fuentes y don ¡ent re asuntos religiosos, en gran parte 
Fernando Gut iénez Prieto. Intervinie-1 bíblicos, y en cantos a la naturaleza, en 
ron varios oradores por los regantes e 1 los que derrama todos los afectos más 
industriales para votar la candidatura í n t i m o s y ardientes y entreteje un senti-
propuesta. Se suspendió la sesión a las, miento profundo religioso y elegiaco de 
dirección a esta capital.—E. D . dos de la tarde. I la vida. A l mismo tiempo revela una 
* * * A las cinco de la tarde volvieron a gran potencia para el género de la bala-
NAUEN, 14.—Dicen de Moscú que la j reunirse los síndicos de la Confedera- da, de la que nos ha dejado verdaderos 
Comisión central del partido comunista 1 ción del Duero para constituir la Asam-i modelos en «Lo capdilb, «Reyals fo-
ruso ha aprobado el informe del Comité blea, Pieside el delegado regio, donl l l ies» y «Lo Sant Cristo del Hospital», 
pidiendo la expulsión del partido de: Joaquín Velasco. narraciones intensas y vibrantes de una 
Trotski, Zinovief, Radek, Kamenef, Smil- Se procede a la votación para la elec- acción d ramá t i ca condensada.» 
ga y Preobrajensky. I ción de Junta de gobierno, y resultan Como escritor de costumbres y como 
'elegidos los siguientes señores : , ¡apologista tan ortodoxo como entusias-
( Don José María Lamamié de Clairac, | ta, Ruiz y Pablo ocupaba un lugar muy 
don Cristóbal Fuentes, don Crescendo 1 preeminente en • la l i teratura española 
Morante Rodríguez, don José María Gó- contemporánea . Sus novelas «Oro y cs-
T P f í - f Y r M r \ i O ^ I mez, don Fernando Gutiérrez, don Cle-
J T r i I l i ^ l J J C j mente Velasco, don Juan Amonio Llo-
Tienen un formidable surtido en abrigos rente, don Amadeo Biloba, don Arturo 
COPIAS TRUST MS CANO GRAFICO 
AVENIDA PEÑALVE», 16, entresuelo 
T E L E F O N O 1 6 . 0 1 0 
(AflAS 
García Moreno y Cía 
de piel, a precios más baratos que nadie 
Nada pierde con verlas. 
lu nía anos 
Hieras, don Toribio Cáceres, don Abilio 
cona» , «Episodios ribereños», «La^ n3-
vatilla», «Clara sombra», «La metamor-
fosis de un erudi to» y «El final de una 
leyenda» son libios de plan y argumen-
Calderón, don Celso Escobedo y don i to 'muy hábi lmente concebidos y muy ai 
Paulino Alonso. ' t í s t icamente desarrollados. Sus narracio 
N U N C A 
H A V I S T O 
desea u n " b o t o n e s " listo, ági l y ac t ivo , que e s t é 
e n servicio p e r m a n e n t e , n o c h e y d í a , a s í los labo-
bles c o m o los f e s t i vos y d o m i n g o s ; haga recados, 
rec iba e n c a r g o s , l l a m e al m é d i c o , av i se a l a C a s a 
Socorro , a l pa rque de incendios o a la D i r e c c i ó n d e 
Segur idad c o n la u rgenc ia que estos casos ex igen . Se 
d a r á n s i e t e duros a l mes . " 
Si se publicara en algún periódico de Madrid, ¿cuántos chicos se presentarían? Ninguno. 
Sin embargo, existe ese "botones", siempre dispuesto a servir a quien lo llame, y es un traba-
jador bueno, incansable, fiel, seguro y formal, y prestará tales servicios por menos de siete duros 
al mes. Y por una cantidad adicional muy razonable llevará los recados a cualquiera ciudad espa-
ñola en igual tiempo o en menos del que invierte para ello dentro de Madrid. 
Basta avisar a la Oficina Comercial de Teléfonos, Avenida Conde Peñalver, 5, para tener 
inmediatamente tan notable "botones". 
¿Ha considerado alguien bajo esta luz el valor de un buen servicio telefónico) 
COMPAÑIA TELEFONICA NACIONAL DE ESPAÑA 
A continuación se verificó la elección 
de Comisiones, que quedaron consti-
tuidas en la siguiente forma : 
Comisión legislativa: don Francisco 
Sauz, don Crescencio Morante, don José 
Marcos Rodrigo, don José María Gómez, 
nes le acreditan de observador tan sa-
gaz como narrador ameno. Obra con-
cienzuda y sabiamente documentada es 
su «Historia de la Junta particular de 
Comercio de Barcelona, 1758-1847», lujo-
samente editada,»con facsímiles curiosos, 
don Paulino Alonso, don José de la To- p0r ia Cám- n de Comercio y Navega-
rre, don Carlos Alonso, don Alejandro cic-3n ¿e ia n ' smd ciudad. 
Martínez, De Azragra, don Trifón Bur- : Durante veinte años, primero con el 
gos, don Julio Francia, don José Ma- | se,ud6njmo «£1 Licenciado Pabli l lo», y 
nuel Aristizábal, don Ambrosio Nevares, después con su nombre, publicó ar t ícu-
don Cristóbal Fuentes, don Juan Anto-¡ los en i(^a Vanguardia» , de Barcelona. 
nio Llórente, don Francisco Presa, don 
Jerónimo Aguado don José María Rodrí-
guez Vi l lamil , don Jeoi-aro Lorenzo, don 
NicO'las Escoriaza y don José María La-
mamié de Clairac. 
Comisión de Presupuestos: don José 
María Rodríguez Vil lamil , don José Gar-
Sublevación en Colombia 
LONDRES, 14.—Los diarios dan cuen-
ta de haber estallado una sublevación 
en las ciudades de Barranquilla y Bue-
naventura (Colombia), cerca de las cua-
les se ha librado un combate entre los 
rebeldes y el Ejérci to federal, en el que 
hubo cerca de 500 muertos o heridos. 
En la actualidad era colaborador asiduo 
de E L DEBATE, en cuya colección que-
dan brillantes trabajos debidos a la p lu-
ma del ilustre escritor. 
* * * 
De todo corazón,nos asociamos al due-
cía Lomas, don Arturo Hieras, don Ama-;10 que en estos momentos embarga á la 
deo Riloba, don Ambrosio Nevares, don i familia del finado, al mismo tiempo que 
Celso Escobedo, don Ricardo Olivera, j suPlicamos a nuestros lectores una era-
don' Ricardo Cortés, don Víctor Mart í- ' ción por su alma, 
nez Buetillo, don Fernando Bautista, don 
José Síinch-ez Arjona, don Juan Antonio 
Llórente, don José San Rom&n. don Fé-
lix Verdugo, don Luis Nieto, don Miguel i 
Nufíez, don Pascual Eguiagaray, don 
Ezequiel Fernández, don Pablo Herrero,' 
don Juan MoráJi, don Francisco Presa, 1 
don Rafael Alonso Lasheras, don Anto- i 
,nio García Ballesteros, don José Marcos | 
Segovia, don Miguel Canseco, don Pe-1 
dno Miranda, don Clemente Fernández, 
don Nicolás Escoriaza y don Alfredo Es-
cribano. 
Comisión de Fomento: don Juan José 
Fernández Urquiza, don Toribio Cáce-
res, don Abilio Calderón, don Pascual 
don Femando Gutiérrez, don Bema-rdo 
Eguiagaray, don Francisco Zorril la, 
Olivera, don José Sabayen, don Eduar-
do Recas, don Joaquín López Robles, 
don Faustino Bordons, don Antonio 
García Ballesteros, don Rafael Alonso 
Lasheras, don Cá-ndido Martin, don Jo-
sé Corral, don Julio del Prado, don Víc-
tor Martínez, don Miguel Canseco, don 
Celso Escobedo, don Santos Arias de 
Miranda, don Emilio González, don Luis 
Nietos, don Ramón Santil lán. don' Fer-
nando aButista, don Jenaro Lorenzo, 
don José García Martín, don Jerónimo 
Arroyo, don Arturo ¡llena, don Ezequiel 
Fernández, don Zacar ías Vela, don Ri-
cardo Rubio, don José Arbegjso, don Jo-
sé María Lamamié de Clairac y don 
José Zabala. 
Después, el delegado regio dedicó pa-
labras de elogio para la Comisión or-
ganizadora f>or sus trabajos, con moti-
vo de su disolución al constituirse la 
Asamblea con su Junta de gobierno. 
r H I G i . E h i C A S ' 
L A CARMLLA 
l O P F J T A R O 
INVEWTO MABAV1I.1.0SO 
para volver los cabellos blancos 
a su color primitivo a los quin-
ce días de darse una IOCÍÓD dia* 
ria con el Agua Colonia «LA 
CARMELA»! no feancha la piel 
ui la ropa, pudiéndose emplear 
como perfume en los usos do-
mésticos; su acción es debida al 
oxígeno del aire, por lo que cons-
tituye una novedad; su aplicar 
ción se hace con la mano. 
VENTA: Todas partes, y au-
tor, N. López Caro, Santiago, y 
sucursal de Barcelona, Caspe, 32, 
donde dirigirán la corresponden-
cia Isla de Cuba: pídase con el 
nombre de Agua de Colonia del 
profesor N< López Caro. Kepú-
blica Argentina. En todas par-
tes. Cuidado oon las Imitaciones 
falsificaciones. 
SUPER-JOYA DE L A TECNICA MODERNA 
LA MAS PUEKTE —LA MAS RAPIDA.—1»A BLAS PERTECTA.—I.A MEJOR.— 
SERA SU PREFERIDA.—NO DECIDA SU COMPRA S I » CONOCERLA." 
VEINTE ANOS DE GARANTIA. 
CONCESIONARIO EXCLUSIVO PARA ESPAÑA Y SUS COLONIAS* 
MANUEL DE L A PEÑA Y G E A 
Montera, 29.-Apartado 396.~Teléfbno 11.569 
M A D R I D 
E L EXPLORADOR.—No me males; tengo mujer y seis hijos 
que mantener. 




—Espere usted un momento, que se me ha olvidado echarme algi 
perfume. 
• ' [Dimanchc-IHuslrc, París.] 
—Mi casa fué fundada en mil setecientos L A GIRAFA.—No me lo explico; no he cometido ningiu*3 
cuarenta. imprudencia y tengo un catarro de cabeza enorme, 
j —¡Pues está usted muy bien conservado! —Seguramente cogió usted frío en los pies el año pasado. 
1 • I facels ior, París.) | (T/lnirepide, París.) 
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I n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e p r o v i n c i a s 
La construcción del ferrocarril Ujo-Matallana. Asaltan un "chalet" 
tres individuos y son muertos dos por la Guardia civil. In-
cendio de un hotel en San Sebastián. • 
(33—: 
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Robo con escalo 
BAECELÜiSJA, 14.—Ayer tarde e-ntraron 
unos ladrones en un estanco cerrado y 
situado en parte tan céntrica de la po-
blación, como es la calle del líosal, es-
quina al Paralelo, cerca del Moulin Rou-
ge, que a aquella hora eetaba muy concu-
rrida, cuando la dueña del eetablecimien-
to estaba en el teatro con su familia, y 
sustrajeron de una caja 16.000 pesetas en 
metálico, un resguardo de valores del Es-
tado de 18.000 peeetas, sellos y cien pese-
tas en monedas sueltas. Loe ladrones en-
traron en la tienda abriendo un boquete 
en la pared. Dejaron abandonados los úti-
les con que cometieron el robo. 
Ha muerto el ex coronel Márquez 
BAECELONA, 14.—En la madrugada del 
sábado al domingo falleció el célebre ex 
coronel de Infantería don Benito Már-
quez Martínez. 
El señor Márquez, que intervino en la 
campaña de Cuba, fué coronel del regi-
miento de Vergara, de guarnición en esta 
plaza el año 1917. Entonces fué elegido 
presidente de la Junta de defensa del 
Arma de Infantería, que tanto influyó en 
loe destinos del Gobierno en aquellos 
tiempos. El capitán general don Felipe 
Alfau mandó instruir procedimiento judi-
cial contra la Junta, encargándose de las 
diligencias el general don Francisco Sala-
vera. Eete interrogó al corono! Márquez 
y a los demás compañeros de Junta, dis-
poniendo su ingreso en el castillo de Mont-
juich. Tal determinación dió lugar a di-
versae incidencias, cuyo resultado fué que 
viniera a Cataluña como capitán general 
el eeñor Marina, cargo que había desempe-
ñado anteriormente. El general Marina, al 
día siguiente de posesionarse del mando 
ordenó que fuese puesto en libertad el 
coronel Márquez y toda la Junta. 
Deepués de algún tiempo, el coronel 
Márquez presidió la Junta central de de-
fensa del Ejército. En este cargo no obró 
con arreglo a los deseos de la mayor par-
te de sus compañeroe, quienes le forma-
ron Tribunal de honor y le obligaron a 
pedir el retiro cuando le faltaba poco 
tiempo para ascender a general. 
Separado del Ejército, el coronel Már-
quez marchó a Cuba con un importante 
destino q»e le facilitó la Compañía Arren-
dataria de Tabacos. Escribió un libro de 
memorias, que dió a la publicidad con el 
nombre de un escritor profesional. Hace 
dos años regresó a Barcelona, donde hizo 
una vida completamente retirada, sin que 
se haya tenido noticia de su enfermedad 
hasta después del fallecimiento. 
Yanguas en Bilbao 
BILBAO, 14.—Ayer estuvo en esta po-
blación el presidente de la Asamblea Na-
cional, señor Yanguas, que llegó por la 
mañana de Madrid. El objeto de eu via-
je, de riguroso incógnito, fué ver a su 
prometida, la hija de los marqueses de 
Albaida, que coincidió en Bilbao para ver 
a una hermana suya religiosa en el con-
vento de Esclavas del Sagrado Corazón. 
Los novios visitaron el santuario de Nues-
tra Señora de Begoña. El señor Yanguas 
fué cumplimentado por algunas autorida-
des y personalidades y por la noche, en 
el expreso de las diez, regresó a Madrid. 
La inspección en el Ayuntamiento 
de Coruña 
CORUÑA, 14.—Ha llegado al director ge-
neral de Administración Local. El viaje 
está rolacionado con la inspección que se 
va a hacer en el Ayuntamiento de esta 
capital. Esta tarde conferenció con el al-
calde. 
La construcción del ferrocarril 
Ujo-Matallana 
OVIEDO, 14.—En la Diputación se ha ce-
lebrado una reunión de fuerzas vivas de 
Aller para tratar de la construcción del 
ferrocarril Ujo-Matallana. Asistieron el 
alcalde de Hevia, el ingeniero señor^ Ga-
llego, director de la Industrial Asturiana, 
señor Miranda; subdirector del Ferocarril 
Vasco-Asturiano, ingeniero señor üviés, y 
otras personalidades. El vicepresidente, se-
ñor Victorero, dió lectura a una carta del 
alcalde de Aller, en que se expresa el 
deseo de activar las obras de prolonga-
ción del ferrocarril Vasco-Asturiano des-
de Ujo-Tarruelo a Matallana, y expone 
las gestiones que realiza en Madrid el 
presidente de la Diputación, el cual tiene 
especial interés en que esta obra se rea-
lice por la enorme importancia que en-
cierra para Asturias y de las gestiones 
hechas, que dan la impresión de que la 
obra se llevará pronto a cabo. El alcalde 
de Aller expone que en su visita al mi-
nistro de Fomento, éste le manifestó que 
antes de tres meses se adjudicarían las 
obras. 
Entusiasta recibimiento al Orfeón 
Pamplonés 
PAMPLONA, 14.—A las nueve y cuar-
to de esta noche ha llegado un tren es-
pecial con el Orfeón Pamnlonés de regre-
so de Madrid. 
Se le tributó un recibimiento impon-
derable. 
En la estación se hallaban el Ayunta-
miento en corporación, el Prelado, Co-
misiones de la Diputación y Cuerpos de 
la guarnición, representaciones de los cen-
tros musicales y de recreo, la banda in-
fantil del Ave María e inmenso gentío. 
Desde la estación al Ayuntamiento, las 
calles presentaban imponente aspecto. A 
lo largo del trayecto numerosas hachas 
especiales contra el viento iluminaban 
ol recorrido con aspecto fantástico. 
En la explanada del templo de San Lo-
renzo esperaban la Banda Municipal de 
Pamplona, la rondalla «La Peña» y Los 
Amigos del Arte. 
En un coche subieron el alcalde y el 
El Rey visitó Cartagena 
y Alicante 
El Monarca, a bordo del "Cervan-
tes" y del "Juan de Garay" 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
terminado bajo su dirección, y cree po-
sible emprender el viaje en el nJes de ju-
lio próximo. 
Estudiantes Católicos de Sevilla 
SEVILLA, 14.—Ha visitado al rector de 
la Universidad un vocal de la Junta 
suprema de la Confederación Nacional de 
Estudiantes Católicos para darlo las gra-
cias por la adhesión que envió a la Asam-
blea de la Confederación celebrada recien-
temente en Salamanca. El rector le hizo 
presente que estas Asambleas siempre ha-
bían gozado de su simpatía, pues todo lo 
que se haga para mejorar, el aspecto ma-
terial y espiritual de los estudiantes me-
recerá su apoyo. 
También visitó al rector una Comisión 
de la Asociación de Estudiantes Católi-
cos de Ciencias para rogarle que haga las 
gestiones precisas en el ministerio de Ins-
trucción pública a fin de conseguir la 
pronta concesión del crédito necesario 
para la terminación de las obras del nue-
vo Laboratorio de la Facultad de Cien-
cias. El rector manifestó que en su re-
ciente viaje a Madrid se había dado cuen-
ta de que el asunto se tramita con interés 
en el ministerio. 
Dos asaltantes de un "chalet", 
muertos 
VALENCIA, 14.—Sobre las 22,30 del sába-
do le fué comunicado al oficial de la 
Guardia civil don José Onrubia por los 
cabos de Somatén Hilario Ferris y Enri-
aue Espingo, la noticia de que en dich» 
noche se proyectaba asaltar por una ban-
da de malhechores el despacho y corral 
de ganados de don Antonio Mazal en la 
calle de Cuarze. 
Inmediatamente, dispuso el servicio ne-
cesario, auxiliado por el sargento Francis-
co Plané y trompeta Francisco Esteban, 
guardias Antonio San Martín y Pablo Pe-
reda y los referidos cabos de Somatén. 
A la una y media de la madrugada del 
domingo se presentaron tres individuos, 
que uno a uno saltaron la tapia, y des-
pués intentaron escalar la parte posterior 
del chalet. Se les dió el alto, al que con-
testaron disparando sobre la Guardia ci-
vi l varios tiros. La fuerza pública repe-
lió la agresión, y uno de los asaltantes 
cayó herido, mientros los demás huían 
por la puerta de entrada, en donde se 
encontraba el trompeta, que volvió a dar-
les el alto, y, como no le hicieran caso, 
disparó su carabina sobre los fugitivos, 
a uno de los cuales mató. El otro huyó. 
Practicado un reconocimiento en el lu-
gar del suceso, fué encontrado un berbi-
quí, una palanqueta, un cuchillo de mon-
te de grandes dimensiones y una pisto-
la de dos cañones con las cápsulas des-
cargadas. 
La persecución del asaltante fugitivo la 
emprendieron el sargento Plañe y el so-
matenista Ferris, los cuales, al llegar al 
camino de Jesús, junto al de Tránsitos, 
vieron a dos sujetas que llevaban un ca-
rro de mano con una carga de 20 arro-
bas de cebollas, que confesaron ser sus-
traídas de las huertas próximas. Fueron 
detenidos y confesaron llamarse Matías 
López y Juan Salinas, de Jaén y Bilbao, 
respectivamente. 
El ladrón herido fué llevado ai Hospi-
tal Militar, donde falleció a las diez y 
cuarto. Los muertos se llamaban Rafael 
Benocal, de veintitrés años, natural de 
Jaén, y Jesús Herráez, de veintiuno, na 
tu ral de Cuenca. 
Los dos eran de pésimos antecedentes. 
En el hecho interviene la jurisdición 
militar. 
Asambleas de olivareros 
ZARAGOZA, 14.—Ayer domingo se cele-
braron las anunciadas Asambleas de oli-
vareros y aceiteros en Alcañiz y Caspe 
Ambas Asambleas se celebraron bajo la 
presidencia de los alcaldes respectivos. 
A la de Alcañiz asistieron nutridas re-
presentaciones de Belmonte, Cástellsera. 
Berge Torre de Velilla, Fresneda, Valde-
rrobre, Valjunquera, Valdealgorfa, Creta, 
CaJata, Albalate del Arzobispo y Almunia 
de Doña Godina. A la de Caspe, las de 
Kscatron, Vaella, Fabara, Aiborje y Ci-
trana. 
A ambas Asambleas asistieron repre-
sentaciones de la Cámara Agrícola, Sin-
dicato Central de Aragón, Asociaciones 
agrícolas , católicas de Zaragoza y Cáma-
ra Agrícola de Teruel. 
Se pronunciaron diversos discursos, tan-
to por parte de los olivareros como de los 
aceiteros. 
Estae Asambleas han sido un cambio 
de impresiones de la conducta a seguir 
respecto al precio del aceite y oliva. Se 
puso de relieve la necesidad de mantener 
y extender el mercado de aceite en el 
extranjero para lograr que el comercio 
sea nuestro. Se habló de la necesidad de 
que esta industria se desenvuelva sin ago-
bios económicos y que el Crédito agrícola 
sea extendido a los productos de la oliva, 
tan necesitada económicamente de ampa-
ro oficial. Los asambleístas hablaron tam-
bién en el sentido de que no hay que 
perder de vista los mercados de Italia 
y Francia, aunque debemos de tender a 
emanciparnos y coneeguir que los pro^ 
ductos españodes por sí solos se impongan 
y luego pedir la debida protección al Go 
bierno. 
Para concretar las aspiraciones de los 
olivareros se reunirán el miércoles pró 
ximo en Zaragoza las Mesas de las dos 
Asambleas, y deepués de un detenido es-
tudio se redactarán las conclusiones que 
serán llevadas a Madrid para estudio del 
Gobierno. 
Atraco frustrado 
ZARAGOZA, 14.—En la Jefatura de Po-
licía ha sido facilitada la noticia de que 
el sábado, a última hora de la tarde, 
en la plaza de Aragón, se intentó cometer 
LLEGADA A CARTAGENA 
CARTAGENA, 14.—A las diez de la 
m a ñ a n a de ayer llegó a este puerto el 
crucero P r í n c i p e Alfonso, que condu-
cía al Rey. En el momento de fondear 
el buque todas las tripulaciones de los 
buques anclados en el puerto lanzaron 
burras y los barcos dispararon salvas. 
En una lancha, fué luego don Alfonso 
a visitar los destroyers Cervantes y 
Juan de Garay. Esperaban en cubier-
ta la oficialidad y mar iner ía . Luego 
estuvo en el submarino en construcción 
C. L Después, con el capitán general, 
marchó al aeródromo de Los Alcáza-
res, para presenciar los ejercicios 'de 
aviación, donde le cumplimentaron el 
infante don Alfonso de Orleáns y la 
princesa Beatriz de Sajonia. En e l 
muelle esperaban el gobernador, alcal-
de y demás autoridades y mucho pú-
blico estacionado en las murallas y 
rompeolas, que ovacionó con gran en-
tusiasmo al Monarca. 
A las cuatro de la tarde llegó el se-
ñor Martínez Anido, que embarcó con 
el Rey en el crucero. Este zarpó con 
rumbo a Alicante, poco después, entre 
las salvas de ordenanza y las aclama-
ciones del público que se hallaba en 
los muelles. 
CARIÑOSO RECIBIMIENTO EN 
ALICANTE 
ALICANTE, 14.—Los aplazamientos 
del viaje anunciado del Rey desorien-
taron a la población y se llegó a su-
poner que iba a Cartagena para visi-
tar los buques de guerra entregados a 
la Marina argentina, lo que suspende-
ría su visita a esta ciudad. Los pe 
riódicos locales publicaron noticias ofi 
cíales que aseguraban que el Monarca 
llegaría a las tres de la tarde del do-
mingo. Numerosas personas acudieron 
al puerto para esperar al Rey. Des-
pués se dieron noticias de que llegaría 
u las cinco y media de la tarde. Fren 
ie al Club de regatas y en los alre-
dedores se situó numeroso público. 
Después de las seis y media fgndoó 
?n la rada el crucero P r í n c i p e Alfon-
so, subiendo a bordo las autoridades 
locales, que saludaron al Soberano. En 
el muelle esperaban los niños de las 
Escuelas Salesianas y una compañía 
del regimiento del Príncipe, con ban-
dera y música. A las seis y cincuenta 
N O T A S P O L I T I C A S I E N T A D O CONTRA O U G O N 
El doctor don Octavio Mangabeira, ministro de Relaciones Exte-
riores del Brasil, que coopera decididamente en la aportación de 
su país a la Exposición Iberoamericana de Sevilla 
Hilario Martínez vence 
por puntos a 
. . — v * ^ j t*U l.i i'¡.i/.,i u c ~~ 
«irector del Orfeón. Este tuvo que aso- un atraco cuando Nicolás Caeorrán, de 
JQarse al balcón principal del Ayunta-
miento para recibir las ovacjones de la 
Multitud. Se dieron muchos vivas a Pam-
plona y a Madrid. 
El alcalde ha telegrafiado al de la Cor-
te agradeciéndole en nombre de Pamplo-
n& la atención del pueblo de Madrid para 
con el Orfeón. 
Chalet incendiado en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 14.—A las siete de 
la mañana se inició un incendio en el cha-
Mjt número 22 del paseo de la Concha, pro-
piedad de la viuda de Otermin, que le 
"abitaba con su familia. El fuego comen-
to en la parte baja del edificio e invadió 
g caja de la escalera, con proporciones 
aiarmaDtes Los moradores, imposibilita-
dos de descender por la escalera, se sal-
v.'.ron Iwjando al edificio inmediato por 
' 'a ^in'-ca de la parta alta. Loe bomberos. 
Que acndiero en seguida, dominaron el 
sim^K-o después de una hora de trabajos, 
qae presenciaron muchos curiosos. El edi-
ncio, que estaba asegurado, sufrió impor-
tantes desperfectos, así como muebles, cun-
aros y muchos y valiosos objetos antiguos, 
^as pérdidas son de consideración. Las 
autoridades se personaron en el lugar del 
suceso dosrle los primeros momentos. 
El comandante Franco 
11^VILLA, 14.—Procedente de Madrid 
en automóvil el comandante Fran-
- acompañado de eu esposa y eu her-
^ana política. Esta tarde, a las tres. 
diez y ocho años, de oficio mecánico, que 
trabaja en los talleres de Miguel Flecha, 
cruzaba dicha plaza. A l llegar al citado 
sitio le salieron dos sujetos, que le asie-
ron fuertemente del cuello y le interro-
garon dónde llevaba los billetes. El mu-
chacho, en vez de asustarse, luchó con 
los criminales y demandó auxilio. El 
guardia municipal número 71 acudió y lo-
gró detener a uno de los atracadores. El 
detenido se llama Jesús Bailarín, de diez 
y ocho años, natural de un pueblo viz-
caíno y de malos antecedentes. ^ 
Más tarde el inspector de Policía se-
ñor Meana logró detener al otro indivi 
dúo, llamado Florencio Alonso Ruiz, de 
treinta y nueve años y ofició calderero 
Parece que los atracadores vieron cómo 
el muchacho, que estaba encargado de 
cobrar las facturas de los talleres en que 
trabajaba, hizo efectiva una, y creyendo 
que llevaba gran cantidad de dinero, le 
salieron al paso. El cobrador no llevaba 
más que dos billetes de 50 pesetas y una 
factura de 300. Los detenidos han ingre 
sado en la cárcel. 
Nuevo alcalde de Tarazona 
ZARAGOZA, 14.—Ha quedado constituí 
do el Ayuntamiento de Tarazona y ha 
sido elegido alcalde el cotíde de Alcira 
persona que goza de gran prestigio eu la 
región 
—El ministro de Fomento.ha enviado 
un cariñoso telegrama de gratitud a la 
¿^rchó a Cádiz, donde, según manifestó, I Confederación Hidrológica del Ebro por 
J c°n6truy6 el aparato en que proyecta las frases que durante la Asamblea ce-
la vuelta al mundo. Este aparato será lebrada últimamente le tributaron. 
LA 
Brasil celebra hoy el primer aniversario de la presidencia del doctor W á s h i n g 
Jesembarcó el Soberano de la gasoll-jton Luis. Activo y acertado colaborador de la obra del presidente, es el doc-
nera que le trasladó desde el barco.. tor Mangabeira, quien, al lado del doctor Luis, trabaja por que la aporta-
Le acompañaban el comandante gene- ción bras i leña a ¡a Exposición de Sevilla sea una lucida muestra del adelanto 
ral del Apostadero, el Obispo de On- j , ^ •, ,-,1 J i ^ ^ • i-, TT -J 
buela y demás autoridades Al llegar 7 progreso del Brasil . E l doctor Mangabeira nació en Bahía . Ha sido varias 
al Club de Regatas los socios ovado- veces diputado. En su gest ión a l frente del ministerio de Belaciones Exterio-
naron al Rey con entusiasmo. Seguí- res destacan éxitos rotundos, como el de la r eun ión en Río Janeiro del Con 
damente subió al salón de fiestas del greso de Jurisconsultos americanos y de la Conferencia Interparlamentaria 
Club, invadido por familias de socios, de Comercio. De la pr imera de estas Asambleas resul tó la interesante obra 
autoridades y representaciones de Cor- «Codificación americana del Derecho Internacional», 
poraclones y entidades. Don Alfonso 
tomó un ligero refrigerio y acto se-
guido salió para subir al tren que le 
había de conducir a Madrid y que se 
hallaba preparado frente a la citada 
Sociedad. El convoy, que se unió al co-
rreo, lo formaban un coche de buta-
cas, otro de la real familia y el vagón-
restaurante. | 
Del correo se separó un coche de ter-
cera y una máquina . Antes de partir 
el Monarca revistó la compañía del. re-
gimiento de la Princesa, acompañado 
del Prelado. 
En el momento de partir el tren real, 
a las siete y veinticinco, se oyeron 
grandes vivas y aplausos. 
E L REY VISITARA EN BREVE 
MALLORCA 
PALMA DE MALLORCA, 14.—El go-
bernador civi l , señor Llosas, ha mani-
festado que durante la estancia del Rey 
en Mahón le manifestó sus deseos de 
visitar en plazo breve la isla de Mallor-
ca aunque no precisó fecha alguna pa-
ra este viaje. 
EN M A D R I D 
Ayer mañana , a las nueve menos 
diez, regresó de su viaje su majestad 
el Rey, con el alto séquito que le ha 
acompañado. 
En la estación le esperaban su ma-
jestad la reina doña María Cristina y 
sus altezas el Príncipe de Asturias y 
os infantes don Jaime, doña Isabel, 
doña María Luisa, don Fernando y don 
Alfonso. 
También el Nuncio de Su Santidad 
y el Obispo de Madrid-Alcalá, presi-
dente del Consejo y todos los minis-
tros, embajador de Francia, capi tán 
general, gobernadores civil y militar, 
alcalde, presidente de la Diputación, 
rector de la Universidad, director ge-
neral de Seguridad, jefe superior de 
Policía, general Millán Astray, duque 
de Sotomayor, conde de Maceda, doc-
tor Bartrina, señores Almeida, Ramí-
rez Montesinos, Malillos, Coello y Ma-
rín de las Bárcenas, duquesa de ¡a 
Victoria, marquesa de Aguila Real y 
damas particulares de las Reinas e in-
fanta doña Isabel. 
En el zaguán de Palacio diéronle la 
bienvenida el comandante general y 
mayor general de Alabarderos con la 
oficialidad mayor; Casa Militar, con-
des del Grove, Aybar y Cienfuegos, 
médicos de cámara, caballerizos y de-
más alto personal palatino. 
E L PRESIDENTE DESPACHA 
CON E L REY 
El presidente llegó a Palacio a las 
diez y media, a despachar con el Mo-
narca. 
Poco antes de las doce salió, mani-
festando a los periodistas que le ro-
dearon que su majestad venía encan-
tado de su viaje y la estancia en el 
barco. 
Agregó que había llevado mucha fir-
ma de Gracia y Justicia, Hacienda y 
Fomento, y que desde hoy ya acu-
dirían a despachar los ministros de tur-
no, en firma corriente. 
Anunció que probablemente el 21 re-
cibiría el Soberano al ministro de Re-
laciones Extranjeras de la Argentina, 
señor Gallardo, y le obsequiará con 
un almuerzo o comida. 
Por último, dijo el general Primo de 
Rivera, que hoy asist ir ía él a un 
almuerzo en el ministerio de Estado 
en honor de Mr. Brown Scott. 
EL «PRINCIPE ALFONSO» 
Nota oficiosa del ministerio de Ma-
r ina .—'Su majestad el Rey a su llega-
da a esta Corte se ha dignado reiterar 
en forma muy expresiva su satisfac-
ción por el viaje hecho a bordo del 
crucero P r í n c i p e Alfonso, buque que 
ha calificado de modelo por todos con-
ceptos. Ha hecho especial mención del 
viaje de Cartagena a Alicante, verifi-
cado a velocidad de 34 millas, con fuer-
za de máquina de 82.000 caballos. Hay 
El Arzobispado de Burgos 
Nota oficiosa. — « Algunos periódicos 
han publicado noticias y telegramas 
anunciando el nombramiento del señor 
Obispo de Madrid para el Arzobispado 
de Burgos. 
La noticia es absolutamente falsa y 
ol ministro de Gracia y Justicia lamen-
ta una vez más que pudiendo los perio-
distas contrastar en el ministerio, don-
de se les dan facilidades para ello, la 
exactitud de noticias referentes a nom-
bramientos de dicho centro, lancen a la 
publicidad, como noticias ciertas, rumo-
res que r u ofrecen ninguna garan t ía y 
que se refieren a personas respetables, 
que tienen perfecto derecho a que sus 
nomlres no sean traídos y llevados en 
combinaciones imaginarias.» 
La Confederación H. del Tajo 
Para iniciar las gestiones de funda-
ción de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo, ha visitado al ministro de 
Fomento una Comisión de Toledo. 
También ha estado en el despacho 
del conde de Guadalhorce una Comisión 
de Ribadeo (Lugo) para interesar la 
realización de obras urgentes en el puer-
to de Ribadeo y el paso del ferrocarril 
Femol-Gijón, por medio de un puente 
mixto de Ribadeo a Castropol, o de Ri-
badeo a Figueras. 
La medalla de Sufrimientos al 
señor Sotes 
E l Gobierno ha concedido la meda-
lla de Sufrimientos por la Patria a don 
Eduardo Sotés, padre del oficial de Ar-
ti l lería don Juan, a quien una tercera 
bala, sobre las dos . que le habían al-
canzado, sin que la v íc t ima se retirara, 
hirió mortalmente durante una opera 
ción. 
Las interpelaciones de los próximos 
plenos 
Han sido admitidas oficialmente cin-
co interpelaciones que, desde luego, se 
explanarán en los plenos de los días 
23, 24, 25 y 26. 
De la marquesa de la Rambla al mi-
nistro de Instrucción sobre la enseñan 
za del catecismo en las escuelas. 
De la señorita Díaz Rabaneda al pre-
sidente del Consejo sobre los proble 
mas del absentismo y de la emigra-
ción. 
Del señor Palanca al ministro de Fo 
mentó sobre Cámaras Agrícolas. 
Del señor Sáinz Rodríguez al minis 
tro de Instrucción sobre las fotocopias 
en los archivos. 
Y, finalmente, la del señor Saldaña 
que se desglosará en dos: una al pre 
sidente del Consejo sobre dos decre 
tos de su departamento sobre trans-
ferencia al fuero de Guerra de ciertos 
delitos comunes y las sentencias de lo 
Contencioso, y otra al ministro de Gra 
cia y Justicia sobre supresión de la 
Escuela de Criminología. 
Le lanzan varias bombas cuando se 
dirigía a los toros 
il ex presidente mejicano resulta 
evemente herido en una mejilla 
Otros dos jefes rebeldes fusilados, y tres 
generales destituidos 
—o— 
MEJICO, 14. — Ayer por la tarde, 
cuando se dir igía en automóvil el ex 
presidente Obregón a la Plaza de Toros, 
unos desconocidos arrojaron varias bom-
bas contra el coche. Las bombas hicie-
ron explosión, sin alcanzar al ex presi-
dente, que sólo sufrió una ligera herida 
en la mejilla, causada por un trozo del 
cristal del parabrisas, destrozado por 
una de las bombas. 
La escolta del señor Obregón, que se-
guía al ex presidente en otros automó-
viles, disparó sus pistolas e hirió gra-
vemente a dos individuos, que se supo-
ne ser los autores del atentado. A l mis-
mo tiempo fué detenido otro individuo 
sospechoso que se hallaba en el grupo. 
La Policía practica averiguaciones 
para ver si se trata de una conspiración 
de carácter político. 
Cuando el presidente Calles, que se 
hallaba también en la Plaza, tuvo not i -
cia del atentado, felicitó calurosamente 
al señor Obregón por haber escapado 
ndemne. 
CIUDAD ATACADA 
NUEVA YORK, 14. — Comunican de 
Méjico que en Aqui lpán (Jalisco) unji 
umerosa partida de bandidos penetró 
en la ciudad, incendiando varios edifi-
cios públicos, cortando las comunicacio-
nes y saqueando los establecimientos y 
algunas casas particulares. 
A la llegada de las tropas federales se 
entabló un combate, en el que perecie-
ron 40 bandidos. 
* » * 
N . de la R.—Las noticias a que el an-
terior despacho se refieren son contra-
dictorias. Según afirma otro telegrama, 
los que ocuparon la ciudad de Aquilpán 
eran rebeldes, y los 40 muertos habi-
tantes de la población, que se resis-
tieron. 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
NUEVA YORK, 15.—Se ha celebrado el 
anunciado combate entre Hilario Mar-
tínez y Andy Divodi. 
Lo presencia numeroso público. 
En el primer asalto, Divodi se ha 
lanzado como una tromba hacia Mar-
tínez. Este recibe dos directos al cuerpo. 
El primer asalto se desarrolló favora-
blemente para Divodi. 
En el segundo round Martínez es quien 
se lanza a su vez, dando lugar a una 
caída de eu contrario. Por un buen de 
rechazo por poco le pone fuera de com-
bate. 
Del segundo al cuarto asalto la pelea 
transcurre muy nivelada. 
Hacia el quinto asalto, Martínez vuel-
ve a lanzarse de un modo fulminante, 
y logra un crochet a la mandíbula . 
El sexto round transcurre soso, pues 
menudea el cuerpo a cuerpo, sin que 
los dos púgiles se peguen mucho. 
Por el séptimo asalto, Divodi reaccio-
na y la puntuación es poco máe o me-
nos equilibrada. 
En el octavo asalto, Martínez vuelve 
a dominar a su contrario. Y el noveno 
transcurre como el sexto; los dos pú-
giles apenas se separan. Ahora bien, en 
este asalto se golpean más. 
En el úl t imo round, Martínez se di-
rige al cuerpo de Divodi y le larga 
dos buenos directos. 
El español es proclamado vencedor 
por puntos, pero de una manera bas-
tante neta. 
N I E V E Y F R I O 
Una lluvia de barro en Málaga 
FRIO INTENSO EN BARCELONA 
BARCELONA, 14.—En las comarcas de 
Wich y limítrofes ha caído una fuerte 
nevada, lo que ha hecho que la tempe-
ratura haya bajado extraordinariamente 
hasta el punto de que en Barcelona el 
día de hoy ha sido de los m á s fríos de 
cuantos se recuerdan en estos últ imos 
tiempos. 
L L U V I A DE TIERRA 
MALAGA, 14—En el pueblo de Jime-
ras de Libar se desencadenó un huracán 
seguido de una granizada, que se con-
virtió en l luvia de un color terrizo. Esta 
impregnó las paredes de las viviendas y 
duró una hora, causando daños en la 
arboleda. 
NEVADA EN ASTURIAS 
OVIEDO, 14.—Ha caído la primera ne-
vada. En toda la provincia reina un frío 
intensísimo. 
Se comunicarán todas las sentencias 
a los fiscales y a la Dirección de 
Seguridad 
Excitación al celo de los fis-
cales para que se destruyan 
publicaciones 
La Gaceta publica una real orden de 
Gracia y Justicia, dirigida al director de 
Justicia, presidentes y fiscales de Audien-
cias y jueces de instrucción y municipa-
les, que dice: 
«La acción gubernativa ejercitada pa-
ra evitar la propagación, circulación y 
venta de libros, folletos, estampas, foto-
grafías, etc., pornográficos viene siendo 
eficazmente secundada por el ministerio 
fiscal y por los jueces y Tribunales en-
cargados de sustanciar las denuncias y 
fallar los procedimientos a que aquéllas 
dan lugar. Pero por falta de estadísticas 
especiales, de centralización de los datos 
correspondientes a diversos Juzgados y 
Audiencias y de noticias a los denun-
ciantes sobre el resultado obtenido, no 
es fácil demostrar aquella eficacia, cuyo 
conocimiento exacto puede contribuir a 
la extinción del mal que se persigue. 
Para subsanar esta deficiencia. 
Su majestad el Rey (q. D. g.) se ha sei-
vido disponer: 
Primero. Que siempre que se ponga 
término a un procedimiento judicial re 
lacionado con publicaciones pornográfi-
cas de cualquier género que sean, el juez 
o Tribunal que dicte la resolución final, 
incluso los jueces municipales, comuni-
que el fallo directamente al fiscal de la 
Audiencia provincial respectiva y al di-
rector general de Seguridad, expresando 
el destino que se haya dado, y, en su 
caso, el medio de ut i l izaci 'n o destruc-
ción empleado a los ejemplares de fo-
lletos, libros, estampas, fotografías, et-
cétera, ocupados antes o después de la 
denuncia. 
Segundo. Que igualmente y a las mis-
mas autoridades den cuenta al recibir 
dichas piezas de loe lugares donde las 
guarden y personas encargadas de su 
custodia, y, después, de todo acuerdo 
que implique traslado de local o de per-
sona encargada de la custodia • y 
Tercero. Que el ministerio fiscal cui-
de con todo celo del cumplimiento de 
lo dispuesto en la presente real orden 
y de la destrucción o inutilización de 
las piezas ocupadas, siempre que pro-
ceda.» 
que advertir que el barco, según con-
trato, no debía responder a velocidad 
superior de 33 millas con 80.000 caba-
llos de fuerza de máqu ina . 
En las pruebas ya alcanzó cerca de 
las 35 millas con 84.000 caballos de 
fuerza y ahora, sin las mismas condi-
ciones de personal especializado para 
las pruebas que es corriente en estas 
operaciones, ni la calidad del combus-
tible, también especial, ha excedido 
también a las condiciones contratadas. 
Honran estos resultados al mando y 
dotación del- buque, pero también y 
muy especialmente significan el alto 
grado de perfección de la construcción 
Reunión de secciones 
Ayer por la tarde se reunieron las 
siguientes secciones: 
Producción y comercio, que esludió 
el proyecto del ministro de Trabajo so 
bre modificación de los privilegios in 
dustriales y comerciales. 
Planes generales de obras públicds 
presidida por el señor Soto Reguera 
Comenzó el examen de la memoria del 
ministro de Fomento sobre sus plañe 
de obras públicas. 
Revisión de créditos, que prosiguió 
la clasificación de los créditos com 
pletos e incompletos. 
Régimen de la propiedad.—Termina 
do el examen del dictamen de la po 
nencla, que ha pasado a serlo de 1 
sección, sobre el decreto de alquileres 
se reunió ayer aquélla con carácter In 
formativo, asistiendo varios asamblels 
tas de otras secciones. 
Reorganización administrativa.—Tam 
bién celebró reunión, bajo la presiden 
cia del general Vall-espinosa, para es 
tudlar el proyecto de prescripción de 
depósitos y cuentas corrientes en Ban 
eos y entidades de crédito. 
Más detalles sobre la reforma de 
reglamento 
En virtud de la reforma del reglamen 
lo aprobado en Consejo de ministros 
propuesta de- la Presidencia de la Asam 
blea, ésta quedará facultada para con 
ceder un turno de diez minutos al asam 
bleista que pida la palabra durante el 
desarrollo de cualquier interpelación. 
La verificación total de éste no podrá 
exceder de hora y media—treinta minu 
tos para el interpelante (veinte de in 
lerpelación y diez para rectificar), cua 
renta y cinco para el ministro (treinta 
y quince, respectivamente) y diez para 
el asambleísta que consuma el turno pa 
ra alusiones. Quedan todavía cinco mi 
ñutos, que unidos a otros cinco, si lo 
oradores no Invirtieran el máximum de 
tiempo reglamentario, autorizarán al pre 
sidente para conceder la palabra a 
tercer asambleísta. 
Nota oficiosa.—tW ministerio de Gra-
cia y Justicia han llegado quejas ex-
puestas por persona respetable y con 
relación a-Ja celebración de la recien-
te Asamblea de la Liga contra la In-
moralidad, de que los reos condenados 
por delitos que afectan a la moralidad 
pública eran luego indultados a pro-
puesta del Gobierno. 
Tales quejas no pueden ser más In-
fundadas y opuestas a la realidad. En 
los dos años próximos a cumplir que 
lleva de vida el actual Gobiermo, sólo— 
hace un año—-a un reo de abusos des-
honestos le fué conmutada la pena de 
prisión correccional por la de destie-
rro. Y reciente está el hecho de que se 
haya exceptuado a los delincuentes por 
delitos de escándalo público (en ellos 
entran las publicaciones obscenas y por-naval española, que ha demostrado con 
el viaje de este buque la competencia nográficas) de los beneficios concedidos 
que con ventaja ha llegado á adquirir i por real decreto de 13 de septiembre úl-
en comparación con la de otra cual-1 timo a los reos de delitos cometidos 
quier potencia marít ima.» por medio de la Prensa.» 
Medio millón de francos 
por las niñas de Kenitra 
Se confía en su próximo rescate 
TANGER, 14.—Caso de no ocurrir 
complicaciones, siempre posible en es-
tas negociaciones, en breve serán en-
tregadas las dos niñas de Kenitra, pues 
los emisarios disidentes que llevaron 
las contraproposiciones francesas re-
gresaron ayer a Beni Mellal, mostrán-
dose conformes con la cantidad que ha 
de entregárseles por el rescate. 
Se afirma que la cantidad convenida 
por éste asciende a medio millón de 
francos. 
AGRESION A UN PEON CAMINERO 
TANGER, 14.—En la carretera de Ma-
zagán a Casablanca fué hallado iqáfii-
mado y arrojando- gran can t idád ' de 
sangre por varias heridas un peón ca-
minero francés que había sido agredi-
do por varios indígenas. Cerca del he-
rido se hallaba su motocicleta. 
Trasladado a Casablanca fué curado 
de primera intención. La gendarmería 
busca a los agresores. 
VUELCA UN «AUTO» DE VIAJEROS 
LARACHE, 14.—Un coche de la Em-
presa de transportes de viajeros de Ca-
sablanca a Tánger capotó violentamen-
te en las cercanías de Arcila y se des-
peñó por un terraplén. Todos los via-
jeros resultaron heridos graves. Fue-
ron llevados al Hospital de Arcila, don-
de se les practicó la primera cura. En-
tre los heridos se encuentra el contra-
tista de Larache don Inocencio Garrido. 
El coche quedó destrozado. Se da el 
caso de que en este mismo automóvil 
fueron a Larache días pasados los apa-
ches que realizaron el robo de una jo-
yería en Tetuán. 
Jero 
A B R I G O S 
V E S T I D O S 
S O M B R E R O S 
•La casa mas surtida de todo Madrid.< 
La impugnación de los dictámenes 
en los próximos plenos 
Como se sabe, en los próximos plenos 
se examina rán los dictámenes de las po-
nencias sobre alquileres, ab intestalo y 
prescripción de depósitos bancarios. Ya 
se han soliciatdo los correspondientes 
turnos de impugnación, que serán tres 
por cada dictamen, por otros tantos en 
pro desarrollados por Individuos de la 
Comisión. 
Estos turnos se ajustarán a las mis-
mas limitaciones de tiempo que el re-
glamento señala para las interpelacio-
nes. 
Las fotocopias en los archivos 
El ministro de Instrucción ratificó ano-
che verbalmente al señor Sáinz Rodrí-
guez, al terminar la conferencia del doc-
tor Scott en la Academia de Jurispru-
dencia, durante una breve y cor,-al con-
versación que sostuvo con aquel asam-
bleísta, su decisión de aceptar y contes-
tar en los próximos plenos la interpe-
lación sobre las fotocopias en los ar-
chivos. 
Un juicio del señor Cierva 
Interrogado ayer el señor Cierva en 
la Academia de Jurisprudencia sobre 
si se aclimatan al tono y al ambiente 
de la sección primera los asambleís-
tas que por primera vez participan en 
deliberaciones de carácter nacional, ex-
clamó señalando a los señores García 
Oviedo y Pemán, que se encontraban 
en el mismo local ¡ 
—¿Cómo que si se aclimatan? Lo es-
tán formando. El ambiente, como ya se 
verá, lo están dando ellos. 
FIRMA DEL R E Y 
RACIA Y JUSTICIA.-Jubilando a don 
Fernando Cándido Cadalso y Manzano, je-
fe superior de Administración; promovien-
do a don José LUÍA Escolar y Aragón a 
jefe superior de Adtmnietracion; a don 
Críspulo García de la Barga a jefe de Ad-
ministración de primera clase; a don Jo-
sé Picazo y Brunetto a jefe de Adminis-
tración de eegunda, y a don Eduardo To-
rralba y Armendáriz a jefe de Adminis-
tración de tercera. 
Nombrando para la iglesia y obispado 
de Lugo a don Rafael Halanzá y Nava-
rro, Obispo auxiliar de Toledo; Arcedia-
no de la Catedral de Tarragona a don I l -
defonso Serrano, párroco de Segura de 
León; maestrescuela de la de Santiago a 
don José Méndez, canónigo de Astorga; 
ídem de la de Tarazona a don Ignacio 
Aeenjo, Magistral de dicha Iglesia, y ca-
nónigo de la misma a don Agustín Carulo, 
párroco de Barbastro. 
Idem consejero de las órdenes militares 
a don Luis Roca de Togores, duque de 
Béjar. 
En la cárcel se come 
PARIS, 14.—Un dependiente de carni-
cería, falto de recursos y deseoso de 
que le prendieran para tener alimento 
y abrigo, entró ayer en el Museo del 
Louvre y dió varios cortes con una na-
vaja de afeitar a un cuadro de los her-
manos Le Nain, valorado en un millón 
de francos. 
El cuadro podrá ser restaurado fácil-
mente. La Policía del Louvre detuvo in-
mediatamente al autor del hecho. 
E L D E B A T E 
.Martes 15 de noviembre de 1SÍ27 
E l E S P A Ñ O L V E N C E A L F . C . B A R C E L O N A 
En Madrid, e! Racing 
Real Sociedad. 
ganó al Athletic. El Real Madrid perdió contra la 
por equipos del Real Moto Club de Cataluña. 
FOOTBALL 
Resultado de los partidos de campeo-
nato jugados el domingo en toda Es-
paña :. 
PRIMERA DIVISION 
Gal i c ia : 
VIGO, 14. 
•CLUB CELTA 4 tantos. 
FERROL, 14. 
* RACING FERROLANO 6 tantos. 
LA CORUÑA, 14. 
*R. C. DEPORTIVO 5 tantos. 
Unión Sporting 0 — 
A sturias: 
GIJON, 14.—Por el mal liempo se sus-
pendió el partido anunciado entre el 
Unión Deportivo Racing y el Racing 
Club, de Sama, que debía celebrarse en 
Viesques. 
» • # • 
OVIEDO, 14.—A causa de la l luvia se 
suspendió el match entre el Real Oviedo 
y el Stádium Avilesino. 
Cast i l la -León: 
VALLADOLID, 14. 
•Real Unión Deportiva 3 tantos. 




ATHLETIC CLUB 3 tantos. 
*Sestao Sport 0 — 
VITORIA, 14. 
4GLUB DEPORTIVO ALAVES. 3 tantos 
Baracaldo F. C 1 — 
Centro 
* UNION SPORTING 3 tantos. 
(Pastarna, 2; Carrasco) 
It. S. Gimnástica Española 1 — 
(Oquiñena) 
Partido sin interés, en que el segundo 
tiempu fué más movido, del Unión por 
coiiipleto, a pesar de faltarle dos juga-
dores lesionados en este tiempo. Los 
gimnásticos jugaron mal en conjunto. 
Equipos: 
V. S.-Vidal, Flores-Zugazaga, Mejias-
(.líales—Joaquín, Plaza — Pastarna — Ca-
rrasco—Alvaro—Victorio. 
fí. S. G. E.—Diez, Valmaseda—Serrano, 
Santos—Rojo—Garmendía, Salas—Faes— 
Cela—Oquiñena—Areitio. 
* * * 
RACING CLUB 2 tantos. 
(Palacios, Marín) 
'Athletic Club 1 — 
(Triana) 
La superioridad teórica del equipo at-
linico. el entrenamiento en alto prado 
del Racing, unido a su calidad de In-
vencible hasta la fecha; el estado de la 
puntuación de l u , primeros equ'pos, todo 
osto hacía concebir un buen partido<. Pe-
ro, como sucede de vez en cuando con 
los grandes preparativos, el partido del 
domingo debió defraudar a todos en 
( uanto a la calidad del juego y a la 
mayoría en lo que respecta al resultado. 
Fué un partido mediano ¡ unas cuan-
tcia jugadas en el primer tiempo con los 
dos tánW del Racing, -otms tantas en 
pl segundo, o acaso menos, con el tan*o 
dPl Athletic, y el partido que se acaba. 
Fracasadas las primeras figuras atlé-
ticas, los racingistas jugaron mejor iw 
p| primer tiempo. Por apat ía en el de-
fensa izquierda, el Racing tiró su c r i -
mer córner, lanzado fuera por Marín. 
Una buena arrancada tuvo después el 
Athletic, en el que el extremo derecha 
pudo internarse; a corta distancia logra 
un tiro, que el guardameta contrario des-
vía por encima del larguero. No tuvo 
consecuencias el comer consiguiente. 
A raíz de este saque domina breves 
instantes el Athletic, pero_ pronto son 
dominados por los racingistas largo ra 
lo, si bien sin una gran presión. 
El primer tanto se marcó fácil y con 
algo de suerte. Valderrama falla en el 
remate, desvía la pelota precisamente en 
los pies de Palacios, que con sólo ha 
berla tropezado penetra en la red. 
Poco después Palacios se ve solo fren-
fe al marco y envía el balón a las ma-
nos del guardameta. Aqiiél se enmienda 
enviando buenos pases a los extremos. 
Siete minutos después del primer tan 
lo vino el otro. Precisamente de un ex-
celente pase del citado delantero al ex-
tremo izquierda. Un centro de éste lo 
recoge Marín, y coloca junto a uno de 
los postes, por bajo, el segundo tanto. 
El peloteo sigue después en medio del 
campo, con tendencia desde luego al 
terreno atlético, 
A distancia, Ateca lanza varios tiros 
por encima del marco. 
En el segundo tiempo parece que los 
atiéUcos salen non alpinos bríos. 
El Racing es el primero en atacar. Con-
slgue un comer, que despeja Olaso. 
A loí. diez minutos de juego Calatas 
liene un tiro duro, que Loces desvía de 
una gran estirada. Del córner se forma 
un lío frente al marco; el guardameta 
sale y la línea queda defendida por Cal-
vo. Llega a Trlana un balón bombeado, 
que introduce en la red. 
Desde este momento se anima el Athle-
tic, pero no logra nada por falta de 
juego, de compenetración. 
En términos generales el Athletic do-
mina hasta el final. Y lo que tienen los 
rancigistas son buenas arrancadas, va-
rias de ellas peligrosas. 
Marín y Gonzalo se cambian de pues-
to. El Racing actúa bien a la defensiva; 
Gonzalo, muy retrasado, aparece como 
Un medio más . 
Un tercer comer del Athletic se lan-
za sin consecuencias. 
Por juego incorrecto, Gonzalo abando-
na el campo mediado el segundo tiem-
po y Triana casi al ñnal . 
Sin grandes jugadas más, como que-
da indicado más arriba, el marcador, 
con su 2-1, no se altera en los treinta 
y cinco minutos últimos. 





A. C.—Messeguer; Galdós—'Olaso; Or-
dóñer—Tuduri—Cosme; Arcrüelles—Tria-
na—Herrera— * Gal at as—-K)!aso. 
Breves comentarios 
Realmente, el partido por el Juego 
desplegado por los dos equipos no ne-
eesita un extenso comentario. Fué un 
fffútball mediano y hay que decir in-
mediatamente que el Racing jugó me-
nos mal que el Athletic. Por esto, la 
victoria ha sido merecida. La tensión 
nerviosa que suele acompañar a esta 
clase de partidos es la única causa que 
se puede invocar para disrulrar el que 
unos v otros no dieron el debido 
rendimiento. Precisamente, los que se 
consideraban mejores, fueron los que 
actuaron de un modo pésimo. Y más 
en la parte que le corresponde al Ath-
letic que tienen valores individuales 
algo superiores a los del Racing. 
Varios atléticos han tenido la apatía 
que en otras ocasiones se ha • demos-
trado como una cosa casi inherente 
de los jugadores rojiblancos. 
Es muy posible que lo que les ha 
faltado fué la oportunidad de marcar 
los prim'eros. 
Aceptable la línea delantera en el 
primer tiempo, dicho esto con alguna 
condescendencia; la l ínea media estuvo 
alffo floja. Con este detalle ya no es 
extraño que dominara el Racing. 
Vino el segundo tiempo. El descan-
so sentó bien a los medios atléticos y 
sin deslumhrar se puede afirmar que 
realizaron buenos servicios. Pero en-
tonces, los delanteros atléticos no exis-
t ían. 
Sobre todo, después de su primer 
t iempo, 'e l Athletic dominó bastante, 
en mayor escala que lo hizo el Ra-
cinp en la primera mitad. Era difícil 
marcar, fué imposible, porque el ata-
que atlético se olvidaba de una de las 
cuestiones rudimentarias del fonthnU: 
el pase. Por otro lado, ya el Racing 
se puso a la defensiva eficazmente pa-
ra asegurar la ventaja. 
Tuduri y Argüelles, de quienes se te-
mía, fueron precisamente los que ra-
yaron a buena altura. Los internacio-
nales y demás jugadores atléticos con-
sa^rrados no se vieron apenas. Galdós 
y Ordóñez superaron también a los de 
su mismo puesto por el lado izquierdo. 
Dentro de lo que se jugó, por líneas 
en el Racing, actuó mejor la media, 
que constituye hasta ahora la clave de 
sus éxi tos; no dieron todo lo que pue-
deUi pero al menos jugaron. La defen-
sa sesrura, máxime por el desconcierto 
del ataque contrar ío. 
En el ataque hubo dos figuras nulas: 
Valderrama y Navarro. Y' lo que son 
las cosas: de sus pies vinieron los pa-
ses, rrue luego se convirtieron en tan-
tos. Palacios, si estuvo mediano en los 
finales o remates, en cambio se dis-
finc:uió pasando. 
Los dos g-uardametas jugaron a la 
misma altura. 
En resumen: toda la ventaja del Ath-
letic sobre el papel fué la que tuvo el 
Racing sobre el terreno. Y en el te-
rreno es donde se ganan los partidos. 
Esfos partidos se han jugarlo con ba-
lones de la Casa Mali l la , calle del Bar-
quillo, número 6 duplicado, Madrid. 
Extremadura : 
BADAJOZ, 14. 
SPORT CLUB BADAJOZ 3 tantos. 




*R. C. D. ESPAÑOL. v 2 tantos. 
(Estrada) 
F. C. Barcelona 1 — 
(Arocha) 
El campo estaba llenísimo y sólo un 
milagro de previsión y organización ha 
conseguido evitar conflictos. Entre las 
autoridades, la Federación, las Juntas, 
etcétera, habían tomado todas las pre-
cauciones imaginables y así todo mar-
chó bien... 
Al medio minuto de juego. Estrada 
marca el primer tanto del Español, y 
esto anima a su equipo y a sus entu-
siastas. El entusiasmo de unos y el 
mal humor de otros han puesto un 
grano de pimienta en el griterío, y éste 
se ha hecho m á s chillón y más insis-
tente. 
Sigue el juego que se desarolla en 
medio del campo, con tendencia a en-
trar en el terreno del Barcelona. 
A los veintiún minutos, el mismo Es-
trada marca el segundo tanto y, natu-
ralmente, el resultado se dibuja más 
claro. El Español se coloca a la de-
fensiva y se decide a no perder su ven-
taja. En vano el Barcelona ataca; el 
oesultado no se modifica. 
Comenzada la segunda, parte, el Bar-
celona comienza decidido a hacer algo, 
5Í y. iE ̂ Refos, moto A 
SEVILLA, 14. 
•REAL RETIS BALOMPIE 1?. tantos, 
R. C. Recreativo, Huelva 0 — 
MALAGA, 14. 
•MALAGA F. C 3 tantos 
Real Balompédica Linense.... 1 — 
ALGECIRAS, 14. 
•ALGECIRAS F. C 2 tantos 
F. C. Malagueño 0 — 
Valencia 
VALENCIA, 14. 
•Valencia F. C 1 
Levante F. C 1 
CASTELLON, 14. 
*C. D. CASTELLON 5 tantos 
Sporting P. S 0 — 
ELCHE, 14. 
•ELCHE F. C 4 tantos 
Burjasot F. C 0 — 
SAGUNTO, 14. 
*A. C. SAGUNTINO 5 tantos 
Juvenal F. C 3 — 
Murcia 
CARTAGENA, 14. 
*U. D. CARTAGO 5 tantos 
Lorca F. C 1 — 
MURCIA, 14. 
REAL MURCIA F. C 5 tantos 
River Thader 0 — 
Liga Máxima 
SANTANDER, 14. 
•RACING CLUB 3 tantos 
R. Sporting, de Gijón 1 — 
Concurso de campeones 
SAN SEBASTIAN, 14. 
* REAL SOCIEDAD 5 tantos 
Real Madrid F. C 1 — 
Asistiendo numerosísimo público se 
celebró ayer el anunciado partido de 
football perteneciente al torneo de 
campeones. 
En un avance de los locales, en una 
maravillosa combinación, se llega al te-
rreno del peligro para los madri leños. 
Pasan la pelota a Bienzobas y centra; 
Marculéta recoge la pelota estando muy 
bien colocado, y de cabeza larga la 
pelota a la red. 
Los madri leños arrancan buscando el 
empate; pero los realistas, y entre ellos 
la defensa y la l ínea media, trabajan 
con entusiasmo, despejando francamente. 
Hay un avance de la Real, y se pro-
mueve en la puerta de los madri leños 
un lío. Los jugadores del Madrid.acu-
den a auxiliar al portero, y en un des-
cuido los propios madri leños dan un 
golpe a Castro, inutilizándole para se-
guir jugando. 
Ocuoa la porter ía madr i leña Mufiago-
r r i , y los forasteros juegan el resto del 
partido con diez jugadores. 
Muñagorr i defendió la puerta suya 
muy bien en el resto del partido. 
Una arrancada realista, y Mariscal tiro 
por el ángulo, parando el portero madri-
leño dentro del goal. 
Avance donostiarra, y K i r i k i , de un 
magnífico tiro por el ángulo, marca el 
segundo goal para los donostiarrs. 
Segunda mitad.—Sale la Real, y pron-
to los madri leños se acercan a la puer-
ta de los donostiarras. En el á rea fatal 
hay una mano realista, que es castigada 
con penalty. Lo t i ra Que'saia y marca 
el primar goal, 
A consecuencia de una combinación 
donostiarra, en la que se iucen Trino 
y Marculéta, es bien aprovechada por 
Amadeo, que de cabeza marca el tercer 
goal para los donostiarras. 
Pocos momentos después hay una 
falta a Che l ín en el á rea de penalty, 
y Murgua castipa. 
Tira el penalty Bienzobas y marca 
el cuarto ^oal para los donostiarras. 
Los madri leños atacan con furia pa-
ra aminorar la ventaja y arrancan de-
cididos, hasta la. puerta de goal, pero 
Amadeo despeja con valentía . 
Nueva arrancada siempre de los do-
nostiarras y entrando valiente K i r i h l 
marca el quinto goal para la Real So-
ciedad. 
MOTORISMO 
Prueba de equipes 
En la prueba por equipos que el día 
27 del presente mes . organiza el Real 
Moto Club de Cataluña se han inscrito 
ya los siguientes equipos: 
L a m u j e r 
m o d e r n a 
u s a s ó l o 
l o s p a ñ o s 
K O T e X 
S u p r i m e n e l l a v a d o 
F á c i l e s d e t i r a r 
Unadoc . t a m a ñ o cote .Pts . 4 . 8 0 
» » * ' » super. » 6.50 
(t imbres aparte ) 
O r n a m e n t o s d e í g l 
JAVIER ALCAIDE Y CIA., 8. I>. T 
« t o Peligros, 11 y 13, Madrid 
.o 54.394 
C A F E S V E R E 
(Torrefacto y 





S E P T O L 
ANTISEPTICO URINARIO, indis-
1 pensable en todas las enfermedades 
de la VEJIGA. RIKON y URETRA. 
«UE.ASEPTOL» 
B L E N O R R A G I A 
Para la adquisición de Alhajas. 
Medallas, Escapularios y Relojes, 
tengan presente los señoree comprador©? 
la Joyería de 
PEREZ MOLINA 
de San Jerónimo, 29. T 0 12.646. 
Casa de gran confianza 
Madrid 
l ^ u a h d a t e de heóf l íadcól 
E n i n v i e r n o los resf r iados e s t á n 
a l a o rden del d í a y e l n o hacer 
caso de los m i s m o s t rae c o n s i g o 
grandes pe l ig ros . Se c o m i e n z a 
c o n tos, r o n q u e r a y abundan te 
s e c r e c i ó n m u c o s a » p e r o e l ca -
t a r r o b r o n q u i a l , l a i n f l uenza 
(gr ipe) , l a p u l m o n í a y f ina lmente 
l a tuberculos is p u l m o n a r s o n 
las u l l e r io res consecuencias . 
{ T o m a p o r t a n t o f 
CINES Y TEATROS Bromas espirituosas 
Dos riñas a puñaladas. Se abrí, 





«LA MONA D E MI VÓff i» 
R E A L CINEMA 
Breve ha de ser la reíereocia de esta _<y-
cini£, que parece un compáe de espera | Los técnicos de la borrachera 
para ' la aparición de otras producciones ¡ perfectamente que a la segUnda 
de mayor empeño. |;odo da vueltas. 
Un asunto arbitrario y arbitrariamente i Este pequeño detalle era harto con 
conducido, ofrece ocasión a Sidney Cha-|cjdo p0r Mariano Rivagorda Castillo^ 
plín a quien podríamos llamar C n a r - 1 ^ es ^ no se extrañó al salir de iin 
lot I I , no sólo en un orden numérico-or- cülma[l0) donde rindió tributo a nuestí 
dinal, U n o también por lo que toca a la i producción vinícola, de que su autom/ 
inventiva y la «vis» cómica, que en este.vil hubiera desaparecido del lugar dnn 
Chaplín ee refugia en la mueca, nume-l 1(? lo había dejad0-
rosa y grotesca, con que da relieve a su- Argumentaba el hombre: «Mi cocho 
cesos sin la menor Importancia. ¡habrá dado tantas vueltas como tod 
La primera parte de la cinta hace es- L me rodea> y es naturaI ^ 
perar un desarrollo más interesante; pe-|lialle muy lejos...» " 5 
ro todo queda en promesa, y, a través de 
escenarios del trópico—«made i n cine-
ma»— y con cacerías que no parece que 
hubiese mucho interés en fingir de un 
I I Ü O M R A D I O 
modo convincente, se hace una especie 
de jocosa demostración (!) darwiniana, 
con la cacería del hombre-mono, que a 
la legua se ve que es un comparsa que 
ha realizado la evolución re t rógrada en 
¡pl guardarropa. 
Eso, y gotas de efusión amorosa un po-
co vivas, constituyen la sucesión de epi-
sodios —algunos harto reiterados—de «La 
mona de mi novia» s una mona auténti-
ca «star» cuadrumana, muy entretenida. 
E. D . A. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
—o— 
"BEN-HUR" 
Reconstrucción y evocación a la p a z 
Entre los muchos episodios cautivadores 
de la atención que se desarrollan en «Ben-
Hur», figuran un combate entre las gale-
ras romanas y navios piratas. 
Toda una flota ha surgido en los astille-
roe... cinemáticos, y el escenador ha lo-
grado de sus intérpretes magníficas ac-
tuaciones, de arte perfecto. 
La chusma de una de las galeras tiene 
por chorlator» un atleta auténtico... El es 
quien indica el compás a los encadena-
dos remeros, golpeando alternativamente 
una mesa sólida con dos mazos de madera. 
Luego, Mariano pensó en si se lo ha-
brían robado. Se encariñó con la idea, y 
muy exaltado puso la sustracción €n 
conocimiento del Juzgado de guardia. 
Mariano se fué a su casa y se acostó 
La almohada es el mejor antídoto a!c(y 
hólico que se conoce, diga lo que quiera 
el amoníaco. 
Al despertar, Mariano recobró el uso 
de sus facultades, y recordando..., recor-
dando..., recordó lo que hizo la noche 
anterior, incluso lo de la denuncia. 
Y recordando..., recordando..., otra vez 
recordó que nadie le pudo sustraer el 
vehículo, porque él mismo lo encerró an-
tes de meterse en juerguecita. 
Y para «desfacer el entuerto» se pre-
sentó de nuevo al Juzgado para decir 
que de lo dicho no había nada, pues 
que el auto se hallaba inocentemente en 
medio de su jaula. 
Y aquí, señores y señoras, se acabó 
la presente historia. 
U N A L G U A C I L A G R E D I D O 
José Díaz Hernández, alguacil del 
Ayuntamiento de Fuencarral, encontró 
dos burros que pastaban en propiedad 
ajena, por lo que los recogió para po-
nerlos a disposición de la Alcaldía. 
Un individuo llamado Emilio Fernán-
dez se le acercó y le reclamó la entre-
ga de los dos animales, pues dijo le 
Simboliza un poder brutal, pero regular j pertenecían. 
E N E S T A 
M A R T E S : 
S E M A N A 
Sevilla ( E A J 5 ) , 
( E A J 8) 
su ventaja, se mantiene frío y metódi-
co, haciendo un buen partido. 
Toda esta parte trascurre con ligero 
dominio barcelonista y, generalmente, 
en.el terreno del Español, pero el re-
sultado se vislumbra inalterable. 
Hacia el final, Arocha marca el tanto 
del honor, que no consuela a los suyos. 
El Barcelona ha tenido su puerta y 
sus defensas bastante apát icas y des-
arrollado una labor mediocre y sin efi-
cacia. Los medios estuveron un poco 
mejor y su delantera también. Pero no era 
el Barceona de las grandes tardes. Sa-
mitier no «ie ha Justificado; ha cumpli-
do como uno de tantos y nada más. 
En la segunda parte, la delantera bar-
celonista ha dado un poco de buen 
I juego. 
El Español, sin que haya estado en 
I forma extraordinarie, ha tenido una 
| buena tarde. Han estado bien las defen-
sas, los medios y las alas, aunque han 
abusado del juego defensivo, han cum-
plido bien. 
A la salida ha habido algunos Inci-
dentes sin importancia, a lo menos no 
han llepado hasta nosotros noticias de 
nada grave. No lo hubiéramos asegura-
do unas horas antes. 
El lujo de precauciones de todas cla-
ses ha surtido efecto. 
La composición era: 
Espafínl. — * Zamora, Sapn'sa- * Por-
tas, Trabal—Solé—Káiser, Ventoldrá— 
j Ommas—Estrada—Padrón—Comas. 
Barcelona. —' Platko, Walter — Más, 
j Bosch—Cafitillo—* Garulla, * Piera—'Sa-
j mitier—Sastre—Arocha—* Sagibarba. 
* * * 
1 C. D. EUROPA 2 tantos 
,'Badalona F. C 1 — 
* * » 
I UNION SPORTIVA, Sans 3 tantos 
| 'Gracia F. G 0 — 
* * * 
*C. D. S. SABADELL « tantos 
j Tarrasa F. C 0 — 
j • r n g ó n : 
ZARAGOZA. 14. 
IBERIA SPORT CLUB B tantos 
j Club Patria Aragón 1 — 
CUARTA DIVISION 
¡ A n d a l u c í a 
CADIZ, 14. 
SEVILLA F. C ? tantos 
•Español F. C ü — 
J. S. (300 c. c ) . 
Ant nio Ala, sidecar A. J. S. (500 c c ) . 
Salvador Vallvé, sidecar A. J. S. (8tí0 
c. c ) . 
Agustín Coma, autociclo Hércules (1.100 
c ' c ) . 
Equipo k a k i : 
Wenceslao García (moto A. J. S., 300 
c. c ) . 
Modes o Salieras (sidecar A. J. S., 
500 c. c ) . 
Félix Piferrer (sidecar A. J. S., 800 
c. c ) . 
Rosendo Giro (autociclo Fiat, 1.100 
c. c ) . 
Equipo blanco: 
Artista (molo Terrot, 350 c. c ) . 
Jul ián Bigorsa (moto Terrot, 350 c.-c). 
Cardellat (autociclo Peugeot, 750 c. c ) . 
X. X. (autociclo Peugeot, 750 c. c ) . 
Equipo morado: 
José Gavaldá (moto Terrot, 300 c. c ) . 
Mariano Bigorra (moto Terrot, 300 
c. c ) . 
X. X. (autociclo Peugeot, 750 c. c ) . 
Vicente Prat Bosch (autociclo Peu-
geot, 750 c. c ) . 
Equipo amar i l lo : 
Arturo Calves (sidecar A. J. S., 500 
o. c ) . 
Luis Piferrer (moto H. R. D., 500 c. c ) . 
Andrés Ferrer (autociclo Fiat, 1.100 
c. c ) . 
Salvador Barrera (autociclo Fiat, 1.100 
CROSS-COUNTRY 
La prueba de Paseos 
( SAN SEBASTIAN. 14./—Oríranizada 
por la Federación Guipuzcoana de At -
letismo, se celebró aver m a ñ a n a la prue-
ba de «cros count ry» denominada de 
Paseos, que hasta este año solía ser or-
ganizada por el Club Fortuna. 
Se dió la salida del paseo del Arbol 
de Guernica, siendo el total de la prue-
ba de 5.400 metros. ' 
Tomaron parte 23 corredores, clasifi-
cándose 22. 
El resultado de la prueba fué el si-
guiente: 
Primero, CIALCETA, de la Real S -
ciedad, en 17 minutos y- 17 segundos, 
batiendo por nueve segundos su propio 
«record». 
Segundo, Cadenas, del Avión Club, en 
17 m. 42 s. 
Tercero, Inchausti, del Lagun Ar t rn . 
de Réntérín, en 17 ni. 47 »• 
Emisión retransmitida por las Estaciones de 
Bilbao (EAJ 9) y San Sebastián 
E L PROGRAMA D E L RADIOYENTE 
Primero de los seleccionados para nuestro concurso. Presen-
tado por doña María Pedraza (socio número 2.727 de la 
Unión de Radioyentes) 
O R Q U E S T A D E L A E S T A C I O N 
dirigida por José María Franco 
M A S A C O R A L D E M A D R I D 
dirigida por el maestro Benedito 
" E G M O N T " 
Música de escena escrita para la tragedia de Goette, por Beetho-
ven. Poema de Eduardo Marquina. Interpretado por la señora 
de Ordóñez, Luis Medina y la Orquesta de la Estación. Maestro 
director, José María Franco. 
M I E R C O L E S : 
PROGRAMA POPULAR DE L A UNION DE RADIOYENTES 
J U E V E S : 
Emisión retransmitida por las Estaciones de San Sebastián 
(EAJ 8) , Bilbao (EAJ 9) y Salamanca ( E A J 22) 
Retransmisión del segundo acto de la ópera que se ejecu-
tará este día en el Gran Teatro del Liceo, de Barcelona. 
V I E R N E S : 
P O T - P O U R R I 
Carmen Barea (mezzosoprano), Ramón Gómez de la Serna 
(escritor). Orquesta Pizarro. Sexteto de la Estación. 
S A B A D O : 
Emisión de la Unión de Radioyentes, retransmitida por las Esta-
ciones de Barcelona ( E A J 1), Sevilla (EAJ 5) , San Sebastián 
(EAJ 8) y Bilbao (EAJ 9) 
Selección de la zarzuela en un acto, original de don Miguel 
Echegaray, música del maestro Caballero, 
" L A V I E J E C I T A " 
Selección de la zarzuela en un acto, original de don EmUio 
Sánchez Pastor, música del maestro Chapí, 
" E L TAMBOR DE GRANADEROS" 
Coro general. Maestro concertador y director, José María Franco. 
D E T A L L E S EN "ONDAS" 
En preparación: ALMANAQUE DE "ONDAS" 1928 
U N I O N R A D I O , 
Avenida de Pi y Margall, 10. 
e impasible, cuyo eolo aspecto horroriza. 
Otro cuadro inolvidable es el de la ba-
I talla naval. Son de verdad inaudita... si 
| se puede hablar así de un arte en el que 
no se oye nada. 
Los navios se abordan..., los remos vue-
! lan en astillas..., las velas se abaten..., 
I los incendios brotan por doquier..., el agua 
I invade las trirremes y los hombres luchan 
i en tanto entre sí y contra los elementos... 
Y todo esto e« nada si so compara con 
la sugestiva evocación del circo de An-
i tioquía, con sus carreras de carros, for-
i midable y de grandeza salvaje ciertamente. 
£ n la arena inmensa se desarrolla una 
¡ carrera de carros alucinante tanto o más 
atrayente que un espectáculo real. 
A P O L O 
Para las representaciones de «Las alon-
dras», sucesivas a la del estreno, se des-
pachará a diario en contaduría con tres 
días de anticipación. 
Reducido considerablemente el número 
A l negarse el alguacil, Emilio le diri-
gió palabras ofensivas, y después le 
causó una grave herida con un ipunzón. 
OTROS SUCESOS 
f)u/ia¿adas.—En la carretera de Extre-
madura r iñeron José Carbonell Cosme, 
de veintiún años, y Pedro Piqueras Fer-
nández, de veinte. El primero resultó 
herido de una puña lada que le dió su 
adversarlo. 
La herida se calificó de pronóstico re-
sarvado. El agresor fué detenido. 
—Los vecinos del barrio del Progre-
so, término de Carabanchel Bajo, Juan 
Ventura Calderón, de treinta y dos años, 
y Tr i tón Martín Rodríguez, de cuaren-
ta y uno, r iñeron la madrugada pasa-
da por resentimientos antiguos. 
Tri tón, con una navaja, asestó tres 
golpes a Juan, y le produjo otras tan-
las heridas, de relativa importancia. 
L e dejan a cuerpo gentil.—Gaspar Le-
cumberri Irala, de veintitrés años, ve-de localidades en este teatro, ante este 
caso obligado y ante los gastos permanen-jeino de Pamplona, denunció que en la 
les no reducidos, en cambio, del espectácu-!tertulia de un céntrico café le sustra 
lo, la impresa se na visto en la necesidad jeron un abrigo, que valora en 200 pe-
setas. 
Alimentos nocivos.—En el Hospital Pro-
vincial han ingresado Dominga Gil Cria-
do, de treinta y seis años, y su hijo, 
Domingo Berrocal, de 'catorce, que pade-
de subir el precio do algunas localidades; 
pero, deseosa de corresponder a los favo-
res del público, favores constantes y alen-
tadores, a partir de la fecha del estreno 
de «Laa alondras», los localidades que se 
despacben en Contaduría para ver esta 
obra serán servidas sin el aumento de ; cen una intoxicación de pronóstico re-
I Contaduría. Asi se advierte al publico pa- CO^-^H^ V„K~, IN, 
ra que éste no extrañe la alteración de | S m ado P0r haber ^ n d o alimentos 
algunos precios y para que tenga el con-
vencimiento de la gratitud de la Empresa 
hacia él y el des*o de la misma de no 
omitir sacrificios en obsequio de aquél. 
o 
Z A R Z U E L A 
1 Ultima semana de esta compañía. Hoy 
martes, a las seis de la tarde, reestreno 
do «El húsar de la guardia» y «El tambor 
de Granaderos», dos de las obras más ad-
! miradas del repertorio lírico genuinamen-
| te español. Completará este admirable pro-
! grama la orquesta del Real, interpretando 
el intermedio de «El baile de Luis Alon-
jjso> y él preludio de «La Revoltosa». Buta-
ca 
Villana 
cios al alcance de todos. Butaca, SJ pes 
o— 
C I N E I D E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 
Todos los días, «Los cadetes del Zar». 
por 
jen malas condiciones. 
Fabrican constantes novedades en 
MEDALLAS Dffl8 
MADRID Calis Toledo, 142 y 144. T.0 1S.S24 
hay función para hacer el ensayo general 
de Las alondras, comedieta lírica de ios 
señores Romero y Fernández Shaw y Ja-
cinto Guerrero, que se estrena el miér-
coles, a laa 10,15. 
CALDEBOXÍ (Atocha, 12) Compañía La-
drón de Guevara-Rivelles.—6,30 y 10,30. De 
mala raza. 
«EI l íA VICTORIA (Carrera San Jer̂ -
5 pesetas. A las diez de la noche, « t a nim 28).-Compañía Díaz-Artigas.-A las 
» ultimas representaciones con pnv L15> María M &ar últi las 
5 etas. in o,, ^ar{a ^ u > 
PALACIO DE LA M U S P 
El programa de la casa Verdaguer: «El 
derecho a la felicidad» y «Los cadetes del 
Zar», estrenado ayer, satisfizo plenamente 
al numerosísimo público que concurrió a 
las dos secciones. 
«Los cadetes del Ear» es una película de 
enorme interés, que está magistralmente 
interpretada por Irene Rich y Conway 
Tearle. 
UNIFORMES, TRAJES Y GABANES A MEDIDA 100 PTAS. 
El mejor sastre. V I C M A E L . PUESTA DEL SOL, 13. 
E L G A I T E R O 
C I N E I D E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 
Todos los días, «Los cadetes del Zar*. 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Villaviolosa (Asturias) 
¡OJO CON LAS IMITACIONES! 
CASA SERNA. HORTALEZA, 9. 
Compra y vende de ocasión alhajas de mucho y poco valor, objetoe antiguo« y 
modernos de oro, plata y platino, mantones de Manila, damascos, telaa, máquinas 
de escribir, aparatos fotogrftticos, «cines», prismáticos, escopetas, gramófono*, die-
cos, pianos, bicicletafi, retojee de pared, despertadore* y objetos para regalo 
SIEMPRE, SERNA: HORTALEZA, 9 
Urge l i q u i d a r por traspaso 
Vajillas, 60 pesetas; lavabos, 15 pesetas; filtros. 10 pesetas; bombillas, 1,10; taza 
china, 0,65; azucareros, 0,70; vasos de agua, 0,25; aparatos eléctricos y m i l objetos 
más a precios que toda mujer de su casa debe aprovechar. 
INFANTAS, 7. ESQUINA PLAZA DE BILBAO. 
INMWOOD 
GUILLERMO TRUNIGER, S. A., Madrid, Alcalá, 39. 
Cine de San Miguel 
«La avalancha», grandioso drama en la 
nieve, y «Altares del deseo», por la sim-
pática Mae Murray, se proyectan tarde 
y noche en el suntuoso y cómodo SAN 
MIGUEL. 
Butaca, una peseta. 
C I N E I D E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 
Todos los días, «Los cadetes del Zar». 
C E R V A N T E S 
Exito inmenso do «El preoio de la glo-
ria», por Dolores del Eío, Víctor McLa-
glen y Edmund Lowe. 
Butaca, 0,75. 
C I N E I D E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 
Todos los días, «Los cadetes del Zar». 
ROMPECABEZAS USIN NOMBRE 
C I N E I D E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 
«Los cadetes del Zar». De una super-
producción como «Los cadetes del Zar», 
Icón la magnificencia de su presentación, 
su argumento y sus artistas, no es extra-
ño esperar siempre un éxito franco y ro-
i tundo como el que a diario viene obte-
niendo en estas salas. 
o 
I Cartelera de espectáculo 
9V 
Para construir 92 distintas y originales figuras con sólo siete piezas. 
Muy ingenioso y entretenido. Precio, 1,25 pesetas. Para envío 
correo agregad 0,60. 
L . ASIN PALACIOS.—PRECIADOS, 23.—MADRID. 
por 
ZARZUELA (Jovcllanos, n).—6. El hd-
sar de la guardia y L l tambor de grana-
deros.—10, La villana. 
PONT ALBA (Pi y Margall, 6).—Marga-
rita Xirgu.—6.15 y 10.15. La princesa Bebé. 
APOLO (Alcalá. 49).—A las 6,30, El so-
bre verde y Iva Ynnkee.—Por la noche no 
10,30, María del Mar. 
LASA (Uorredera Baja, 17).—6, Mi mu-
jer es un gran hombre.—10,30, ¡Mal año 
de lobos! 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).-^30 
y 10,30. La cuestión es pasar el rato. 
ALKAZAB (Alcalá, 22).—6,30, Doña 
titos.—10,30. Papá y mamá. 
PVENCARKAL (Fuencarral. 143).—6,15, 
La hija de la Dolores.—10,30, Traidor, in-
confeso y mártir . 
CÓMICO (Mariana Pineda, 10) .-6,30 
y 10,30. Los lagarteranotí. 
LATINA (Plaza de la Cebada. 2).-Com-
pañía Eugenio Casáis.—A las 6,30, La mon-
tería.—A las 10.30. La del «oio del Pi 
"•al, grande éxito de la zarzuela esp¡ 
ñola. 
NOVEDADES (Toledo, 83).— 6,15, 
guante rojo.—10,15, El conde de Mon1 
cristo. 
CISCO BE PBICE (Plaza del Key)--
N'oche, a las 10,15. Variada función 
la gran compañía de circo. Extrao 
rio programa. Formidables óxitob d© 
nuevos números. 
FBONTON JAI-ALAI (Alfonso X I , I 
4, a pala; Badiola y Júuregui contra 
Síuirre y Begoñés 111; a remonte: I r i 
yen y Ugarte contra Ucín y Guetaria, 
PALACIO BE LA MUSICA (Pi y 
gall, 13).—A lae 6 y 10.15. Kevwta lo 
nacional. El derecho a la felicidad, 
cadetes del Zar. Sillón de principal, 0,50. 
CINE BEL CALLAO (Plaza del Callao). 
6.-10. N ovedades internacionales. Altare5 
del deseo (por Mae Murray) v El demo-
nio y la carne (por Jhon Gilbert y 
ta Garbo; grandioso éxito). 
»EAL CINEMA (Plaza de Isabel TE-
A las 6 y a las 10. Reportaje (fráfico. Flo-
ndor y los plátanos. El padrino ideal-
(ja mona de mi novia. 
INFANTA BEATRIZ iClfnidio CoeU"-
^5).—A las 6 y a las 10. Reportaje grá-
fico. La criadita de la pensión. El 
no ideal. La mona de mi novia. 
MONUMENTAL CINEMA 'Atocha. »' 
A las 5.30 y a las 10. Achialidadea 
mont. El nido de Hollvwood.—Fstudiant 
y modistillas (éxito erandioso). 
CINEMA OOTA (Goya. 24i.—Tarde, 
In* 6.—Noche, a las 10.15. í,n avalanc 
ípor Viola Dana). Noticiario Fox. El 
de la« arañas (cómica). Novedades m t ^ 
nacionales. Por mal camino (por Ba6« 
Love), 
CINEMA BILBAO (Fuencarral. 124; t 
lefono 30.796).—« fnrde y 10.15 noche, 
'erooho a la fe-licidad. 'Estreno: Los 
ietes del Zar (por Irene Rich y Con* 
T ^ r l e ) . 
CINE IBBAL (Doctor Cortero. 2).-~>-s" 
y 10. Gran gala. E^trr^no: El derecho 
la felicidad (por la actriz Shirley >l j 
«on). Exito formidable Los cad^-s 
Par rcreno;f',n de Trono Pioh v Con*8 
nr,Tlp. dos jornadní!. completa). ^r-
CITTBMA ABOÜELLES 'M^rqu^s de 
q"ijo. 11 y 13).—A las 5.30 v 10. El g*¡ 
te vairabundo. La peligrosa rebelde (1 
Constanoe Talmadpe). Por bailar el ^ 
'estón. El asalto al tren expreso (por *• 
M i x > -
(El anuncio de las obras en esta cartel 
no «upone su aprobación ni rocom«ndacl(>^1 
Alarles 15 de noviembre de 15)27 E L D E B A T E (5) MADIUU.—Ano X\I1,—.Nimi. 5.7Í0 
L A V I D A E N M A D R I D 
del suelo y el viento dominante es eli 
del Norte. 
L a venta del Palacio de Hielo 
Para la Ciudad Universitaria' see un párroco y un maestro santo, es 
• — r — — I pueblo salvado. «Me parte el alma—pro-
El gobernador de Badajoz ba envia- sigue^jue haya maestros católicos que 
do al ministro de Instrucción pública al llegar a asociarse se muestren neu-
un cbeque por valor de 1.000 pesetas 
con destino a la suscripción para la 
Ciudad Universitaria. 
L a unif icación de los 
impuestos municipales 
Para cumplir órdenes de la Alcaldía, 
la Administración de Rentas del Ayun-
tamiento ha comenzado los trabajos que 
se relacionan con la implantación de la 
cobranza en un solo recibo de los tri-
butos municipales que gravan la pro-
piedad urbana, y en otro la de los que 
recaen sobre el comercio. En el primero 
irán comprendidos los arbitrios, impues-
tos y derechos sobre el alcantarillado, 
entrada de carruajes, canalones y baja-
das de agua, rejas de piso o lucernarios; 
miradores, marquesinas, calderas de ca-
lefacción, ascensores y montacargas. Se 
girarán los recibos por cuotas semestra-
les contra los propietarios de las fincas, 
y por cuantas instalaciones de la índole 
mencionada contengan las mismas, figu-
ren o no a nombre de los dueños. 
Los recibos correspondientes al co-
mercio contendrán los impuestos . que 
gravan escaparates y cortinas, girando 
por cuotas anuales, a nombre de ios 
dueños de los establecimientos. 
Los contribuyentes podrán satisfacer 
sus tributos en las oficinas recaudato-
rias de una sola vez y en época inva-
riable, eludiendo los perjuicios que aca-
rrea el procedimiento ejecutivo. 
E l alcalde, señor Semprún, invita a los 
contribuyentes a darse de alta de lo¿ 
elementos sujetos a tributación munici-
pal que no figuren en matrícula, así 
como a figurar en la Administración de 
Rentas del Ayuntamiento cuantas ob-
servaciones estimen pertinentes en re-
lación con la cobranza global. 
tros.» Termina dando la bendición, que 
recibieron de rodillas los numerosos 
asistentes. 
Coros de señoriias normalistas canta-
ron varias composiciones. 
L o que es la Casa del Maestro 
La Casa del Maestro es, como hemos 
dicho, una institución de funcionamien-
to parecido a la Casa del Estudiante. 
Servirá a los maestros de centro de re-
creo y, al mismo tiempo, de instrucción 
tanto científica y profesional como reli-
giosa. Habrá billares y otros juegos, 
salas de tertulia y funcionarán círculos 
de estudios. Existe un bonito jardín pa-
ra verano. 
Pero no ha de ser la Casa del Maes-
tro tan sólo para los maestros pertene-
cientes a la Federación Católica, pues 
También formaron en la comitiva el 
párroco y los coadjutores de la Parro-
quia de Santiago. 
El ilustre enfermo, octogenario, que 
padece de una afección hepática, re-
cibió el Santo Viático con un fervor 
y una piedad altamente edificantes para 
los allí presentes. 
Muy de veras nos condolemos del es-
tado de la salud del señor Deán y ha-
cemos votos sinceros para que el Eter-
no le depare lo que más convenga a 
su alma. 
E l O r f e ó n P a m p l o n é s en 
el Monumental Cinema 
E l domingo se celebró la anunciada 
Junta general de accionistas del Pala-
cio de Hielo, en la que se acordó la 
venta del mismo. 
En el Palacio, como ya saben nues-
tros lectores, se instalará el Ateneo. 
Inauguración de un 
chalet en Navacerrada 
E l doctor B a l a n z á , 
Obispo de Lugo 
Actualmente era auxiliar de Toledo 
y Vicario capitular de dicha A r -
chidióces i s 
Ayer firmó el Rey un decreto por el 
que se nombra Obispo de la diócesis 
de Lugo al doctor don Rafael Balanzá 
Navarro, Obispo titular de Quersoneso, 
auxiliar de Toledo. 
La mañana desapacible del domingo 
hacia presumir la suspensión del con-
cierto papular en el Retiro anunciado 
por el Orfeón Pamplonés, con la coope-
hora se decidió darlo en el Monumental 
Cinema. Hubo que retrasar la hora fija-
se desea que a ella acudan y en ella da para empezar, con objeto de dar tiem-
ración de la Banda Municipal. Efectiva- . „. , . nn , „, „ -
mente, comô  f taba previsto, a con UÍ almuerzo^ obsequiados 
L a Academia Jurídica de 
E l domingo fué inaugurado en Nava-
cerrada un chalet de la Real Sociedad 
de Alpinismo «Peñalarai. 
Este lugar de la sierra—que estaba com-
pletamente cubierta de nieve—se vió con, 
este motivo muy concurrido Asistieron! E1 nuevo 0blsP0 de Lu&0' doctor don 
entre otros el gobernador civil señor Rafael Balanza Navarro, nació en Va-
Martín Alvarez, con su familia y ei| lencia el 9 de enero de 1880. 
general Losada. * Cursó la carrera sacerdotal en el Se-
Deapués de ser izada la bandera. bor-| minario Pont5ficio de Va¿nc^y«5"é 
dada por distinguidas señoritas, sé pro-
nunciaron discursos alusivos al acto. 
Los invitados visitaron detenidamente 
Más ladrones de trenes ^ W 0 1 ^ 5 
detenidos 
50 x 60 
a 4,50 ptas, 
presentación de este cupún, 
SANCHEZ. — MONTERA, 38. 
Sigue la recuperac ión de efectos. 
Dos denuncias m á s . 
fraternicen todos los maestros, con Ta 
única exclusión de los que no sepan 
respetar o contradigan las creencias re-
ligiosas. 
La Casa del Maestro se ha instalado 
en la calle de Martín de los Heros, 44, 
antiguo palacio de los duques de Uce-
da. Por hoy sólo ocupa la planta baja, 
pero si la obra creciera, la Federación 
podría utilizar los demás pisos. 
L a cuota de los maestros federados 
es de 0,50 céntimos mensuales; la que 
po a que el público se proveyera de 
entradas. 
A las diez y media aún no se habían 
abierto las taquillas del teatro; sin em-
bargo, la Empresa reforzó el servicio de 
taquilleros, y la sala se vió en poco 
tiempo llena. 
El concierto empezó pocos minutos an-
tes de las doce,. Los orfeonistas acupa-
ron sus puestos en el escenario. La pre-
sencia de don Remigio Múgica fué aco-
gida con grandes aplausos. Antes de em-
han de pagar los que no pertenezcan j pezar el concierto se anunció que se al-
a la Federación, de 1,25. teraría el orden del programa por no 
De la Federación forman parte maes- haber llegado al teatro el instrumental 
tros de la enseñanza oficial, privada o i de la Banda, que estaba en el Retiro 
Del programa se repitieron La sarda-
na de las monjas y La serenata de Mur-
cia, donde destacó en un solo la voz 
clara y gusto exquisito del presidente 
doméstica, y cuenta más de 3.000 aso 
ciados, divididos en diversas agrupa-
ciones. Vela por que se cumpla la reli-
giosidad que debe tener la enseñanza 
del Estado Católico, y ha denunciado del Orfeón, don Mariano de Arteaga. 
al Poder público casos de descarado in-
„ , . , cumplimiento de las bases sobre ense-
L l arriendo de quioscos ñanza religiosa. 
Además, tiene establecidos auxilios 
E l alcalde anunció que hoy facilitará 
una nota interesante sobre las propo-
siciones presentadas a la subasta de los 
quioscos cuya concesión ha caducado. 
Los pliegos—dice—son 29 ó 30, y el 
resultado no puede ser más satisfactorio 
para la Alcaldía. Se ofrece aproximada-
mente por cada quiosco cuatro o cinco 
veces más de lo que pagaban. En Ro-
sales, por ejemplo, hay dos que paga-
ban 150 y 185 pesetas, y por los que 
se ofrecen ahora 4.000 pesetas. 
Son bastantes los actuales concesio-
narios que hacen la advertencia de que 
ellos llegarán a ofrecer tanto como el 
que más ofrezca. 
Añadió el alcalde que este nuevo 
arriendo procurará al Ayuntamiento un 
ingreso de unos cuantos miles de duros. 
— E l señor 'Semprún, recogiendo lo di-
cho por algún periódico, ha manifesta-
do que no "les cierto que el Ayuntamien-
to no pague matrícula industrial por 
los camiones que reparten la carne del 
Matadero. Lo que ocurre es que el Ayun-
tamiento entiende que no debe satisfa-
cer este impuesto. No obstante; y sin 
perjuicio de que el caso se resuelva por 
para casos de enfermedad y otras me-
didas en favor del bienestar material 
de los maestros. Ha fundado un cole-
gio de huérfanos de maestros, gracias 
al donativo de una casa en la ciudad 
de Cuenca que hizo el maestro don Jo-
sé Gómez. Ahora se trata de ampliar 
el colegio, y hay ofrecimientos de loca-
les, pero falta dinero. 
Ha solicitado diversas mejoras para 
los maestros, y para estos fines está 
de acuerdo con la Confederación del 
Magisterio. 
Ante la insistencia del público, y no 
obstante lo avanzado de la hora, se eje-
cutó fuera de programa la canción vas-
ca del padre Donostla Irntjcito. \ condenándolo. 
Tanto el señor Múgica como el maes- Hicieron diversas objeciones al cen-
tro Villa, por su labor al frente de !ai ferenciante los estudiantes señores Tena. 
Banda, fueron muy felicitados y agasa- Sánchez e Iscar. 
jados. E l secretario de la Asociación, señor 
Con este concierto ha terminado suiTena, dió cuenta de las actualidades de 
brillante actuación en la Corte el Orfeónlla vida jurídica, e hizo una revista de 
pamplonés, que lleva a su tierra un gra- revistas. 
to recuerdo de la cariñosa acogida que E l presidente, señor Martín Artajo, 
les ha tributado el pueblo de Madrid. dió, por último, respuesta a las consul-
Don Pablo Barrena, el notable bajo tas recibidas por el «Consultorio de la 
vergarés, nos ha dicho que sintieron mu- A^jdemia^, y anunció que la próxima 
cho que el tiempo no les permitiera ce-j sesión, qtre se celebrará el sábado pró-
lebrar el concierto en el Retiro, para de|ximo, día 19, tendrá carácter extraor 
psta forma corresponder mejor al reci-bas horas en que estará abierta la ^ 
Casa del Maestro serán: de cuatro de;1"!"16"10 d*1 PubllC0 m ^ v ú f 0 -
la tarde a diez de la noche los días La? f^udaciones obtenidas en 
- 14.000 pe 
los 
laborables, y de diez de la mañana a 
diez de la noche los festivos. 
E l Grupo de la De-
mocracia Crístíana 
El Grupo de la Democracia Cristiana 
ha celebrado en Madrid junta general, 
con asistencia de la mayoría de los 
miemb:K)s, muchos de ellos llegados de 
quien corresponde, el Municipio ha sa- Í J S ^ ^ Í í S ^ í ^ t : 
tisíecho la cantidad que le ha sido t . * ^ ^ R M ^ Z r ^ ^ ^ ^ ! 
riamarfft ,nnr u Haripnrla tuacion del Grupo en ios diversos as-
clamada por la Hacienda. ^ ^ J p e c t o s de su actividad, hecho por el 
- E l Orfeón pamplonés, que m a r c h a ¡ , ^ 5 1 ^ 6 señor Aznar se »asó al exa-
muy satisfecho, ha entregado al ^ c á l á ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ 
-Multas de 2o0 pesetas por exceso del rtantes acuerdos relaci0fla<ios ¿ n la 
velocidad: ^ • n úi 'm - J Acción social católica en España. 
pommgoLasso Franasco Vives Juan, Todos los miemhros ^ 1 Grupo que-
Uzaro Pablo Martin, Fehx Cristóbal. dan obli ados a illteusmcar más aún 
Ramón Fernandez, Franc.sco Lamas. En-' colaboraciúin en la revista .Renova-
nque Olmo. José Fernandez Leovigildo cióri Social , órgano de y que 
Samamego y Rafael Fernandez. I pul>lica ^ 0viedo> bajo l a di,rección 
Inauguración de la! del señor Arboleya. De igual modo se 
. 1 j tomó el acuerdo, en conformidad con 
Casa del Maestro i la ponencia de los señores Zaragüeta. 
Aznar y Jordana, de incorporar al Pro-
La Casa del Maestro, que funcionará grama Social del Grupo las conclusio-
Las recaudaciones obtenidas 
conciertos son las siguientes 
setas en el primer concierto, 22.000 en 
el segundo y 26.000 en el tercero, des-
pués de pagar 4.000 pesetas cada día a 
la sinfónica y 3.000 a la Empresa por 
el local. 
El presupuesto del viaje a Madrid es 
de 75.000 pesetas, y antes de venir sólo 
contaban con 20.000 obtenidas en varios 
conciertos ejecutados en-Pamplona. 
Caso de haberse celebrado el concierto 
en el Retiro, el Ayuntamiento de Madrid 
hubiera contribuido con 4.000 pesota^; 
pero debido a la suspensión, el alcalde 
ofreció generosamenet la colaboración 
de la Banda Municipal para celebrar el 
concierto en el Monumental Cinema. 
L a "Clave menor" del O r f e ó n 
de modo muy semejante a la Casa del 
Estudiante, fué inaugurada el domingo 
con una sesión que presidieron el Obis-
po de Madrid, el gobernador civil, el 
teniente de alcalde señor Pérez Mín-
guez, el señor Fernández Navamuel y 
el director, señor Carrillo. 
E l señor Fernández Navamuel. direc-
tor de la Normal y presidente de la Fe-
deración Católica de Maestros Españo-
les—bajo cuyos auspicios funcionará la 
Casa— dijo que el fin que persigue la 
nes sostenidas pdar la Unión de Malí 
ñas sobue los grades problemas actua-
les. 
Uno de los acuerdos más interesantes 
ha sido el de la celebración de una gran 
Semana Social Agraria, en la que selec-
tos especialistas estudiarán las cuestio-
nes relativas al campo; ocho de sus 
lecciones 'serán dedicadas a estudiar 
los problemas sociales agrarios plantea-
dos en las reglones españolas; esta Se-
mana se celebrará a fines de mayo pró-
Federación es conseguir que la escuela! ximo. 
española no deje de ser lo que siempre j Se trató también de los medios econó-
íué : cristiana. A esta finalidad deben micos del Grupo, de su actitud ante 
cooperar de acuerdo con sus medios, la Asamblea Nacional, de la qu« debe 
con su trabajo, con su dinero, y siem- observa/r ante los diversos sectores de 
pre con la oración. L a escuela debe ser la Acción social en España, así como 
una prolongación del hogar. «Estamos de otros asuntos no menos importantes, 
seguros del triunfo-añade—, pero he- Se acordó aumentar el número de los 
mos de esforzarnos en que sea inme-|que al Grupo pertenecen, siempre sobre 
la base de que tengan un prestigio no-
A mucha gente le ha llamado la aten-
ción el conjunto de muchachitos que 
forman parte del Orfeón y que estos 
días han recorrido en grupo las calles 
de Madrid, acompañados por un men-
tor. Son 22 y entre ellos está el hijo 
menor del señor Múgica. 
Se han hospedado en la Pensión del 
Príncipe. Ninguno pasa de los quince 
años y el menor, de diez años, se lla-
ma Miguel Areta. natural de Pam-
plona. 
En la Pensión nos dijeron que por 
las mañanas eran los primeros en le-
vantarse y en seguida se arreglaban 
para salir a la calle. 
También hemos hablado con el men-
tor de la grey juvenil, don Juan Elrío, 
navarro de nacimiento, y que vive en 
Madrid. Nos dijo que los niños se cen-
ia C a s a del Estudiante 
En la última sesión celebrada por la 
Academia Jurídica de la Asociación de 
Estudiantes Católicos de Derecho, diser-
tó el alumno del Doctorado señor Sán-
chez Miranda, sobre «El nacionalismo 
de la postguerra a la luz de los princi-
pios clásicos del Derecho». 
A modo de introducción expuso los 
conceptos fundamentales sobre la Na-
ción, sus elementos constitutivos y su! tificio de Valencia, siendo nombrado 
origen. en 1912 beneficiado de los Santos Jua 
Entrando en el estudio de las desvia-1 nes, y más tarde Provisor de la Curia 
clones patológicas del espíritu nacional. I ecuménica. Provisor de la archidióce 
señala cómo por atrofia del mismo sur- sis, canónigo examinador prosinodal 
gen un vicio de cosmopolitismo y otro 
de regionalismo, y en extremo contra- administración y miembro del Colegio 
rio, por hipertrofia del espíritu nacional de Doctores de la Facultad de Derecho 
y morbosa degeneración del patriotis-1 canónico en la Universidad Pontificia, 
mo, aparece el nacioi/alismo, caracterís-j E l 13 de agosto de 1923 fué preconi-
tico de la postguerra. zado Obispo titular de Quersoneso y 
Estudia las consecuencias del nació-1 nombrado por el Cardenal Reig su an-
nalismo en el orden jurírico. y acaba | xiliar en la diócesis Primada. Fué con-
sagrado en la Catedral Basílica valen-
ciana por mismo Cardenal Reig, y al 
acto asistieron el Arzobispo de Valen-
cia, doctor Meló y los Obispos de Ma-
llorca y Segorbe. Hizo su entrada en la 
capital de la Primada el 30 de enero 
de 1924. 
Además de la Auxiliaría prelacial, ha 
desempeñado en la archidiócesis toleda-
na el Vicariato general, la Prefectura 
de estudios del Seminario-Universidad 
Pontificia de San Ildefonso, y última-
mente, a la muerte del Cardenal Reig, 
fué elegido por el Cabildo primado Vi -
cario capitular. 
E l doctor Balanzái además de nume-
rosos ^rabajos periodísticos de colabora-
ción en la «Guía Eclesiástica» y «El Bo-
letín Eclesiástico de Valencia»—entre 
éstos uno titulado «Libros parroquiales, 
formularios de partidas e instrucciones 
según el Código»—. tiene publicados Jos 
siguientes trabajos: «La Bula de cruza-
da española, según la concesión de Be-
nedicto X V en 12 de agosto de 1915, co-
mentario», «Exposición del Jubileo con 
motivo del X V I centenario de la paz 
de la Iglesia» y «La unión del clero en 
el fomento de las vocaciones eclesiás-
ticas». 
E l nuevo Obispo de Lugo—que es muy 
La Policía sigue sus trabajos para de-
tener a todos los ladrones de equipajes, 
que formaban la banda de que ya he-
mos dado cuenta a los lectores y para 
recuperar los efectos sustraídos. 
Ayer, por la brigada de servicios es-
peciales que dirige don Samuel Martín, 
DATOS BIOGRAFICOS ^ detendo un ladrón más pertenecien-
te a la banda. Se llama Alejandro San-
chidrian Maestre, de treinta y un años, 
guardafreno de los ferrocarriles del Nor-
te. Se halla confeso del delito. 
También 'han sido detenidos Juan 
Campillo Tomé, de treinta y ocho años, 
con domicilio en la calle de Alberto 
Aguilera, 46; Marcelino Montero Cres-
po, de treinta y siete, habitante en Fer-
nández de los Ríos. 38. y Pedro Sevi-
lla Leal, de treinta y cuatro, y domici-
liado en Comandante Portea, número 10. 
Estos tres individuos eran cómplices 
de la banda. 
Como autores se han detenido a Emi-
lio Gutiérrez López, de cuarenta y dos 
años, habitante en Martín de los He-
ros, 75, y Esteban Pérez Coll, de treinta 
y dos, y con domicilio en Guzmán el 
Bueno, 29. 
También los agentes de la misma bri-
gada han conseguido encontrar más 
efectos de los robados. 
He aquí la relación da los recupera-
dos en las últimas cuarenta y ocho ho-
ras: 
Un collarcito con medalla de oro y 
nácar, tres pares de medias y dos de 
calcetines, un llavero con cuatro llaves. 
ordenado pres-
bítero en 1904; 
durante su ca-
rrera se distin-
guió por su pie-¡ 
dad y por su 
ferviente amor 
a la Eucaristía. 
E n 1904 se 
doctoró en Sa-
grada Teología 
y en 1911 en 
Derecho canó-
nico. Desempe-
ñó la cátedra 
d e Institucio-
nes de Derecho 
canónico en el 
Seminario Pon-
Be umausmos 
Enfermedades de las piernas 
tnfermedades de la piel 
Arterio-esclerosís 
Todavía 
S a n g r e v i c i 
En el origen de la mayor parte de laa 
enfermedades se encontrará esta causa: 
una sangre viciada. Insomnios, jaque-
cas, vértigos de la arterio-esclerosis, 
gota,reumatismos,neuralgi as, lumbago, 
ciática, mal de piedra, nefritis ; todos 
estos males son debidos a la mala 
sangre. L a sangre viciada estropea la 
piel con eczemas, barros, eritemas, 
sicosis, psoriasis, prurigos. Provoca 
llagas tenaces, úlceras varicosas 
consecuencia de las várices y flebitis. 
Se le debe en fin las más graves 
enfermedades de la mujer : pérdidas, 
metritis, tumores, fibromas, edad crí-
tica. Pero ¿ para qué soportar este 
tremendo calvario, puesto que la 
vicepresidente del Consejo diocesano de un bolsillo de piel, un trozo de crespón i ciencia ha creado el Depuraífvo 
diñarlo, y en ella disertará el ilustre c \-
tedrático don Inocencio Jiménez, vice-
presidente del Instituto Nacional de 
Previsión, sobre reforma del Código 
penal. 
Cruzada de buenos libros 
Esta obra cultural, que preside la lau-
reada escritora Dolores de Gortázar, dis-
tribuye gratis novelas, libros amenos y 
morales entre las cárceles, cuarteles, cen-
tros obreros, etc. Dicha obra recibe ad-
hesiones y donativos en Princesa, 77. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Un área ántlciclnni-
ca se halla sobre el golfo de Vizcaya. , ido venerado en Toledo por su 
por lo cual el tiempo es bueno en la¡bondad celo ap0stói ico_ha recibido 
Península Ibérica y baja la tempera-! ya las felici-tac¡ones de todas las au-
^ura• _ , j toridades y personalidades de Toledo, 
r a r a hoy 1 donde aún se recuerda con elogio su 
duelan muy bien y que parecían per-1 RMoraiistas y novelistas españoles en 
sonas mayores. Añadió que se iban sa- Francia en el siglo X V I . . 
tlsfechísimos y que lo que más les ha Sociedad Española de Meteorología 
gustado ha sido el Palacio Real. En (Qbservatori0 Meteorológico).—12 ma 
brillante intervención en el Congreso 
Cursillo social agrario (Confedera-1 Eucarístico Nacional, celebrado en oc-
ción Nacional Católica Agraria, Amorjtubre dei pasado año. en ocasión del 
de Dios. 4).—12 m.. padre Nevares, so- tercer centenario de la Catedral Pri-
bre «Curso social agrario: su impor-!madai en cuyas soiemnjdades tomó par-
tancía. fines y método»; 5 t.. padre I te muy activa. secundando las iniciati 
Feüz. sobre «Idea del conjunto del mo- vas dei Horado Cardenal Reig. 
vimiento mundial contemporáneo de] 
las Juventudes Católicas. Sus fines y 
organización en las diversas naciones». 
7 t., padre Azpiazu, sobre «La econo-
mía nacional: su desenvolvimiento. 
Nacionalismo e internacionalismo eco-
nómicos. L a cuestión social: su natu-
raleza y causas principales». 
Casino de Clases (carrera de San 
Francisco, 4).—6 t., don Ramiro de 
Maeztu. sobre «Lecciones de la gran 
guerra». 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t.. M. Gunard. sobre 
dlato. 
Don Casimiro Martín, secretario de 
la Federación, leyó una Memoria sobre 
la fundación de la Casa del Maestro 
y la obra realizada por la Federación 
Católica. 
E l gobernador civil manifestó que si 
en otras ocasiones autoridades de sen-
timientos católicos tenían que asistir 
a estos actos como meros particulares, 
hoy puede hacerlo él. por haber varia-
do las circunstancias, haciendo obsten-
tación de su bastón de mando. Aña-
de que se propone laborar, en la me-
dida que las circunstancias lo permi-
tan, en pro de la pública moralidad, 
7 de la enseñanza católica, y de las 
instituciones defensoras de las mismas. 
Todo gobernante debe hacer lo mismo, 
y hoy más ante el ejemplo de Fran-
cia, donde la política laica ha sido cau-
sa de que el maestro haya dejado de 
ser salvaguardia de la paz para con-
vertirse en elemento disolvente. E l lai-
cismo en los maestros es más perju-
dicial que el socialismo obrero, porque 
se introduce en la misma sangre del 
cuerpo social. Para ser pedagogo, para 
saber sobrellevar con paciencia las mo-
lestias de los niños, para tener y po-
der infundir espíritu'.'de sacrificio, es 
indispensable una base religiosa. 
E l Obispo de Madrid tributa elogios 
al señor Fernandez Navamuel y al go-
bernador civil, y dice que realmeme, 
después de los discursos anteriores, no 
<tebía hacer otra cosa que dar su ben-
dición. Expresa su agradecimiento y el 
de la Iglesia para la obra de la Fede-
ración, que es obra de Dios. «Doy por 
bien empleados—a^ade—los trnbaios que A las ence de la mañana de ayer y 
he realizado por la Casa del Maestro1 después del rezo de las horas canóni-
y me congratulo de ver aquí, junto a cas, el Obispo administró el Santo Viá-
los maestros, a los normalistas, a los tico a don Bernardo Barbajero, Deán 
futuros maestros católicos, a los cuales de la S. I. C. de Madrid. 
cambio, lo que los produjo más im 
presión fué el Viaducto. 
Entresra de una medalla 
A las diez y media de la noche la 
tertulia navarra que se reúne en el café ¡ moso 
María Cristina, entregó al Orfeón una' 
medalla que la colonia navarra de Ma-
drid les regala como recuerdo de los 
ñaua, el señor Lorente dará cuenta 
de su viaje de estudios a Alemania. 
Círculo de Bellas /Iries.—6,30 t.. En-
trega de la medalla de oro del Círculo 
a los artistas señores Benlliure y Her-
E S T U F A S 
PeírUleo, llama azul, 30 pías. 
H O R T A L E Z A , 1 4 
A l efectuar sus c o m p r a s , 
haga referencia a los anun-
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
negro de unos ocho metros, tres me- Rjche le t ? L a energía curativa del 
tros de seda cruda, 50 centímetros de | D e p u r a t i v o R i c h e l e t , perfecto rectifl-
seda rosa, 14 metros de crespón, nueve! cador de la sangre, produce verdaderos 
metros de ottomán rosa. 11 metros de milagros, garantizados por todo el 
seda blanca, cinco metros de crespón cuerpo medical. 
rosa, siete metros de crespón gris, tres ¿ frasco va accompañaao de m M M . 
metros de seda azul, una maquina fo-l niustrado.De venta en todas las bucnasFarma, 
tográifica con estuche, dos sortijas de I ciasy Droguerías. Laboratorio L. RICHELET^ 
oro. una con Un brillante y Otra con | de Sedan, rué de Belfort. Bayonne (Francia). 
una perla; dos pulseras de oro. una dej 
cadena y otra de aro; un mantón d e L " 
te bordado de flores de colores, un corte i 
FABRICA PELETERIA DEL CARMEN 
de vestido azul, un corte color crema. E C H A R P E S R E I T A R D 
un pafiuelo blanco de Manila, un par ibrigoe piel, largos, desde 200 pesetas, 
de nfedias, mantón de crespón fondo 14, CARMES' , 14. Teléfono 12.021. 
negro, un bolsillo de piel, un «echarpe» \ • \ ^ ^ ^ ^ ^ ^ N ^ ^ ^ ^ N ^ ^ V ^ \ X \ ^ ^ N ^ V 
de piel, una papeleta del Monte de Pie- C A P I L L A C O M P L E T A P A R A C A -
dad de L a Coruña de un mantón blan-;SA P A R T I C U L A R . S E V E N D E , 
co. un mamón de crespón negro borda- j H O R T A L E Z A 134 
do de encarnado, un reloj de oro de' 
esmalte granate. Un bolsillo d  oro. dos pendientes de 
oro con brillantes, un alfiler de oro 
con brillantes, un mantón de Manila, 
negro; un abrigo de piel, un mantón 
de Manila de punto seda, dos metros 
y medio de crespón gris, tres metros 
de crespón grana, cuatro metros de se-
da rosa, una pulsera de platino y oro. 
dos pendientes con brillantes, imperdí-
ble de oro con dos brillantes y una 
perla, un broche de oro con siete dia-
mantes, un relojito de pulsera de pla-
tino, un imperdible de oro con tres brl-
llantitos, dos pendientes con nueve bri-
llantes y una esmeralda, una sortija con 
brlllantitos y un zafiro, una sortija de 
platino con dos brillantes, un pendan-
tíf con nueve brillantes y dos colgan-
tes de brillantes y esmeralda con ca-
dena de igual metal, una sortija de 
oro con cinco brillantítos, una sortija 
con el aro de platino roto y un bri-
llante, un pendantif de platino, un bri-
llante y muchos brlllantitos, un joyeri-
to muy pequeño, en cuyo interior hay 
dos pendientes de oro y platino con 
cuatro brillantes cada uno. 
Ayer fueron presentadas dos nuevas 
denuncias relacionadas con estos he-
chos. Suscribe la una don Luis Rodrí-
guez Fernández, empleado, quien ha 
manifestado que cuando viajaba le fue-
ron sustraídos entre Avila y León ro-
pas y efectos de un baúl, por valor de 
500 pesetas. 
L a otra denuncia es de don Manuel 
Pérez Seoane, duque de Pinohermoso, 
al que le robaron en la línea Irún-Ma-
drid una medalla de oro y una má-
quina fotográfica. 
El ministro de Gracia y Justicia ha 
dictado una real orden disponiondo el 
nombramiento de juez especial para 
entender en el sumario con motivo de 
estos robos. 
VERIN SOUSAS 
Aguas alcalinas, sin rival para las vías 
urinarias. Venta farmacias y droguerías. 
Temporada oficial, 15 junio a 30 septiembre. 
PALM 8 L 
JIMENEZ 
Purgante drooofi 
zacfo con mente* 
dn/s. naranjapem 
manzana y fresa 
1)e/id050 para 
niños yadufíos 
E S T U F A J . M . B . 
Fuego vis ible .—Tiro circular. 
torio como hombres de pensamiento y últimos conciertos, 
de acción. | La ,medalla es obra del artista señor 
Finalmente, se hizo la renovación de 0rtels y tiene en su anverso una figu-
la Junta directiva del Grupo, que quedó 
constituida de este modo: Presidente, 
don Severino Aznar; vicepresidentes, 
don Amando Castroviejo y don Inocen-
cio Jiménez; secretario, don Antonio 
Maseda Bouso; bibliotecario-censor de 
publicaciones del Grupo, don Alvaro Ló-
pez Núñez; tesorero, don Pedro Sangro 
y Ros de Olano; vocales: don Maximi-
iiano Arboleya, don Juan Zaragüeta y 
don Leopoldo Calvo Sotelo. 
E l programa del Grupo, una vez com-
pletado en la forma indicada, con el 
acoplamiento del Código Social de Mar 
linas y las adiciones que se conside-
ran oportunas, y aprobado por todos 
los miembros a los que será remitido 
por la oportuna Comisión inmediata-
mente, se publicará y divulfrará en lo 
posible sin pérdida de tiempo. 
En nombre de la agrupación, y para 
reiterar su adbeeión incondicional a la 
autoridad pontficia y ordinaria, la nue-
va Junta visitará uno de estos días a 
los excelemtísimos señores Nuncio de 
Su Santidad Obispo de Madrid-Al-
calá, debiendo hacer lo propio con 
el señor Arzobispo de Toledo, cuan-
do, como es de esperar, reciba de la 
Santa Sede, como sus dignísimos ante-
cesores, el encargo especial de dirigir 
la Acción social católica en España. 
E l señor D e á n de 
Madrid, viaticado 
recomiendo, como el gobernador, que 
se esfuercen por ser los primeros en 
todo.» Declara que él, de no ser sacer-
.dote, sería maestro. El pueblo que po-
La ceremonia, conforme a las pres-
cripciones de rito, fué presenciada con 
el Cabildo catedralicio y Capitulo de' 
Beneficiados, 
ra de mujer, que representa la gloria. 
Otras notas 
Homenaje a dos músicos.—Ayer se 
celebró un té-champán en honor de los 
maestros compositores señores Alonso 
y Guerrero. Al acto asistieron muchos 
amigos y compañeros de,los agasaja-
con una gran corona de laurel en las j dos. 
manos, y en la parte baja los escudos La Juventud JVacíonaíisía.—Presidida 
de Navarra y Madrid. En el reverso] por don José Luis Pando Baura cele-
está la dedicatoria y la fecha. Junto ¡bró su primera asamblea la Juventud 
con la medalla se entregó al Orfeón 
un artístico pergamino con dedicato-
ria y los escudos de Madrid y Navarra 
dibujados. 
En el centro se lee la siguiente co-
pla : 
«Cuando las guía un navarro 
las cuerdas de su guitarra, 
parece que salen jvivas! 
a los fueros de Navarra.» 
Hizo la entrega el señor Pradera, 
quien dijo que se sentía orgulloso del 
espectáculo dado por los orfeonistas y 
Ies animó a conservar las virtudes pro-
pias de su tierra. 
E n nombre del Orfeón dió las gra-
cias su presidente, señor Arteaga. 
Por último, el Orfeón ejecutó algu-
nas obras de su repertorio y escuchó 
muchos aplausos. 
Entre los concurrentes figuraban los 
maestros Múgica, Arbós y Villa. 
Ayer por la mañana marcharon los 
orfeonistas para Pamplona. 
del partido nacionalista, que eligió la 
siguiente directiva: Don Federico Vol-
piní, presidente; señor Pidal y don 
Alfredo M. Pedresa, vicepresidentes; 
don Bamón Pajares y don Fernando 
Texidor. secretarios; señor Durán. don 
Juan Francisco Gascón, don Juan Con-
raelerán, don Sebastián Abad, don Jo-
sé Vicente, don José Vigil. señor Ruiz 
Chiclana, señor Sanz Porto y don Ma-
nuel Pinlllos, vocales; don Rafael Max, 
tesorero; don Juan Van-Halen. vísete-
sorero. El señor Reverter fué designa-
do para constituir la sección de la Ju-
ventud Nacionalista en Barcelona. 
Las adhesiones a don Ramón Paja-
res, secretario de la Juventud (Indepen-
dencia. 9). 
Exposición de acuarelas.—En el Ate-
neo se inaugurará hoy la Exposición 
de acuarelas de paisaje y figuras del 
Pirineo aragonés, de Juan José Garoto. 
L a Exposición podrá ser visitada to-
dos los días de seis a ocho de la tarde. 
I . u* i ' Conferencia aplazada.—La. conferen-
Los pruneros hielos cia que mafiana había de pronunciar el 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
- E B -
San Rufino 
E l 16 será el santo del gobernador ci-
vil de Segovia, señor Blanco. 
Santa Gertrudis 
E l 17 celebrarán sus días la marque-
mo el Real por el alma de la señora 
doña Elisa Page y Blake, viuda de don 
Nazario Calonje; también los habrá en 
San Fernando de Henares. Lecároz, Eu-


















s. A . M . M A S B A G A 
Hortaleza, 19. 
sa de Retortillo. la condesa de Bulnes llorca 
y la señora de don Tirso Alonso y 
A primera hora de la madrugada M ^ Z Z S o , uemrai señor 
ayer llegó en Madrid a marcar el ter- i ^ ^ A ^ f f i ° dHe í 
mómetro 2T¡ bajo cero, según los da- ,Patnünca' ha ^ hasta el 
tos que publica el Observatorio Me- 1 lunes> ya que en dlcho salón se rea-
teorológico. 
Se estrenó, pues, el invierno en la 
Corte rudamente con una temperatura 
mínima inferior siete grados a la nor-
mal del día, como en compensación del 
los días anteriores en que el termóme-
tro se dedicó a recordarnos, sin deber, 
los suaves días del otoño. 
El cielo está bastante despejado, lo 
que favorece el enfriamiento nocturno 
lizan algunas obras de reforma. 
Para empapelar y pintar: CAÑIZARES, 
14. Teléfono 12.029. 
—o— 
ARElíAL, 4. POMPAS FUNEBRES. 
A B R I G O S P I E L 
Alonso. 
Les deseamos felicidades. 
Petición de mano 
Por los señores de San Gil , y para 
su hijo, don Luis San Gil , ingeniero' de 
Caminos, ha sido pedida la mano de la 
bellísima señorita Emma Augusti de Lo-
sas, hija del coronel director del Hospi-
tal Militar. 
L a boda se celebrará en breve. 
Bodas 
Para el próximo año se anuncia la de la 
bellísima señorita Rosario Pérez de He-
rrasti y Orellana, hija de los ya difuntos 
conde de Antillón y marquesa de Albay-
da, con el presidente de la Asamblea 
Nacional y ex ministro de Estado, don 
José Yanguas Messía. 
— E l viernes 18. a las cuatro 5r media 
de la tarde, se verificará en el Asilo de 
Huérfanos del Sagrado Corazón el ma-
trimonio de la preciosa señorita Milagro 
Reig y Menéndez Valdés. hija de nues-
tro estimado amigo don Rafael, con el 
distinguido joven don Alvaro de Sarna-
niego y Gómez de Bonilla. 
Bautizo 
En la S. L M. de Burgos se ha veri-
ficado el de la hija de don Diego de 
Saavedra y de doña Dolores Martínez 
del Campo, recibiendo el nombre de la 
madre, y bautizándola don Ignacio Mar-
tínez Mingo. 
E l ministro checoeslovaco 
Anteayer llegó, acompañado de su fa-
milia, el nuevo ministro checoeslovaco, 
doctor Vlastimil Kybal, acreditado cer-
ca de su majestad el Rey. siendo reci-
bido en la estación por el encargado de 




Consignamos con mucho gusto que lo 
está de la dolencia sufrida el conde del 
Asalto. 
Fallecimiento 
Ha dejado de existir la señora doña 
Inés Silva y Campbell, apreciada por sus 
virtudes y caridad. 
Al duque de Hijar y hermanas envia-
mos sentido pésame. 
Aniversarios 
E l 16 y el 18 harán dos y .un años, 
respectivamente, del fallecimiento del 
conde de Liniers y del señor don Bar-
tolomé Maura y Montaner, ambos de 
muy grata memoria. 
E n diferentes templos de Madrid y 'jn 
la Catedral de Burgos se aplicarán su-
fragios por los finados, a cuyas respec-
tivas y distinguidas familias renova-
mos sentido pésame. 
Entierro 
Anteayer tuvo lugar el del señor don 
José María Méndez de Vigo y Méndez 
de Vigo, constituyendo una verdadera 
manifestación de dolor. 
Presidieron el duelo el ministro de 
Fomento, el comisario regio del Canal 
de Isabel II , los marqueses de Atarfe y 
de Montalvo, don Froilán, don Ramón y 
don Manuel Méndez Vigo. 
L a Diputación de Navarra y el Ayun-
tamiento de Tudela, distrito que el ilus-
tre ingeniero representó en Cortes, tn-
viaron representaciones al sepelio, y 
otras personas de modesta condición so 
cial. que hicieron un verdadero sacri-
ficio para trasladarse a la Corte. 
Reiteramos sincero pésame a los her-
manos y demás familiares del señor 
Méndez Vigo. 
E l Abóte FARTA 
r 
P E L E T E R I A 
C u i d e u s t e d 
su e s t ó m a g o 
porque es fs base de 
su salud 
* 
Yo p a d e c í t a m b i é n 
como usted, pero me 
c u r ó e l 
D I G E S T Ú N I C O 
<fe/ 9r. Vicento 
V K N T A Cf ) F A R M A C I A S 
F u m a d habanos 
R O M E O Y J U L I E T A 
í a l T a d T s T r u d F n c 1 o 
Cnlidades buonns a prwioK pronómicos *>i Ayer, a las once, se celebró uno i 
la fábrica de Puencarral, 10, principal. -LUMUIIÍ; IMI la parroquia de San Jcróni-lTaller reparaciones. 
M. Catalán, ox corta-
dor do Revillon, París, 
Pi Margall, 5, entio. 
(Jrandes doscuentoa a los a»ociado« da 
«LOS PREVISORES D E L PORVENIR» 
Nuevos modelos. Desengaño, 10. 
MAOHID.-Vao XVII.—-\úm. 5.720 (6) E L D E B A T E 
Martes 15 de noviembre de 1937 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
- E B -
INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (70,40) 
70,40; E (70,50), 70,50; D (70,45). 70,50;' 
C (70,45), 70,05; R (70.45), 70,70; A (70,45) 
70,70; G y H (70,50). 70,70. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F (84,70) 
S4.60; E (84,70). 84.60; R (85.95). 86; A 
(86,85). 86,50; G y H (90), 90. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie E 
(87,75). 87.60; D (87,50), 87,60; C (87,50), 
87,60; E (88), 87,70; A (88), 87.70. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-
rie A (103,20). 103,10; E (103.20). 103.20; 
C (103,20), 103,20; D (103,20). 103.10. 
5 POR 180 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto).—Serie F (92.20). 92.10; E 
'92,20), 92,10; D (92,20), 92,10; C (92,20). 
92,10; E (92,20), 92,10; A (92,20), 92,10. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).-Serie F (103.95), 103.80; E 
'103.95), Í03.80; D (103,95). 103,80; C 
(103,75). 103.60; R 003,75), 103.60; A 
•'103,75). 103,60. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1020.—Serie 
v (03.45}. 93; E (93,15). 93; D (93,15), 93 ; 
G ,0?,25), 93; R (93.25), 93; A (92,25). 93. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Serie 
F (92,85) 92,50; C (92,50), 92,50; R (92.75). 
92,50; A (92.75), 92,50. 
D E U D A FERROVIARIA . — Serie A 
(101,95), 101,95; R (101.90), 101,90; C 
(101,90'. 101.90. 
AYUNTAMIENTO DE MADRID. — Ma-
drid, 1868 (99), 99; Deudas v obras (92). 
01; Ensanche. 1915 (91). 91; Villa de 
Madrid, 1918 (88,50), 88,50; Mejoras ur-
banas. 1923 ( 94,25 ) , 94.50 ; Subsuelo 
(93). 93. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—Transatlántica, 1925, noviembre 
(101,50), 101,50; Hidrográfica Ebro (103,50) 
103,50; Tánger-Fez (103,25). 103.25. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.-Ranco Hi-
potecario: 4 por 100 (90,25), 90; 5 por 
100 (98,70), 98,65 ; 6 por 100 (109,25), 109,75. 
EFECTOS PUELICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,60). 2,60; Emprés-
tito argentino (102,60). 102,60. 
CREDITO LOCAL (100.45), 100,40. 
ACCIONES.—Raneo de España (599), 
599; Hipotecario (520), 525; Español de 
Crédito, viejas (297). 298,50; nuevas 
Í292), 293.50; Central (129,50). 130; Río 
de la Plata: fin corriente. 202; Coope-
rativa Electra. A (124.50), 124,50; Hidro-
eléctrica Española (185). 185 ; Chade 
••744). 746; Mengemor (323). 323; Telefó-
nica (101,25), 101; Duro-Felguera: con-
tado (62,50), 62.50; Guindos (85), 83; Ta-
bacos (202). 201,50; Fénix (375). 390; 
M. Z. A4 contado (520), 522,50; fin corrien-
te, 522,50; fin próximo, 524; Norte: conta-
•ic (528,50), 532,50; fin corriente, 533 ; fin 
próximo, 535; «Metro» (131), 132; Tran-
s ías: contado (108), 108; fin corriente, 
.'08,50; Alcoholera (92,50), 95; Altos Hor-
nos (155), 156; Azucareras preferentes: 
contado (102,75), 102,50; fin corriente, 
102,23; Azucareras ordinarias: contado 
ORLIGACIONES.—H. Española, E (102), 
102; D (102), 102; Unión Eléctrica Ma-
drileña, 6 por 100 (104), 104; Ponferrada 
(78). 78; Constructora Naval: 5,50 por 
100 (99,25), 99,50 ; Transmediterránea 
(100), 100; Transatlántica. 1920 (101). 101; 
Norte, primera (73,75), 75,75; tercera 
(74,25), 73,90; Norte. 6 por 100 (106). 
105,75; Alicante, primera (344,50), 343; G 
(103), 103; I (102,95). 103; Alcoholera 
(88), 90; Azucareras: sin estampillar 
(78). 77.75; estampilladas (75), 75 ; 5.50 
por 100 (100), 100; Asturiana, 1919 (102). 
105,75; Alicante, primera (344,50), 340; G 
102; Andaluces, segunda, variable (43,25), 
« ,80; Tranvías (103,50). 103,50. 













1 franco franc. 0,231 
suizo. 


























escudo •O^O 0̂,295 
peso argent.... 2̂,50 2̂,52 
BARCELONA 
Interior, 70,60; Exterior, 84,85; Amor-
tizable 5 por 100, 93,50; Norte, 530,75; 
Atoante, 320,75; Orense, 33,30; fran-
cos, 25,30, libras, 28,77; dólares, 5,89. 
BILBAO 
Altos Hornos, 156; Explosivos, vie-
jas, 570; nuevas, 556; Resineras, 74; 
Papelera, 124; Norte, 535; Raneo de 
Vizcaya, 1.625; H. Española, 184; E . 
Viesgo, 456. 
NUEVA YORK 
Pesetas, 16,98; francos, 3,9287; 
bras, 4,875; francos suizos, 19,2875; 




ruegas, 26,46; florines, 40,365; marcos, 
23,87. 
PARIS 
Pesetas, 432,50; libras, 124.06; fran-
cos' suizos, 490,87; liras. 138.20; coro-
nas suecas, 685; noruegas, 672,50; da-
nesas, 682; checas, 75,50; florines, 
1.027,50. 
LONDRES 
Pesetas, 28,715; francos, 124,05; dóla-
res. 4,8745; belgas, 34,945; francos sui-
zos, 25,2725; liras, 89,75; coronas norue-
gas, 18,44; dan8esas, 18,182; florines, 
12,075; pesos argentinos 47,81. 
(Cierre) 
Francos, 124; dólares. 4,87875; belgas, 
34,94; francos suizos. 25,27; florines, 
12,075; liras, 89,75; marcos, 20,42; coro-
nas suecas, 18,10; ídem danesas, 18,18; 
ídem noruegas 18,45; chelines austría-
cos, 34,525; coronas checas, 164,25; mar-
cos finlandeses, 193,25; pesetas, 28,705; 
escudos portugueses. 2.421875; dracmas, 
370; leis. 785; milreis. 5,890625; pesos 
'39.00), 39; fin corriente, 39; ExplosivosI argentinos, 47,875; Rombay, 1 chelín 
• 577,25), 573; fin corriente, 574; Teledi- 5,9375 peniques; Changai, 2 chelines 7 
námica Turolense, A, 110. 'peniques; Honkong, 2 chelines 0,25 pe-
niques; Yokohama, 1 chelín 10,50 peni-
ques. 
B E R L I N 
Libras, 20,419; francos, 16,46; coronas 
checas, 12,418; milreis, 0,501; pesos ar-
gentinos, 1,79; florines, 169,111; escudos 
portugueses, 20,55; pesetas, 71,17. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Ante las próximas y nuevas emisio-
nes, la Bolsa se muestra muy retraída 
y efectúa muy poco negocio en casi to-
dos los departamentos. Como conse-
cuencia de ello, los cambios se mue:\ an 
flojos, con bastante irregularidad en IOÍ 
valores del Estado. 
E l Interior queda sostenido; el Exte-
rior cede 10 céntimos, 15 el 4 por 100 
amortizable, 45 el 5 por 100 de 1920, 35 
el de 1917, 10 el de 1926, 15 el de 1927 
sin impuestos y 10 el de la misma emi-
sión con impuestos. 
En el departamento de crédito insiste 
en su cambio precedente el Banco de 
España y suben cinco enteros el Hipo-
tecario, medio el Central y 1,50 el Es-
pañol de Crédito. 
E l grupo industrial cotiza en alza la 
Chade. Fénix, Alcoholera y Altos Hor-
nos; en baja Explosivos, Azucareras, 
Tabacos, Guindos y Telefónica, y sin va-
riación Electra A, Hidroeléctrica Espa-
ñola y Mengemor. En cuanto a los Fe-
rrocarriles, mejoran 2,50 los Alicantes y 
cuatro pesetas los Nortes. 
* * * 
Moheda extranjera: 
Francos: 75.000 a 23,25. 
Libras: 1.000 a 28,68 y 1.000 a 28,74. 
Cambio medio, 28,710. 
Dólares: 2.500 a 5,90.. 
L A B O L S A E N B I L B A O 
RILRAO, 14.—Las acciones del Raneo 
de España se coiizaron hoy con peticio-
nes a 599 pesetas y ofertas a 600. Las 
del Eanoo de Bilbao fueron solicitadas 
a 2.035 pesetas. Las del Banco de Vizca-
ya operaron con demandas a 1.625 pe-
setas. Las del Hispanoamericano tuvie-
ron ofertas a 206 por 100. Los Centrales 
tuvieron demandas a 127 duros y ofer-
tas a 131. Las acciones del Crédito de 
Unión Minera se pidieran a nueve pe-
setas, con ofertas a 10. Los Nortes de 
España operaron con ofertas a 533 pe-
setas y demandas a 532. Los Alicantes 
estuvieron encalmados y no se cotiza-
ron. Las Hidroeléctricas Españolas, ope-
raron con demandas a 184 pesetas, y las 
nuevas fueron solicitadas a 175 duros. 
Las Ibéricas tuvieron peticiones a 600 
pesetas. Las Eléctricas de -Viesgo ope-
raro a 455 y 456 pesetas, quedando a la 
hora de cerrar, demandas a 456 y ofer-
tas a 463. Las Cooperativas de Madrid 
se solicitaron a 124,50 duros. Las Na-
SANTORAL Y CULTOS 
1>IA 15. — Martes.—Stoe. Gertrudis, vg.; 
Eugenio, Félix, Obs.; Abibo, de; Segundo, 
Fidentino, Varice, Gurias y Samonas, mis . ; 
Luperio, M>acuto, Obe., y Leopoldo, marq., 
confesores. 
La misa y oficio divino son de Sta. Ger-
trudis, con rito doble y color blanco. 
A. Nocturna.—S. Ildefonso. 
Ave María.—11, misa, roearlo y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por don 
Kogelio Muñoz. 
40 Horas.—Ctóngoras. 
Corte de María.—Tránsito, en S. Millán, 
Carmen y S. Ildefonso; Pópulo, en Sta. 
María; Elevación, en S. Pedro. 
Parroquia de las Angustias. — 8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de Santiago. — Novena a N. 
Sra. de la Fuencisla. 6 t.. Exposición, es-
taaión, rosario, sermón, señor Vázquez 
Camarasa, y reserva. 
A. S. José de la Montaña (Caracas, 15). 
i t.. Exposición de S. D. M.; 5.30, ejerci-
cio y reserva. 
Góngoras (40 Horas).—8, misa y Expo-
sición; 9.30. la solemne. 5 t., ejercicio, 
sermón, señor López, y procesión de re-
serva. 
Jerónlmaa del Corpus Chrlsti.—8, mi-
sa de comunión para el Jubileo perpetuo 
de las 40 Horas; 9, la solemne con ser-
món, por el señor De Arriba; procesión 
interior y Tedéum. 
Calatravas.—5 t., cultos mensuales para 
las Hijas de María, con rosario, sermón, 
sííñor Béjar; reserva e hnposición de es-
capularios. 
María Inmaculada (Fuencarral. 111).— 
10,30 m. y 6,30 t . Exposición. 
María Auxiliadora (Salesianos).—6, 6,30, 
7, 7,30, 8 y 9, misas; 6 t.. Exposición, 
rosario, letanía y bendición. 
N. Sra. de Atocha.—7, 8, 9 y 10, misas; 
6 t.. Exposición y rosario. 
Sta. Teresa (Pza. de España).—Novena a 
las Animas. 9, sufragios; 5,30 t., ejerci-
cio, sermón y reserva. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
vieras Sota y Aznar tuvieron demandas 
a 955 pesetas y ofertas a 960. Las Pa-
peleras Españolas operaron con ofertas 
a 124 duros y demandas a 123 y medio. 
Las Resineras Españolas aperaron con 
ofertas a 74 pesetas. Las acciones de 
Explosivos, viejas, operaron con ofer-
tas a 570 y demandas a 368 pesetas, y 
las nuevas operaron con demandas a 556 
pesetas y ofertas a 558. Los Altos Hor-
nos operaron con ofrecimientos a 156 
duros y demandas a 154. Las Siderúrgi-
cas del Mediterráneo tuvieron ofertas 
a 525 pesetas. Las Minas del Rif fue-
ron solicitadas a 4.425 pesetas. 
2 8 m i l l o n e s d e q u i n t a l e s d e a c e i t u n a 
— — i 
ES E L CALCULO DE LA ENORME COSECHA DE ESTE AÑO. 
N O T A S A G R I C O L A S Y M E R C A D O S •• 
Al recoger la aceituna 
Las provincias andaluzas ya están en 
plena ñebre recolectora de la inusitada 
cosecha de aceituna de este año. Según 
cifras oficiales, los olivos españoles han 
producido 28 millones y medio de quin-
tales de fruto, que darán cinco y medio 
millones de quintales de aceite. 
E l gráfico adjunto revela la impor-
tancia de las pruincipales provincias 
olivareras, «acaparadoras» de la produc-
ción hispana. 
Los datos, en cifras redondas, son los 
que siguen. Los primeros números co-
rresponden a la aceituna y los segundos 
al aceite, todo ello en quintales. 
Alava, 2.000 y 400; Albacete, 103.000 y 
20.000; Alicante, 160.000 y 25.000; Alme-
ría, 57.000 y 11.000; Avila, 375.000 y 
60.000; Radajoz, 1.200.000 y 225.000; Ba-
leares, 500.000 y 120.000; Barcelona, 
L A COSECHA DE ACEITUNA 
m i l l o n e s 
medro 
Jaén, Málaga, Córdoba, Sevilla y Bada-
joz dominan la producción de aceituna 
española 
105.000 y 19.000; Cáceres, 417.000 y 70.400; 
Cádiz, 350.000 y 50.000; Castellón, 500.000 
y 100.000; Ciudad Real, 700.000 y 170.000; 
Córdoba, 4.200.000 y 822.000; Cuenca, 
210.000 y 36.000; Gerona, 117.000 y 18.000; 
Granada, 605.000 y 101.000; Guadalajara, 
130.000 y 18.000; Huelva, 211.000 y 31.000; 
Huesca, 213.000 y 43.000; Jaén, 8.000.000 y 
1.600.000; Las Palmas, 1.300; Lérida, 
400.000 y 86.000; Logroño, 9.600 y 1.900; 
Lugo 600 y 80; Madrid, 140.000 y 26.000; 
Málaga, 4.700.000 y 899.500; Murcia, 
215.000 y 36.000; Navarra, 70.000 y 15.000; 
Orense, 800 y 160; Salamanca, 82.000 y 
10.000; Sevilla, 1.700.000 y 220.000; Ta-
rragona, 890.000 y 210.000; Teruel, 350.000 
y 67.000; Toledo, 900.500 y 222.000; Va-
lencia, 615.000 y 88.000; Zamora, 2.000 y 
250; Zaragoza, 25.000 y 45.000. 
Se reúnen los exportadores de aceite 
Rajo la presidencia de don Luis de 
Ibarra se ha reunido el Consejo direc-
tivo de la Federación de Exportadores 
de Aceite de oliva de España. 
Se estudió el precio del aceite y se 
reconoció que ha de ser universal, sin 
recurrir a tasas mínimas, puesto que 
la mayor cantidad de la mercancía ha-
ce remunerador el menor precio que 
se' obtenga. 
E l Consejo estimó que se debe am-
parar al pequeño productor contra la 
venta desesperada, concediéndole un 
crédito para que pueda escoger el mo-
mento oportuno de venta. 
Se acordó llamar la atención al Go-
bierno sobre las maniobras de expor-
tadores circunstanciales, que se apro-
vechan de la facilidad de compra para 
realizar operaciones, sin que al serles 
presentados los recibos de la contribu-
ción industrial sean habidos. 
Por último, se señalaron los puntos 
de vista que interesa mantener a la 
Federación, respecto de los asuntos so-
metidos a la Comisión Mixta del Acei-
te, próxima a reunirse. 
Acuerdo sobre el azúcar 
PARIS, 14.—Hoy se han dado por ter-
minadas las entrevistas y conferencias 
que estos últimos días han venido ce-
lebrando diversas personalidades de la 
industria azucarera de Alemania, Po-
lonia, Checoeslovaquia y Cuba. 
Con arreglo a los acuerdos adopta-
dos en esas conferencias, la industria 
azucarera de los citados países pres-
tará su apoyo a la política cubana que 
tiene por objeto normalizar y estabi-
lizar las relaciones entre la producción 
y el consumo mundial. 
A R R O Z G R A N I T O 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 15: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7 3.. 
metros).—11.45, Sintonía. Calendario astr 
nómico. íáantoral. Intermedio musical 
literario. —12, Campanadas de (jobenJ 
oión. Prensa. Bolsa. Programa del (üa 
12,15, Señalee horarias. — De 14 a 153^ 
Urquceta Artys: chas musa» del Triamón» 
(marcha). Luna; «La revoltosa» (dúo? 
Ohapí; «Carmen» (fantasía), Bizet. Bol»! 
tín meteorológico. Información teatral. Lu 
cy Eenée, mezzosoprano-. «Meus amores» 
(canción gaüega), Baldomir; «Aida» (ej, 
nena del juicio), Verdi; «Vece di donna» 
Cantoni. Intermedio, por Luis Medina. \1 
orquesta: «Casse-Noisette» (suite), Tschai 
Woweky. Bolsa de trabajo. Prensa. La ori 
questa: «Kecuerdos de Andalucía» (bol̂  
ro), ücón.—19, Ürque«ta Artys: «La ni0n. 
tagne noire» (fantaeia), Holmes; «Lucre! 
cía Borgia» (fantasía), Donizetti; «l{oma> 
(suite), Bizet. Intermedio, por Luis Medi. 
na.—20, Música de baile, orquestas PiZa| 
rro y Robinsón.—21,30, Lección de Inglés" 
por M. Kieu-Vernet.—22. Emisión retrans! 
mitida por Sevilla, Bilbao y San Sebas-
tián. Campanadas de Gobernación. Seña-
lee horarias. Bolsa. El programa del ra-
dioyente. Primero de los «eleccionados pa. 
ra el concureo. Presentado por doña Ma-
ría Pedraza. Orquesta de la estación 
dirigida por José María Franco: «Cassê  
JMoisette» (suite), Tschaikowsky; a) Ober-
tura miniatura; b) Lanzan caracteríeticas. 
Marcha. Danza del hada Grajea. Danza 
rusa (trepak). Danza árabe. Danza china. 
Danza do loe mirlitones; canto indio de 
la ópera «Sadko», Kiiusky-Korsakoí'f; pan. 
tomima de «Las golondrinas», Usandiza-
ga. Masa Coral de Madrid, dirigida por 
el maestro Benedicto. Canciones popula-
tes españolas: «Aeí cantan los chicos» 
Guridi. Luis Medina: «Canción de la can¿ 
pana», de Schiller (tTaduccíón de Hart-
zenbuech), y «Elegía a la muerte de en 
padre», de Jorge Manrique. «Egmont», mú. 
sica de escena escrita para la tragedia 
de «Goette», por Beethoven. Poema de 
Eduardo Marquina, interpretado por la se-
ñora de ürdóñez, Luis Medina y la or-
questa de la estación. Noticias de última 
hora, suministradas por E L DEBATE.—0,30, 
Cierre. ^ 
Radio España ( E . A. J . 2, 400 metros).— 
17,30 a 19, «Roccoco» (menuetto), Meyer-
Helmund, orquesta. Santo del día. «Faus-
to» (aria de las floree), Gounod, señora 
Ruiz de Ojeda; «Recóndita armonía», Puc-
cini, señor Luna. E l día en Madrid. «A 
la primavera», Grieg, orquesta; «El ani-
llo de hierro», Marquée, señora Ruiz de 
Ojeda. Conferencia de propaganda de la 
Real y Pontificia Asociación contra la 
blasfemia, por don José Cañada. «Paya-
sos», Leoncavallo, señor Luna; «Uanse rus-
se», Tschaikowsky, orquesta. Noticias de 
provincias y del extranjero. «El beso de 
mi gaitero», Hervera, señora Ruiz de 
Ojeda; «TI frior» («Carmen»), Bizet, señor 
Luna; «La reina mora» (fantasía). Serra-
no, orquesta. Cierre. 
E L PROGRAMA DEL RADIOYENTE 
Con el concierto de esta noche dan prin-
cipio los Programas confeccionados por 
socios de la TJnión de Radioyentes por ini-
ciativa de Unión Radio. 
Los programas, enviados de todas par-
tes, son numerosísimos, y han sido acep-
tados en su mayoría. E l de esta noche ha 
sido confeccionado por doña María Pe-
draza. 
G R A B A D O R D E M O D A 
38, MONTERA, 38, MADRID. 
N O C O N F U N D I R S E 
La casa que vende artículos batería de cocina más bara-
to quê  n£\íUc es Ja de RIPOLL. Con las nuevas rebajas 
so vende 'ál pelo, desdfe tres ptsetas noventa céntimos 
kilo. Unica casa, Magdalena, 27 (frente a Ave María). 
T o d o M a d r i d lo dice: 
Los más deliciosos y aromáticos cafés son los que 
i vende VIENA REPOSTERIA CAPELLANES en sus 
sucursales de: 
Alarcón, 11. Alcalá, 129. Arenal, 30. Fuencarral, 
128. Génova, 25. Goya, 29. Marqués Urquijo, 19. Mar-
tín Heros, 33. Preciados, 19. San Bernardo, 88. 
Toledo, 66. 
CAFES CAPELLANES 
en tueste natural y torrefacto, se expenden en cua-
tro clases únicamente, a 8, 9, 10 y 11 pesetas kilo. 
No se dan regalos, para que no desmerezca la 
'/Elfí DE MUEBLES 
y guardamuebles, MAGDA-




Sucesores en Madrid de 
MORGAN&ELUOT 
Mejia Lequerlca. 6 
M A D R I D 
L i n ó l e u m 
6 pts. in2. Esteras terciope-
los saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. T.° 32.370 
Nadie puede predecir por 
el aspecto de un neumático 
el servicio que prestará. 
Hay que juzgar a los neu-
máticos por su proceden-
cia. No se puede sacar más 
que lo que se ha metido. 
ñ 
Í 
i i r : 
M A R I N A M E R C A N T E 
La carrera más breve y de más brillante porvenir. Grandes facilidades para los 
Bachilleres. Exitos brillantísimos. Profesorado, Capitane-s de Marina. E L HIGIENICO 
Y ESPLENDIDO INTERNADO. Pídanse reglamentos y detalles al señor secretario 
de la Academia de Calderón de la Barca, ABADA, 11, MADRID. 
L E C H E R A S E S T A Ñ A D A S DE 
C I E R R E HERMÉTICO DE 
UNO A C I N C U E N T A LITROS 
Son recomendables por ser las 
más higiénicas y por su excelente 
calidad 
m m m m : M DEIÍIEMBAL 
DURA NGC (VIZCAYA) 
DEPOSITO: US DE MOML 
Almendro, 8, Madrid 
YANEZ ^ - y ^ ^ 2i- entresuelo.) 
Sastrería Paisano-Militar. 
UNIFORMES CUOTA, ^ LIBREAS 
A l l í d o n d e s e c r í a e l c a u c h o 
a l l í e m p i e z a n l o s c u i d a d o s 
c o n e l " U . S . " R o y a l C o r d 
BTJREAUX. C L A S i n -
CAEORES. FICHEROS 
CASA GONZALO 
R E I N A , 2 1 
PIDAN PRESUPUESTOS 
A C E I T E S D E O R U J O S 
Aparatos modernos do extracción, grandes y pequeños. 
Perfectos. Económicos Disolvente ininflamable. Absoluta 
mgtmdad, JÓSE P. D E G R A C I A , A V E N I D A P I Y MAR-
GAIJIJ, 9, PISO A. 22, M A D R I D . 
C H O C O L A T E R A " 
Cafés. Chocolates: l.ns mojoioé del mundo HUERTAS. 22. 
frente a Ptxnclof- NU l'jJáNB SUCU USA l-IJS 
G R A N P E L E T E R Í A 
L a M a g d a l e n a 
C A L L E MAYOR, 28 
líran surtido en Abrigo* de piel, Echarpes y Renard. 
LA CASA MAS BARATA 
Especialidad en reformas de Abrigos y venta do toda 
claee de pieles sueltas. 
La fabricación de los neumáticos 
comienza en la actualidad en el 
árbol mismo del caucho. Al cau-
cho de los neumáticos «U. S.» 
Royal Cord se le manipula con 
este fin desde el momento mismo 
en que se saca el látex (jugo 
puro) del árbol. 
La United States Rubber Com-
pany posee y explota sus propias 
plantaciones de caucho en las 
Islas de la Sonda. La compañía 
ha mejorado la calidad del cau-
cho al cultivarlo con investiga-
ciones cuidadosas y los conoci-
mientos debidos a su experiencia 
y con sus métodos exclusivos 
patentados de pulverización ex-
trae el caucho del látex en un 
estado de pureza y uniformidad 
como jamás fuera posible antes. 
Pero como la United States Rub-
ber Company no alcanza a cu-
brir todas sus necesidades de 
caucho virgen.con sus propias 
plantaciones compra alguno más 
de otros plantadores. También 
en esto se ejerce la más severa 
vigilancia. Se compra el caucho 
en estado de látex —iái como 
sale del árbol —y solamente de 
plantaciones cuyas calidades han 
sido comprobadas cuidadosa-
mente. Fábricas de pulverización 
convenientemente situadas ex-
traen el caucho según los méto-
dos tipos de la United States 
Rubber Company. 
Estos cuidadosy vigilancia ayu-
dan a la compañia a fabricar 
mejores neumáticos, neumáti-
cos que luego cuestan menos y 
dan más kilometraje. 
miiiimimiiiiiiiimimmimiiiiiimimimiiiiimmmmniiiimii u 
= 5 
P r o g r e s o s de l a ^ 
| U . S . R u b b e r C o m p a n y | 
= 1842.— La primera que vulcaniza el can- s 
cho en una escala comercial. 
r 1891.— La primera quepatentay fabrica | 
neumáticos con talón. i 
= 1900.—La primera que fabrica nenmáti- E 
eos sin talón. 
i 1903.— La primera que presenta y fabri- E 
ca neumáticos de cuerda, para E 
automóviles. E 
= 1909-10.—La primera que presenta y E 
desarrolla los neumáticos para = 
camiones. 
E 1909.—Primer fabricante nortcamerica- E 
no que siembra y cultiva planta- E 
dones de caucho. E 
i 1916.—Primer fabricante de neumáticos E 
que monta sus propias fábricas = 
E para producir la cnerda de los s 
neumáticos CORD. 
= 1922.— Invención de la cuerda tratada E 
al LATEX. La primera que usa = 
el LATEX puro y elimina los en- E 
treernzamíentos de hilos. 
E 1922.—Invención del cancho obtenido = 
por pulverización, el primer can- s 
cho libre de ácido y humo. 
E 1922.—Invención del método de fabrica- i 
ción en tiras planas que asegura = 
una tensión y trabajo idéntico en = 
§ cada cnerda del neumático S 
Í 1925.—Primer neumático de cuerda idea- = 
do especialmente para el uso de = 
Omnibus. i 
Miniiimiiiiimiiiii mmiiiiimimi ii|r 
Representación general para España: 
O. SNUBMACHER 
Fernanflor, 4. MADRID. 
Distribuidores para Andalucía, Aragón, Extremadura, 
Levante, Navarra, Vascongadas y ambas Castillas: 
R. Y . D. E . 
NUÑEZ DE BALBOA, 13, MADRID 
Para Cataluña y Baleares: 
B U S Q U E T S Y V A L 
ARAGON. 254. BARCELONA 
U . S : R O Y A L C O R D 
Muebles lujo 
Tapicería, últimos mócelos. 
Ooya.12; talleres, U 4i 
MANUEL CEREZO 
F O S A D O S 
Se bordan vestidos; se hacen 
vainicas. VERA. Carretas, 9 
(frente ministerio). 
APROVECHAMIENTO 
E N E R G I A S COSMICAS 
UESCU-b-RmiENTO SEM-
ÍSACIOJSAL por sabios ger-
manos, para captar—cual 
T. S. H.—ONDAS energéti-
cas, de prodigiosos resulta-
dos en MEDICINA. Folleto 
e n o r m e interés Profesor 
KORSCHEL envía contra 
remesa de Ptas 2, sellos y 
este recorte, D. OTTO. Vi-
lla Rosario. CALDAS DE 
MALAVELLA (GERONA). 
EL CLASIFICADOR 
del gremio de Vinos y li-
cores. Tarifa 1.a, Clase 4.a, 
E 5, participa a los agre-
miados del mismo que las 
listas del repartimiento de 
cuotas para el año 1928 se 
hallan expuestas en el Al-
macén de Licores de Ma-
nuel Fernández. Costanilla 
de los Angeles, número 8, 
hasta el día 17 de los co-
rrientes. Las reclamaciones 
que intenten deberán ha-
cerlas por escrito durante 
la exhibición de las listas 
y quince días después ante 
la Junta Gremial. 
Quiosco de EL DEBATE 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
A G U A D E B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra-
dable. Estómago, ríñones e Infecciones grastrolntestlnalei 
(tifoideas). 
E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
0. 
F a l l e c i ó el d í a 18 de nov iembre de 1926 
A LOS OCHENTA Y DOS AÑOS D E EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. I . P. 
Sus hijos, don Ricardo, doña Margarita, dom 
Luis, ,doña Magdalena y doña María (religiosas 
redentoristas); hijas políticas, doña Matilde Na-
dal, doña Francisca Ajuria y doña María de 
Arenzana; nietos, hermanos, hermanos políticos, 
sobrinos, sobrinos políticos y demás parientes 
R U E G A N a sus ̂ amigos se sirvan en-
comendarle a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 16 del 
corriente en la iglesia de San Andrés de los 
Flamencos con Exposición de Su Divina Majes-
tad, el día 17 en el Santuario del Perpetuo So-
corro y el día 18 en la residencia de los reve-
rendos padres. Camilos, serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
(A 7) 
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E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
S i l U l l l l i l DE l i l l R S f i n u o 
C O N D E D E L I N I E R S 
CABALLERO DE LA R E A L MAESTRANZA DE ZARAGOZA 
F a l l e c i ó e l d í a 16 d e n o v i e m b r e d e 1925 
Habiendo recibido los auxilios espirituales y la bendición de Su Santidad 
R. I . P. 
Su viuda, hijas, hijo político, madre, hermanos, hermanos políticos tíos, 
primos y demás familia 
RUEGAN a «UB amigos se sirvan encomendar su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren mañana miércoles en las parroquias de 
San Luis y Purísimo Corazón de María e iglesias de la Consolación y Espíritu 
Santo y en el oratorio del Caballero de Gracia, así como la misa y cocida a 
los pobres en la capilla de la Congregación del Ave María y en Bureos en 
la capiUa del Santísimo Cristo de la Catedral, serán aplicadas por el eterno 
descanso de eu alma. 
tuJbrada Vx*X*ÁO* han concedido indulgencias en la forma acos-
(A 7) 
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Estos anuncios se reciben 
en la Administración de 
J I , D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L D E B A T E , ca-
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de G l c 
rieta de Bilbao, esquina a 
pnenoarral; qnlosco de la 
plaza de Lavapiós, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la Glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente a l nú-
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a (Jo-
ya; quiosco de la Glorieta 
de San Bernardo, Y E N 
TODAS L A S A G E N C I A S 
D E P U B L I C I D A D 
A L M O N E D A S 
HO D E J E de visitar el 
nuevo almacén de muebles, 
Luchana, 33, donde encon-
trará, a precios baratísi-
mos de propaganda, comedo-
res, alcobae. canias dora-
das, despachos y toda cla-
so de muebles. Luchana, 33. 
A C E I T E de oliva, arroba 
de 12 1/2 litroe, 35 pese-
tas; Jabón verde, arroba, 
13,50. Gómez. Calle San Vi -
cente, 6. Teléfono 16.334. 
Cupones Progreso. 




VENDO mueble» de coci-
na. Tudescoe, 7. 
; NOVIAS I Inraenso «urtido 
en camas doradas. Santa En-
gracia, 65. 
TojOI Gran surtido en ar-
marios, aparadores; precio» 
increíbles. Santa Engracia, 
65. 
¡NOVIAS! Alcobas, comedo-
res, últimos modelo», mis 
baratos «̂ ue en liquidacio-
nee. Santa Engracia, 65. 
; A T E N C I O N I Inmenso sur-
tido en sillas curvadas, pro-
pias para bares. Santa En-
gracia, 65. 
i ASOMEE.OSO ! Lavabos, 
percheros y sillas. Siempre 
gangas. Santa Engracia, 65. 
• AVISO I 5.000 sillas alqui-
ler. Precios increíbles. San-
ta Engracia, 65. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas; colchones, 
12; armarios luna, 90; ro-
peros, 90; aparadores, 115; 
mesas comedor, 19; cama 
dorada, 125. Plaza Santa 
Bárbara, 4; Estrella, 8 y 10. 
Doce pasos Ancha; Mate-
sanz. 
V E N D O ealoncito amue-
blado, armario, máquina 
«Sínger». Orellana, (3; de 
DESPACHO, salón imperio, 
traenfsimos. AntopTano, po-
medr*r Renacimiento, cua-
dros antiguos, tapiz, servi-
cios café, etcétera. Urgente. 
Príncipe, 25. Entrada Visi-
tación. 
DESPACHO Benacimientq 
Español 700 pesetas, valft 
1.300. Tabemilla», 2. 
COMEDOp, Ohipendnl por 
1.250 pesetas, vale 2.500 pe-
setas, Tabernillas, 2. 
J U E G O alcoba caoba ma-
ciza 900 pesetas, vale 3.000. 
Tabernillas, 2. 
CAMAS doradas baratísi-
ma» niqueladas para ma-
trimonio 170 pesetas. Ta-
bernillas, 2. 
M U E B L E S a precios bara-
tísimos nuevos y de oca-
sión. No comprar sin ver-
los. Tabernillas, 2. 
A L Q U I L E R E S 
A M P L I O S locales p a r a 
tiendas, exposiciones, ofi-
oinas y almacenes. Veláz-
quez, 18. 
TRANSPO&TES , mudanza», 
camionetas rápidas, desde 
10 pesetas, transporto pro-
vincias. Peñón, 8. Teléfo-
no 12.836. 
ESPACIOSO hotel, podien-
do encerrar automóvil, ba-
ño, 40 duros. Londres, 22. 
Madrid Moderno. Eazón J 
Londres, 10. 
E X T E R I O R E S soleados, 9 
aabitaciones, 28 duros. Her-
mosilla, 90, tranvía Ven-
tas. 
CUABTOS desalquilados 
hay dos mil disponibles. 
Publícalos «El Defensor». 
Y pueden elegirse cinco 
seleccionados donde conven-
ga. Información general de 
la propiedad urbana, con 
magnífico plano y guía. Dos 
reales. Quioscos. 
E S C U E L A chofers, prácti-
cas conducción mecánica 
en «Hispan o>, «Citroén», 
«Eord», otras marcas, moto-
cicleta», bicicletas. Talle-
res: Santa Engracia, 4, 
frente plaza Santa Bárbara. 
l U i r i i i i n i i i u i i i i i U M n n i i i i i 
Hasta 10 paiaiiras. o.Sfl péselas 
cada paiaüra mas, 0,10 pesetas 
mi i i " 11 n in m i n 'TI ri i i i i i i iwiwwii t i i i i i iTi i iwi i i i i i i i r i 11 i 
CAJVUONES «Minerva», óm-
nibus, construcción sin r i -
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación. Automóvil Sa-
lón, Alcalá, 81. 
S E A L Q U I L A hermoso pí-
eo todo «confort», b i e n 
orientado. Riscal, 5. 
CASA nueva, con ascensor, 
cuarto de baño y calefac-
"ón. pisos de 275, 250, 235 
^'200 pesetas. Marqués de 
Monasterio, 10. 
PRECIOSO Cigarral: luz 
eléctrica, teléfono, garage. 
Alfredo Vandenbrule, abo-
sado. Toledo. 
¿QUIERE comprar o ven-
der un «anto»? Martorell 
se lo hará rápidamente. 
Ventas en seis días. P. 
Margall, 11. 
N E U M A T I C O S , Accesorios. 
Inmenso surtido marcas, 
medidas. ¡ | Para comprar 
barato!! Casa Ardid. Géno-
va, 4. Exportación provin-
cias. 
CUSTODIA, 15 pesetas; mo-
tocicleta, 5. Compraventa. 
Kemolcado gratis. Paseo 
Marqués Zafra, 6. 
MAGNETOS, dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), pieza» repuesto. Car-
men, 41. taller. 
ACCESORIOS. Compre una 
vez en «Victoria», Mann-
facturas (lancho, b. A. Com-
prará siempre inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 
• E V E N D E o alquila ga-
rage independiente. Infor-
marán: General Oraa, 40. 
;; A T E N C I O N ! I Neumáticos 
todas marcas. Accesorios. 
Aceite» lubrificantes. Nadie 
tan barato. Casa Codes. Ca-
rranza. 20. 
CONTARA kilometnijV re-
parando, recauchutando o 
comprando neumáticos" oca-
sión eu Bravo Murillo, 55. 
Teléfono 33.096. 
C A L Z A D O S 
CALZADO gran duración, 
impermeable, solamente lle-
vando suela cromo «Non 
plns». Exigidla. Apartado-
59. Burgos. 
EXIJA usted para B U "al-
eado suelas tacones «Victo-
ria». Prácticos, elegantes y 
duraderos. 
S E P O N E N pisos de goma 
en calzado usado o nuevo 
a 8,50. Arreglamos todo el 
calzado de goma j crepé. 
Relatores. 10. 
SOLO Peláez ensancha el 
"alzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
CALZADOS Berman, pisos 
de goma, garantizados un 
año. Fúcar, 11. 
PISO comodísimo y hermo-
^ tienda calefacción in-
cluida. Alberto Aguilera, 11. 
MATRIMONIO solo alqui-
la habitaciones amuebladas 
»eñora, señorita. Preciados, 
•Pj librería. 
H E R K O S I L L A , 51, bajo. 
Propio industria; entresue-
para peluquería señoras, 
or, interior baratísi-
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consaltas embarazadas. San-
ta Isabel, 1 Antón Mar-
tín, 50. 
P A R T O S ex profesora Ma-
ternidad, consulta reserva-
da. Princesa, 73, primero 
izquierda. 
SEÑORA González. Clínica 
para embarazadas, dirigida 
por tocólogo, autorizada. 
Francos Rodríguez, 18. 
M A T E R I A L para partos, 
guantes y dediles para em-
bellecer las manos, apara-
tos embellecimiento del ros-
tro. Aposito mensual. «Ma-
dame X», Bazar de Higie-
ne. Orellana, 17. 
C O M P R A S 
COMPRO, vendo, alliajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde, 
«UNION Joyera». Pago ma-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Uodrigo. 
SZ Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y paleletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. Espoz y 
Mina, 3, entresuelo. 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
m o d e r n o s . Antigüeda-
des. Compra-Venta. 
D E N T A D U R A S artificiales, 
alhajas, oro, plata, plati-
no, compro. Felipe I I I , 3. 
joyería. 
A L TODO Ganga compra y 
venta muebles. Ave Ma-
ría, 13. 
L I B R O S antiguos nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, 1. 
PAGAMOS bien pisapape-
les, bola cristal colores. 
Sucesor de Juanito. Pez, 15. 
TeJéfono 17.487. 
«SE COMPRAN libros y 
manuscritos. Doctor Esco-
da. Se reciben aviso* o ra-
zón: Horta!eza, 19, porte-
r í a s 
COMPRO mobiliarios, pia-
nos, cuadros, libros, graba-
dos, buen precio. Hortale-
za, 110. 
C O N S U L T A S 
B A R R I O S , dentista. Dien-
tes artificiales, fijos, extrac-
ciones sin dolor. Carrera S. 
Jerónimo, 51. 
A L V A R E S Gutiérrez. Con-
ualta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diea-nna, sie-
te-nueve. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 ki-
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas, Montera, 41. 
D I A T E R M I A . Enfermedades 
de la mujer. Reuma. Clí-
nica Electromédica. Carre-
tas, 27; teléfono 11.122. 
DOCTORA Tioiana de I tu-
r r i , del Instituto Rubio. 
Especialista enfermedades 
mujer y niños. Consulta. 
Claudio Coello, 97; tres-i 
seis. 
E N S E Ñ A N Z A S 
B A C H I L L E R A T O universi-
tario. Preparación por gru-
pos, o asignaturas sueltas. 
Victoria. 4. Academia. 
C L A S E S de Mecanografía, 
precios económicos. Orbis, 
S. A. Avenida de Pi y Mar-
gall. 18. 
OPOSICIONES a la Dipu-




licía, Aduanas, Hacienda. 
Correos, Taquigrafía. Con-
testaciones programas o pre-
paración. Instituto Reus. 
Preciados, 23. 
F A C U L T A D de Ciencias. 
Repaso de asignaturas. Vic-
toria, 4, Academia. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ucasión. Fuen-
carral, 45. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
Si QUIERE mucho dinero 
por muebles, alhajas, pa-
peletas del Monte, objetos 
de valor, la casa que más 





A L V A R E Z Castro, 17. Cuar-
ro Mediodía, baño, teléfo-
g^ascepaor, gas, 180. 
ALQTHLO locales para ga-
rages talleres, depósitos, 
stablecimientos, tiendas. 
ANTIGÜEDADES. Valver-
de, I , triplicado,. Madrid. 
Antigüedades. Valverde, l 
triplicado. Madrid. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
Acá cías, 2. 
A U T O M O V I L E S 
A N U N C I A N T E S . Descuen-
to» máximos. Presupuestos, 
Qibujos gratis. Star. Mon-
^ 'a , 15. Teléfono 12.520. 
A L H A J A S , ropas, papele-
tas Monte, toda clase ob-
jetos. Pago más que nadie. 
Duque Alba. 18. León. 38, 
Teléfono 14.25». 
CASA Serna, Hortaleza 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
A L H A J A S , esincrafdas, bri-
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
catidad a altos precios. Ca-
milo Orgaz. Ciudad Rodri-
go, 13. Madrid. 
A C A D E M I A A B C , Jardi-
nes, 24.—Preparaciones: mé-
todo» rápidos. Teneduría de 
libros: nuevos procedimien-
tos. C á l c u l o mercantil: 
abreviación todas operacio-
nes. Correspondencia y len-
guas; español, francés, in-
glés. Ortografía: muy rá-
pidamente. Reforma de le-
tra: comerciaU redondilla, 
etcétera. Taquigrafía: l a 
más rápida; se leo como 
los caracteres imprenta. Me-
canografía: método 10 de-
dos sin mirar las letras. 
Algebra: métodos fáciles. 
Sí D E S E A aprender o per-
feccionar idiomas, econo-
mizando muchísimo tiem-
po, trabajo, dinero, exami-
ne librerías Métodos Pa-
rejo. 
M A E S T R A nacional leccio-
nes colegio; poseo buenas 
referencias. Montera, 22, pa-
pelería, 
A C A D E M I A Ramos. Made-
ra, 30, Madrid. Oposiciones 
Fomento y Ferrocarriles 
Norte. Provincias corres-
pondencia. 
A C A D E M I A Moderna Idio-
mas. Clases generales. Pre-
paración especial para ba-
chillerato de idiomas. Di-
rector: Corneille. Montera, 
16, principal. 
M E C A N O G R A F I A , 5 pese-
tas mensualee, una hora 
diaria, nueve mañana a diez 
noche; 20 máquinas nue-





dencia comercial, francés. 
Auxiliares Ministerio Fo-
mento. Mecanógrafos adua-
nas. Apuntes gratis. Bachi-
llerato. Comercio. Victoria, 
4. Academia. _ _ _ _ _ _ _ 
S E Ñ O R I T A S ; enseñanza 
sombreros elegantísimos, 
fieltro, p a j a , fantasía. 
«Academia Serrano». Carre-
ta», 12. 
CANTO y declamación lí-
rica. Academia Carmen Do-
mingo. Bola, 3, tercero. 
P R O F E S O R A de i n g l é s 
ofrécese. Alcalá, 119, mer-
cería. 
¡81 NO D E L E I T A N libros 
bellamente escritos! Estu-
diad Taquigrafía García Bo-
te (Congreso). 
P R O F E S O R A francés ofré-
cese domicilio: Núñez Bal-
boa, 14. 
P R O F E S O R A de solfeo y 
piano da lecciones en casa 
y a domicilio. Precios con-
venientes. Barco, 32, se-
gundo. 
A C A D E M I A Mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha, 41. 
A C A D E M I A Ramos. Made-
ra, 30. Oposiciones Comer-
cio, Fomento y Ferrocarri-
les Norte. Provincias co-
rrespondencia. . 
A C A D E M I A corte de Parí» 
(Lizariturry), profesora pre-
miada en París. Cursos cor-
te, confecciones, sombreros, 
corsés, fajas y flores artifi-
ciales. Mayor, 69, principal. 
A C A D E M I A Górriz. Prepa-
rntoria ingenieros industria-
les, bachillerato universi-
tario, cieocias, internado. 
Barquillo, 41. 
SANTA Agueda. Bachille-
rato, Preparación para la 
Normal de Maestras, Músi-
ca, Repasos de curso. San-
ta Engracia, 21. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
fa rmacia. 
MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de 1» sangre, y se curan 
y evitan tomando el tóni-
co 'y depurativo lODASA 
Bellot. Venta en farmacias. 
«LA CONFIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 
tercero derecha. 
P E N S I O N Alicante, Puerta 
del Sol, 9. Viajeros, e«ta-
Mee, precios moderados. 
Baño, sala de lectnra. Lo 
más céntrico de la Corte. 
«Hay piano». 
F A M I L I A navarra desea 
ano, dos huéspedes. Cara-
cas, 8, éuarto izquierda. 
PEWSION. Gran comodi-
dad, baño, teléfono, calefac-
ción, ascensor. Plaza San-
ta Bárbara. 4, tercero. 
H U E S P E D E S estables, her-
mosos gabinetes, seis pese-
tas pensión. Montera, 19, 
segundo. 
F A M I L I A distinguida cede 
babifaciones. Razón: Ce-
lenque, 1. 
F A M I L I A honorable cede 
gabinete exterior. Infan-
tas. 36. segundo izquierda. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
P E N S I O N Excelsior. Ponte-
jos; 2. Reformada completa-
mente. La .mejor, más cén-
trica y m á s concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
«BOLETIN Bül¿a Filatéli-
ca» y listas de precios gra-
tis. Peligros, 5. 
SEÑORA^de ^Perrilla. Dtt-
que de Alba, 15. segundo. 
Lrge vender colección de 
sollos, cuatro tomos. 
F I N C A S 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta, 
«Hispania». Oficina la más 
importantes y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA y venta de fincad 
y operaciones derivadas, 
tiolvencia moral, técnica y 
económica, «iberia Inmohi-
iiaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
V E N D O tinca Getat'e pro-
pia para Avicultura con 
gran -hotel y dependencias 
espaciosas, mitad su valor, 
y casa ocasión, próxima al 
«Metro», en 45.000 pesetas, 
renta 7.320. Rueda. Fuen-
carral, 22; cinco a nueve. 
V E N D O casa por ausencia, 
Argüelles, renta 41,000 pe-
setas; trato directo. Alon-
so. Galileo, 19; inútil co-
rredores. Horas, cuatro a 
seis. 
V E N D O casas bien situa-
das capitalizadas 6, 7, 8%. 
Solares facilidad pago. Hel-
guero. Barco, 23. Teléfo-
no 14.584. 
V E N D E N S E , alquílansc dos 
hotelitos recién construidos. 
Carretera Aragón, 55 du-
plicado. 
S O L A R E S : Vendo Madrid, 
calles urbanizada*, excelen-
te orientación, tranvía. Su 
dueño, C. Gardoqui. San 
Miguel, 10, Valladolid. 
T E S T A M E N T A R I A vendo 
finca muy próximi Serrano, 
verdadera ganga; inátil in-
tcrumliarios. E-scribid: Al-
calá, 2, continental. Señor 
Roca. 
V E N D E S E finca en liTSie^ 
rra, propia construir Sana-
torio, con agua medicinal. 
Soñor Ergoyena. Humilla-
dero, 14. principal. 
V E N T A terrenos directos 
propietario propio coopera-
tivas 1.000.000 de pie», 0,30 
pie. Se edifican casas des-
de 5.000 pesetas. 200.000 pies 
con 30 viviendas. 1.60 pie, 
incluyendo las treinta ca-
sas en el precio. 40.000 pies 
barrio Salamanca, próximo 
«Metro», 5 pesetas pie. Cam-
bio por casas. Teléfono 
13.316. 
S E V E N D E casa nueva to-
talmonte alquilada, buen 
interés, todo «confort», ren-
tas económicas. Horas, cin-
co a siete. Sacristán Her-
manos. S. A. Lone de Rue-
da, 12. 
F O T O G R A F O S 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-





demia de Señoritas. Santa 
Engracia, 21. 
SANTA Agueda. Corte y 
confección, práctica som-
breros, enseñanzas rápidas. 
Santa Engracia, 21. 
P R O P E S O R particular a 
domicilio. Bachillerato, Ma-
gisterio. Molino Viento. 23 
moderno, tercero. 
E X T R A Ñ J E R O S : p a r a 
aprender español y hablar-
le correctamente, Estrella, 
Cuiegio. 
; BODAS I Retratos, siempre 
Casa Eoca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
N U E V O Reetaorant, Hotel 
Cantábrico. El más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. Un parle 
franjáis. Cruz, 3. 
P R I N C I P E , 10. Pensión Ul-
medo. «Confort», baño, ca-
lefacción. Viajeros, estables. 
F recios módicos. 
P E N S I O N completa siete 
pesetas; baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Conde 
Romanones, 13. 
H U E S P E D E S : gabinetes so-
leados, hermoeos interiores. 
Carrera San Jerónimo. 37. 
segundo; ascensor. 
I D E A L Pensión. ¡Colosal!... 
Pensión completa. Habita-
ciones amaebladae. Todo 
nuevo. Baño. Véanla. Jar-
dines, 5, principal. 
L A E S T R E L L A , pensión 
completa, cinco pesetas. Je-
sús Valle, 27, principales. 
P E N S I O N Rodríguez. _ Es-
pecialmente para familias, 
'con o sin pensión. Pensión 
completa. 10 a 25 pesetas. 
Calefacrtón. baflo. Avenida 
Conde de Pe ñ al ver. 16. 
H U E S P E D E S . Trato esme-
rado. Toda.» habitaciones 
exteriores. Barco, 2. se-
gundo. 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 
27. Comida inmejorable, ba-
ño. Desde siete pesetas. 
CON GARANTÍA finca im-
portantísima necesito ur-
gente cincuenta mil pese-
tas-, pagaré sesenta mil por 
seis mes*s; asunto serio, 
informe e intervención no-
tario Madrid. Trato direc-
to. Escribir: Señor Herre-
ra Dávila. Hermosilla. 25, 
primero. 
COLOCO capitales por mo-
destes que sean con com-
pleta garantía. Doy buenos 
y seguros intereses. Trato 
directo, sin corredores. Ca-
rranza, 9. primero. Señor 
Aparicio. 
DISPONGO capital para hi-
potecas sobre ftncas rústi-
cas y urbanas Madrid, pro-
vincia». Apartado 386. 
C O M E R C I A N T E S , indus-
triales, dinero rápidamen-
te, reducidos intereses, ad-
mitiéndolo pago escalona-
do m u c h a s facilidades. 
Apartado 955. 
D E T R A S 800.000 ptas. Ban^ 
co Hipotecario, precios se-
gunda de 400.000, directa-
mente capitalista. Aparta-
do 6.018. 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes secretas. Adilhr, er jefe-
investigaciones Guardia ci-
v i l . Espoz Mina, 5, segundo. 
P O L I C I A particular: Inves-
tigaciones, vigilancias se-
cretas. Informaciones: Ca-
rrera San Jerónimo, 12, 
principal. • 
SEÑORA viuda, distingui-
da-, dvse» aynthr, proteecién 
personas caritativas. Bo-
rrachína. San Jerónimo,. 15, 
ciiutinental. 
T I E R R A S regadío aori* en 
Torrejón Ardoz, véndense 
plazos. Preciados, 27. Gua-
darnés. 
ABONO* de conservación 
casa «Yost», máquinas de 
P A R A P R O P A G A R la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el escribir. Barquillo^ ^ 
santo de su mayor devo- -
ción, la Casa Ygartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá haeta fin de año las 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábrica. 
S I E M P R E regajos práoti< 
eos ; más de» cien mil- pese-
tas exceso de producción de 
nuestra fábrica de Orfebre-
ría lo realizamos a mitad 
d» su valor verdad. Serra-
no. Infantas. 27. 
P E N S I O N «Nuevo Central», 
Alcalá, 4, primero princi-
pal y segundo. Ascensor, 
calefacción, baño, sala leo 
tura, precios moderados. 
UNICOS huéspedes esta-
bles. Desean serlo jefe del 
Ejército y señora en casa 
confortable, caleíacciín. ba-
ño, ascensor, "barrio Sa!»-
manoa; inútil ofrecer sin 
ser únicos. Ofertas, Apar-
tado Correos 546. 
C E D E S E gabinete alcoba 
oxtorioros. matrimonio o 
dos amigosv Libertad, 8, se-
gundo derecha. 
P A R T I C U L A R cede habita-
ción exterior raballero, con, 
sin. Palma, 69. primero de-
recha. _' 
P E N S I O N , exteriores; fa^ 
luilia-, amigos, desde 5,50;, 
céntrico. Fomento, 88, prin-
cipal. _ _ _ _ _ 
CASA seria; pensión eco-
nómica en familia. Santí^ 
sima Trinidad. 0. cerca (lar-
cía Paredes, principal exte-
rior derecha. 
CEDO gabi-nete exterior a 
estable. Infantas, 36, se-
cundo izquierda. _ 
CEDO dos bonitas" habita-
ciones, pensión completa, 
únicos huéspeíLes. Lista. 79. 
C E D E N S ^ habilaeioTU's, lia-
ño, enlefacción, .-.t-a nnevi». 
Florida, ll!. bajo, cení ni 
izquierda. 
A M P L I A S habitaciones con, 
sin, matrimonio, do« ami-
ROS. Montera,- 31. principal. 
C O M E R C I A N T E S , indus-
triales, soluciona rápida-
mente asuntos económicos, 
judiciales. Themis. Cava 
Baja, 16. 
R A D I O t E L E F O N I A 
R A D I O , material america-
no y europeo, cascos a Itt pe-
setas: aurícnlares. 4.3(1; ell. 
minadores térmicos, los úni-
cos »in ruidos. C. N . E. 
Fuentes. 12. 
V I S I T E la Exposición «pe-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele • Audión. Are-
nal, 3. 
S A S T R E R I A S 
T R I N C H E R A S desmonta-
bles patentadna. tres telas. 
50. 80, 105 peseta*. Atocha. 
58, frente Monumental Ci-
nema. 
P E N S I O N completa, comi 
das sueltas, abonos. Corro-
dera Baja, 4, segundo de-
recha. 
T I B I D A B O . (irán Restan 
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inauga 
rado. 
L I B R O S 
SEÑORAS y cocineras co-
meréis económicamente ad-
quiriendo por treinta cén-
timos una entrega de «La 
Perfecta Cocinera», en «Ma-
drid París». Sección de Me-
naje ísótano). 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS escribir. Repa-
raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres Yost y Bar-
lóele. Calle Santa Bárbara, 
10. Teléfono 13.071. 
MAQUINAS escribir oca-
sión todas marcas; no com-
prar sin ver precios. Lega-
nitos. 1. VeíTuillas. 
M O D I S T A S 
E L E G A N T E modista, eco-
nómica. Cruz, 30. printipal 
izquierda. 
MODISTA francesa corta, 
prepara, da lecciones cor-
te. Alberto Aguilera. 15. _ 
E M I L I A N A Santill.in, 
dista; elegancia, procios 
económicos. Montesquinza, 
40, bajo derecha. Teléfono 
31.418. 
40 P E S E T A S hechura fo-
rros de traje o gabán. San 
Bernardo, 45. entresuelo. 
Sastrería Aracil. 
G R A N D E S Almacenes de 
Gabanes v Trincheras. Sas-
trería El Bftndy. Barqui-
11o, 30. 
S A S T R E R I A ; lieeliura tra-
je o írabán. 40 pesetas. Je-
sús del Valle, 32. 
T R A B A J O 
Ofertas 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escribir: Centro 
Católico. Colón, 14̂  Madrid. 
CENTRÍT Mercantil. Cruz, 
30. facilita la mejor ser-
vi d u mb re i ' 
SEÑORAS: Avisen al telé-
fono 17.514, donde inme-
diatamente les facilitarán 
señorita» díe compañía, me-
canógrafas, taquígrafas, cos-
turera» a domicilio, ma-
nicuras, personas todas ga-
rantizadas. Montara, 41, en-
tresuelo izquierda. 
S E D E S E A corredor de fin-
¡tflg. Francisco Silvela, 1^-
entresuelo izquierda. 
»3G' N E C E S I T A profesora de 
italiano nativa. Clase al-
terna. Dirictirse a Viuda de 
R-amírez. Scan ia. 29 dupli-
cado, principal izquierda. 
M E D I C O de modestas pro-
tensiones para Madrid, ha-
ce falla. Solieitudes por es-
crito. Saturnino. La Pren-
sa. Carmen, 18. 
L I C E N C I A D O S Ejército, 66 
ptaMM I'IM IKXTKS Ayun-
tamiento Madrid. Mínguez. 
Infantas, 
N E C E S I T O matrimonio pa-
ra portería; inútil presen-
tarse sin informo^. Pardi-
ñas. M i 
Demandas 
S E O F R E C E eo' incra y don-
cella inmejorables informes. 
Montera, 41, entresuelo iz-
quierda. 
O F R E C E S E ama seca. Clau-
dio Coello, 65, bajo izquier-
da. Consuelo López. 
MAQUINAS de escribir des-
de 75 pesetas. Reparaciones, 
abonos. Farmacia. 3. 
E L E C T R O M O T O R E S . Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta. Móstoles. Cabes-
trero», 5. Teléfono 12.710. 
MAÑTEQUCRIA y comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
ta» y proaactos de régimen. 
Sobrinos de Rivas García. 
Montera, 23; teléfono 15.943. 
U C B E R S U I A R L S S «El Cis-
ne», plaza Progreso, 3, fá-
brica, impermeables señora 
y caballero, desde 40 pese-
tas ; espitas n i ñ o s, 7.50; 
E L E C T R O B O M B A S conti-
núa, alterna elevando 500 
nnsta 4.800 litros agua por 
hora hasta 4a metros altu-
ra. Móstote* Cabestreros, 5. 
B E N J A M I N Sánchez, Ola-
vide, 6, bodega. Sirve los 
mejeres vinos Madrid. 
B X Q U I S I T O S chocolate» con 
nueces para comer crudo; 
paquete» de ittia v dos pe-
setas. Con almendras, una 
y dos pesetas. Coa avella-
nas, una y dos peseta». Mn-
auel Ortiz. Preciados, 4. 
B R O N C E S para iglesias; pe-
dir catálogo oas» Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. 
P E L E T E R I A . Casa reco-
mendada, precios originap. 
les. Importación directa. 
Fuencarral, 56. Madrid. 
ARMARIOS, aparadore», ca-
mas, muchos muebles ba-
ratísimos. Gslíleo, 27. 
E S T E R A S terciopelo, 4,25; 
pita». 1,90; cordelillo, 1,50; 
tapice» coco. 18,50. Mas. 
San Marcos. 26. 
L A E X P O S I C I O N , camise-
ría. Príncipe, 19k Grandes 
surtidos, corbatas, chalecos, 
bufandas. 
V E N T A S 
P I A N O S bnenos alquiler. 15. 
Plaaoe. SBs Autopíanos, oc-
las, armoniums Mustel. Ro-
rfrfgnez. Ventura Vega, SI 
CUADROS y molduras. Ca-
ta Roca. Colegiata, 11. La 
más surtida. 
L I N O L E U M , terciopelos, es-
teras, limpiabarros, burle-
te-i, artículos l i m p i e z a . 
Puentes, 5, San Bernardo, 2. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
R E P A R T O domicilio, 7 pe- Precios limitadísimos; pida-
setas arroba tinto, blanco 
Olavide, 6. bodega. 
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60 
L A J O Y E R I A Mato parti-
cipa a sus clientes la aper-
tura de su nuevo estable-
cimiento. Arenal. 9̂  
P A O A N 8 B domicilio recia»-
maciones ferrocacrriles por 
falta, mercancías. Avisad: 
Teléfono 12.063. Escribid de 
provincias: Apartado 288. 
A L T A S y bajas de contri-
bución, aperturas estableci-
mientos. Centro Mercantil. 
Cruz, 30. 
C E N T R O Mercantil, Cruz, 
30, cobra facturas difíciles. 
Consultas gratis. 
A D M I N I S T R O tincas, pe-
queña retribución. Centro 
Mercantfl. Cruz. 30̂  
HAGO camisas, calzoncillos 




sulta económica. Cava Ba-
ja, T6; tarde». | 
COBRO créditos, reclama- | 
clones a Ferrocarriles, fac- j 
turas incobvablef. ATJA. 1 
Carrera San Jerónimo. 12, 
principal. 
SEÑORAS: Sombreros flel-
tro desde 10 pesetas; ter-
ciopelo, seda, desde 15 pese-
tas. Echarpes piel, renares, 
pieles sueltas, precios in-
creíbles. Traspaso local. Ma-
nuel Fernández González, 7 
(antes Visitación). 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, t i ño. 
Valverde, 3. Veíarde. W. 
'HMftS'BAN puro garanriza-
do en carteritas, marca re-
gistrada. «Dos Gatos»; pí-
dalas e<n ultramarinos. Ca-
lidad inmejorable. Pedidos.-
Ksoolano. Apartado 1, No- ! 
velda. 
S E V E N D E N tabla» de 1,95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata, 7. Madrid. 
P R E C I O S A S camas turcas, 
acero, doradas. Baratísi-
ma». Existe nci as mejores 
colchones, «sommiers» te-
das medidas. Fábrica: San 
Bernardo, 127. «Metro» Que-
vedo. 
D R O G U I S T A S y farmacéu-
ticoá, pidan mil bolsitas de 
la Manzanilla Sesoviana con 
el anuncio de su casa* sin 
aumento- en el precio. Ro-
dríguez Mesa. Segovia. 
B U E N A S digestiones con la 
Manzanilla Segoviana. Ro-
dríguez Mesa. Segovia. 
; S E N S A C I O N A L ! Señoras, 
preciosísimos sombreros fiel-
tro 9,90, 10,90, 11,90, y re-
formas baratísimas. Pre-
ciados. 11, bajo, fábrica. 
K V X B S n arte español. 
Constructor. Madera, 10, 
principal, esquina Pez. 
P L A Z O S y contado. Alma-
cenes Madrileños, tejidos, 
sastrería, zapatería, mue-
bles. Barquillo, 21, y Pia-
monte, S. ' 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
8. Teléfono 30.996. Gastón 
l'ritscn, afinador, reparador. 
LO COMO VII» húngara, gas 
pobre, 22 caballos, semi-
ntreva. Paulino Zaera, San 
Bernardo, 87. 
B I C I C L E T A S inglesas; se-, 
ñora, 200 pesetas. De niño, 
100. Gramófonos, tí3v Máqui-
nas fotográficas inglesas, 70. 
Coches para niños, WO. Píre-
ciados, 27. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
OCASION véndese piano en 
1.200. Raaón: Santa Ana, 2. 
Almacén aguardientes; cua-
tro & seis. 
VENDO perra policía de 
caza. Benito Gutiérrez, 35, 
portería. 
PIANOS. Vendo, compro; 
alquiler, W pesetas. Pla-
zos, 16 pesetas. San Ber-
nardo, 1. 
E S T E R A S ¡uta. 1,90; corde-
lillos, 1,50; terciopelo», 4,25; 
tapices, 18. Santa Engracia. 
81. Luna, 25. 
I N T E R E S A conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-. 
files, miniaturas y buenos 
Cuadros, objetos plata anti-
gua, Sucesor de Juanito, 
Pez, 15. Se reciben avisos. 
Teléfono 17.487, 
E S T U F A S higiénicas*, pe-
tróleo, poco gasto, grandes 
calorías. Desde 23 pesetas, 
J .«parteros, 10. 
V E N D O comedor roble, me-
sa tres tamaños, colchón lu-
na. Paseo Recoletos, 31; 
nueve-doce, cuatro-siete. 
GRAMOFONO maleta, con 
seis piezas. 50 pesetas. San 
Gregorio, \ l . 
P E L E T E R I A ; a b r i g o s , 
echarpes, renards; repara-
ciones, precios económicos. 
Pl y? Margall, 5, entresuelo. 
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Centrales eléctrieas-Saltos de agua-Motores Térmicos 
qnes huecos de yeso de 40 ¡ Construcción de grandes f pequeñas centrales da fMrdo eléctrico, a base de tur-
x 20 ceutímetros, especia^ | bim» hidráulica o de motores Diesel, Semi-Diesel o de gas. Líneas da alta y redes d» 
hn para la construcción rá- i distribución. Reforma ffe antiguas centrales eléctricas. 
pida v eennómiea de tnbi- i MOLINOS HARINEROS.—Instalación, reforma y adaptación al servicio de alombra-
qnes. Soliciten muestra. Te- I do, simoltáueamente con el de moiruración. 
n v:»',! G R U P O S P A R A R I E G O S . M A Q U I N A R I A E N O E N E R A 1^-Pedid dato» y referen-
MARQUETERIA,—dlbn{osv ' c'as a la S. E . de Montajes IndnstriataSt • ae^falllo, 14. Madrid. ^ 
«ierras, maderne, herra-
mientas todas clases. Azti-
ria. Cañizares, líí. 
A C E P T A R I A administra-
ción, cargo análogo finca 
campo, joven activo, refe-
rencias. Razón: Señor Ber-
mejo. DEBATE. 
O P R E C E S S auxiliar conta-
bilidad «abiendo taqnime- | léfono 52.1(17. 
CMMMmfiB Pretensión, T5 
pesetas. Olivar, 38. García. 
ABOOÁEO ofrécese precei> 
tor. administrador, cargo 
•mnlosTf. Hcrmorilla, 92, se-
gundo izquierda. 
R E L O J E S , pulseras, caha-
llero. despertadores f pa-
red de lae mejores marcas. 
Moderno» talleres de cora-
posturas, garantía seria. Is-
mael Guerrero, l-eón. 36 
(casi esquina Antón M*r. 
tín/. Descuento diex por 100 
a snacriptores presenten 
anuncio. 
MUDANZAS desde 20 pese-
tas. Agencia Martín, ^ i -
ILinneva, 32. Teléfono 51.344. 
ABONO excelente tronco 
con berlina, aervicios lan-
do bodas. Ca»telló. 14. Te-
O P T I C A 
C A R R E T A S . 3, óptico. Com- i 
pre suc ¿afas, gemelos, re- | 
gaio pra< ;ico. Siempre ff&t | 
¡asías 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
-Prado. 16. 
E L L E N T E de Oro. Gafas 
y lentes moda. Cristales 
Punk-tal Zeiss. Arenal, 14. 
B A R O M E T R O S , termóme-
tros, microscopios, lupae, 
gemelos, etcétera. Vara y 
López. Príncipe, ¡fc 
P E L U Q U E R I A S 
P E L U Q U E R I A de señora»; 
9, Carretas, 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y *corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
P E L U Q U E R I A señoras. On-
dulación Marcel, garantiza-
da, dos pesetas; manienra, 
dos; corte pelo, una. Fí-
jense: Corredera Baja, 9, 
principal. Se trabaja domin-
gos. 
P E R D I D A S 
ENCONTRADO un motor 
de arranque el día 10, se 
devuelve. Primero de Ma-
yo, 23/ Santiago Alabee. 
P R E S T A M O S 
C L E M E N T E . Agente para 
préstamos del Banco Mi-
putecario de Kspaña. Ma-
drazo, 2fi. Teléfono 12.499. 
COLOCAMOS pequeños ca-
pitules, bien asegurados, 
pagando buen rédito. Crua, 
30, Centro Mercantil. 
OPRECIfTE bnena, cocine-
ra formal vnscongnda, . in-
^lejorahles referencias. San-
doval, 1*. primero izquierda. 
SR OERSCR criado. Serra-
no, 9!?. 
A D M I N I S T R A R I A finen* 
rústic;i; urbanas Madrid 
su provincia, propietario, 
depositando responder fian-
za varias nien<»ualidadies. 
líaiiz. Fernández de los 
Ríos, 28, portería. 
I N S T I T U T R I Z alemana ca-
tólica, cuatro idiomas, mú-
sica, dibujo, pintura. M. h i l -
bao, Elcano, 23. Bilbao. 
M A T R I M O N I O con una hi-
ja desea portería, guarda, 
etcétera Rincón. Segovia, 
25, portería. 
LICENCIAÍKís det Ejérci-
to. ¿Queréis obtener un 
destino por Guerra? Remi-
tan documento mili tar que 
oosean. Centro Informativo. 
Ventura Vega, numero 19. 
V A R I O S 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
V I N O S finos de mesa de 
Bonjamln Sánchez. 6, Pla-
za de Olavide, 6i, Teniendo 
esta casa buenas viñas y 
hermosas bodegas en Villa-
manriqna y Belmonte de 
Tajo, puede asegurar que' 
vende los mejores vinos en 
Aíadrid. a 7 pesetas los 16 
litros. (Tinto o bUnco). En 
breve más barato. Reparto 
a domicilio. Por 9 pesetas 
arroba «e sirve nn vino 
añejo especial lo msjor co-
nocido, 
A L T A I S , pvrnltnnrs refi 
filosas Vicrnte TPUA. FVPÍ-
quet, 3, Vaf^H.v Teléfono 
imerurbarto 907. 
S O M B R E R O S 1.aliona. La 
Tábriea más importante en 
sombreros de señora y ni-
ñas. Precios y calidades sin 
competencia, por ser direc-
to del fabricante al consu-
midor. Sombreros topo fino 
para señora, 22/>0. Fnenca-
rra l , 26, princinals*, 








ta económica. Princesa, 73, 
bajo^ 
I N M 2 DIA T A S E N T E vende-
rá o comprará contado y 
plazos automóviles visitán-
' donos. Pi Margal!, 19-. G. Q. 
M A R I N E L L t , dentista. Bor-
taleza, 14. / 
MEDrAS y calcetines. Espe-
cialidad en medias ssport». 
Hortaleza. 75, entresuelo. 
TOMARIA, tienda traspaso, 
calle Montera o análoga. 
Aparbado 1.009, 
A N G I N A S los cura Stano-
filol Alcobilla, 4,50 pesetas 
farmacias y Caballero Gra-
cia, 10. 
T A P I C E R O ^ Muebles tapi-
zados, colchones de mue-
lles, cortinajes; admito te-
las. Reforman encargo*, l á -
],>oz. Fuencarral. 8. segundo. 
L I M P I A M I R A B O R B S a 
Í2M pesetas. Ca«tells. Pla-
za Herradores, 12. 
BODEGAS cKl Alcalde de 
Matóle»». San Eeonacda, 1, 
y Alberto Aguilera., >1& Te-
léfonos 30.891 y 30.0*5. Tie-
rra comente, 7,50 arroba. 
Tierra superior añejo, 9 
arroba, a domicilio. Pedid 
nns botella por vía de- araas-. 
tra, que servimos gratuita-
mente. 
C R I E L O E N COCHEÍ 
S u c o » sosegado, aire puro, sol y limpieza 
c r í a n n iños sanos. IS'ueslros cochos son eir-
ñ a s af aire libre, limpias, «Hifwrtaftle»» 
¡Ef ídeaf de fas madres modernas! 
Suestros modelos son una reuolBCiín 
" U N I V E R S A L " , P E S E T A S 2 0 0 
" M I N I Ñ O " , P E S E T A S 2 2 5 
P ida c a t á l o g o s gratis 
L a C a r r o c e r í a Infant i l , S. L . 
Fabricantes: Ronda , 3, San S e b a s t i á n . M A D R I D : E x p o s i c i ó n y 
ven t a : C A R M E N , 6-8, p r inc ipa l . 
Para Roperos y Beneficencia "LA CASA 60MEZ" 
L a más surtida y económicA. Serrano, 38. Teléfono 51.915. Vean prucios. 
PARA C A B A t L E l t O S PtíS, 
Carareas franela 3,75 
Pantalones azules 4,00 
Cheleóos Bayona. 3,50 
Jexeeys, 4.00. Bufan-
das O'.SO 
Boinas» 1,50. T r a j e 
paño 25vOO 
Gorras, 1,56. Pulirás. . . ib^m 
VAHA S E R O S A » Ptafl. 
Cinnise-tas-, 2.03. Gomi-
sas 2,50 




n*» — 15JM) 
Mantas, 4,01. Jergo-
nes 7.00 
Toquillas, 1.25. Corsés. J.OO 
P A B A H t t O S Ptas. 
l-.uvoluirart comi>leta«.. 5,00 







jos ~. — 2,50 
Gcrrritíw (docena)... 4>,50 
* y f ó m q j c a n a f n i 
S A L L E S 
PROGRESIVA 
6 INSTANTANEA 
Devuelve a los cabellos 
su primitivo color 
Se vende en Perfumeriaa. 
Peluquerías y Basares 
Agentes: J. URIACH Y C . S. A . 
Bnvcn. 49 - BARCELONA 
de toda» clases, para mano * 
y fuerza motriz. Tritura» 




W A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A . - G a r d a Mustie les 
MAYOH. 21 T E L E F O N O 50.734 - K A Y O B , 34. TELErONO 11.547. M A D R I D 
M a d n d . - A ñ o XVIl . -Núm. 5.720 A T E M a r t e s 15 de noviembre de 1927 
E l automóvil en la Historia y en la economía 
Dijimos hace poco que el automóvil era hijo del gran capitalismo, 
m i como la locomotora fué hija del precapilalismo. L a razón es bien fácil 
de descubrir. Sin ser técnicos, todos nos damos cuenta de qu£ la máquina de 
vapor—en lo esencial de su mecanismo—es bien sencilla. Por eso ya Herón 
de Alejandría nos describe en su Preumática dos modelos de aquellos aelo-
pilos con que loe griegos se entretenían y se maravillaban. Cualquier coci-
nero atento, dábase cuenta de la fuerza expansiva del vapor. De aquí que 
cuando la necesidad lo exigió, fueron surgiendo aquellas máquinas que, en 
su tosquedad, vienen a ser lo mismo que la más poderosa locomotora mo-
derna de pistón... Y Newcomen (1705) aplica el vapor a la ardua tarea de 
desaguar las minas, y Watt (1769) lo pone en condiciones de ser aplicado 
a la industria textil y Symmington (1802) lo emplea para la navegación, y 
Stephenson construye poco después la famosa y revolucionaria locomotora. 
Para la existencia de esas máquinas, sólo se necesita hierro, carbón y 
agua... Todo ello se conocía y se explotaba en la época precapitalista. 
E l motor de explosión—el automóvil—es un mecanismo mucho más com-
plicado. Como su émbolo ha de moverse muy aprisa, exige hierros de alta 
cualidad—aceros especiales—y presupone extensos conocimientos eléctricos, 
que produzcan la chispa, y químicos que obtengan la bencina y transformen 
el caucho. L a invención del automóvil significa, pués, una producción más des-
arrollada que obtenga nuevos productos, y una técnica más perfecta que 
pueda elaborarlos, y un gran capitalismo que haga posible la existencia 
de ricos consumidores. 
E l automóvil es el índice de un paso—de nn gran paso—más en el camino 
del progreso. Por tal razón aparece en los países más adelantados, casi 
simultáneamente. Cosa curiosa. E l automóvil surge casi sincrónicamente 
entre 1883 y 1890 en Alemania (Daünler, Benz); en Francia (Panherd, De 
Dion), y en Estados Unidos, (Oíd, Haynes, Ford). E s a es la prueba de que su 
invención—como todas las invenciones—no fué producto de una inteligen-
cia genial y aislada, sino de una situación económica próspera y desenvuelta. 
Si el automóvil fué hijo de una economía grancapitalista próspera, hoy 
es uno de sus productos más valiosos y extendidos. Véase la prueba: 
AUTOMOVILES PRIVADOS E X I S T E N T E S E N E N E R O D E 1927 
España , 114.803 
Estados Unidos. . . . 19.293.112 
Francia 585.000 
Inglaterra 683.992 
E n todo el mundo 23.370.889 
Si por lo que se refiere al número de automóviles existentes en España, 
ocupa el octavo lugar en el mundo (antes que nosotros están, además de 
los tres países citados, Canadá, Alemania, Australia y la Argentina) por lo 
que atañe a su producción,' nuestro papel es bien modesto; ni siquiera se 
publican datos. « 
PRODUCCION D E AUTOMOVILES E N 1926 
Estados Unidos... 4.223.170 coches 
Francia • 205.116 » 
Canadá 205.116 » 
Inglaterra 180.000 "» 
Italia 55.000 » 
En lo que atañe a la exportación, es aún más patente nuestra desven-
taja, como lo demuestra el siguiente cuadro: 
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(No encontramos datos) 
De estas líneas dedúcese lógicamente una conclusión: E l automóvil es 
producto de una economía grancapitalista que permite su producción en 
masa (económicamente) y su absorción por un mercado interior extenso 
(Estados Unidos), o por una exportación floreciente (Francia). ¿Está nues-
tro país en alguno de estos casos? 
He ahí la incógnita ^del problema que habrá de resolver la Comisión del 
Motor y del Automóvil. 
Antonio BERMUDEZ CAÑETE 
Londres, noviembre. 
C H I N I T A S 
T E M O R , p o r K H i T o 
—Me parece que he tropezado con la banda de ladrones de trenes. 
Más de 600 muertos y 
heridos en Pittsburg 
Estalló el gasómetro que contenía 
200.000 metros cúbicos 
NUEVA YORK, 14.—La explosión de 
un gasómetro ha causado en Pittsburg 
más de 600 víctimas, de las q.ue muchas 
han muerto, y la destrucción total de 
los edificios situados en una zona de 
dos kilómetros cuadrados de extensión. 
E l gasómetro contenía 200.000 metros 
cúbicos de gas, y su explosión, así como 
el derrumbamiento de los edificios, hizo 
el efecto de un terremoto. L a mayor 
parte de los vecinos huyeron precipi-
tadamente de sus casas, y tardó un buen 
rato en poder organizarse el salvamento. 
Aumentó el número de víctimas de la 
explosión el estar situado el gasómetro 
en la zona industrial de la ciudad y hi-
ber ocurrido la explosión a la hora del 
trabajo. 
L a fuerza del gas era tan enorme que 
Nieva copiosamente 
en Suiza 
GINEBRA, 14.—En toda Suiza ha ne-
rado copiosamente. Las calles de esta 
capital se encuentran cubiertas por una 
capa de nieve, que en algunos puntos 
alcanza un espesor de más de 10 cen-
tímetros. 
También ha nevado copiosamente en 
3l Sur de Suiza y especialmente en Lu-
gano. 
el depósito del gasómetro fué levantado 
en el aire, y allí hizo explosión, derra-
mando sobre la ciudad una verdadera 
lluvia de metralla. 
En realidad no se sabe todavía el nú-
mero de víctimas. A las dos horas de 
ocurrir la explosión ya no había sitio en 
los hospitales de la ciudad, ocupador 
por 600 heridos, y todavía no han po-
dido registrarse todas las ruinas. 
Se ha casado el príncipe 
Javier de Borbón 
PARIS, 14.—El sábado por la tarde 
se celebró en Ligneres (Orne) la boda 
del príncipe Xavier de Borbón Parma 
con la señorita Madeline de Borbón Bus-
set. Entre los asistentes al acto se ha-
llaba la ex Emperatriz Zita. 
E l Block-System entre Madrid y Pozuel o 
E B 
Aumenta cerca de tres veces la capacidad de la línea 
H E 
Desde hace unos días funciona el mos el esquema B. reducido a dos se. 
ñales (amardla y roja), que es el 
funciona en casi todas las estaciones 
del Metropolitano madrileño, y qUe 
por tanto, su funcionamiento externo 
es familiar a casi todos los habitantes 
de Madrid. E l esquema, referente a las 
tres posiciones es muy complicado y 
nada adecuado para una información 
vulgarizadora. Baste decir que la ter-
cera señal se obtiene mediante una in-
versión de corriente. -
E n la estación de P. P. se ha insta-
lado una subcentral de 20 KVA, de 
donde parte una línea de energía, con 
corriente monofásica a 2.200 voltios. 
Block-System eléctrico automático con 
señales luminosas de tres ^posiciones 
(amarilla, azul y roja) y circuito de vía, 
entre Madrid y Pozuelo. 
El objeto que se persigue con esta 
clase de Instalaciones es reducir el es-
pacio necesario para la debida suce-
sión de trenes. 
Es sabido que en condiciones nor-
males, es decir, existiendo comunicación 
telegráfica, un tren no puede rebasar 
una estación—en general—hasta que se 
ha recibido el aviso de que pasó el 
precedente por la estación inmedia-
ta. Por lo anto, entre cada dos es-
A m a r í J / a 
\ ( v i a / / A r e ) C Q \ A Z U ! 
\ ^ ( p r e r s " r / ó / 7 ) T H o j d 
' ( v i é o c u p a d a ) 
rsoo m. f5ÚO m. 
Se prepara una reforma 
administrativa en Chile 
SANTIAGO Dp CHILE, 14.—El Gobier-
no tiene en estudio un vasto proyec-
to de reorganización de los ministerios, 
En todos los departamentos adminis-
trativos se introducirán notables refor-
mas, encaminadas a obtener que los ser-
vicios se presten con la máxima eco-
nomía posible y prescindiendo del per-
sonal subalterno. 
taciones no puede—en general—circular 
más que un tren. He ahí el límite má-
ximo de la capacidad de una línea en 
un sentido determinado. 
Si mediante señales intermedias, ade-
cuadamente instaladas, se consigue di-
vidir esa longitud entre dss estacio-
nes, en varias zonas y se logra tener 
la seguridad de que el tren rebasó una 
de esas zonas y que no hay peligro 
alguno de que un nuevo tren la reco-
rra y así sucesivamente, resultará que 
entre las dos citadas estaciones podrán 
circular un número de trenes equiva-
lente al de zonas bloqueadas, quedan-
do, por tanto, multiplicada por ese 
mismo número la capacidad de la l ínea. 
Este es el problema que—a titulo de 
ensayo y con propósito de futuras e 
inmediatas ampliaciones—se ha resuel-
to entre Madrid y Pozuelo con la ins-
talación del Block-System, que vamos 
someramente a describir. 
L a vía entre Madrid y Pozuelo (8 ki-
lómetros, aproximadamente), se ha di-
vidido en seis zonas, de una longitud 
media aproximada de 1.500 metros ca-
da una, instalándose en ella 11 señales 
que corresponden sefs a la vía descen-
dente y cinco a la ascendente. 
Estas zonas están aisladas unas de 
Mediante transformadores situados en 
los limites de cada zona se obtienen 
tres corrientes, una a 110 voltios para 
el funcionamiento de los motores asin-
cronos, otra de 12 voltios para el cir-
cuito de señales y otra de tres a cuatro 
voltios para el circuito de vía. Nos in-
teresa aquí explicar el funcionamiento 
de los dos últimos. 
Como se ve en el esquema el circui-
to de vía está formado por los dos 
carriles y en sus extremos embornan 
los polos de un electro imán. E l de 
señales consta de un interruptor-puen-
te que puede tener dos posiciones, se-
gún sea o no, atraído por el electro-
imán. A cada una de esas dos posicio-
nes corresponde una de las señales, 
instaladas en derivación, como se mues-
tra en el esquema. 
En condiciones normales la corrien-
te recorre el circuito de vía, llega al 
electro-Imán y éste atrae al puente, 
cerrándose el circuito de la señal ama-
rilla. Cuando un tren penetra en la 
zona el circuito de vía se cierra a tra-
vés del eje o ejes que unan ambos ca-
rriles. La corriente no llega al electro-
imán, por la mayor resistencia que 
ofrece, y entonces el puente del inte-
rruptor, cae y ocupa la segunda posi-
/ l m a / 1 ¡ / / á 
B 
INAUGURACION DE UN "CHALET" EN NAVA CERRADA 
«El mar se lleva millones de ostras en 
Marennes.» 
VÁ hombre ha tomado demasiado en 
serio su papel de rey de la Creación. 
¿Qué es eso de 'el mar se llevatl 
Las ostras son del mar. E l hombre es 
el que primero las aburre en parques 
«ai efectos y luego las agria la vida y se 
las come. 
* * * 
En un diario ultraliberal dice uno: 
«Los navegantes dieron a Castilla un 
mundo "nuevo; Vitoria, un nuevo dere-
cho». 
Y la ley de ese mundo nuevo la dió 
un fraile, y ese nuevo Derecho lo ima-
ginó otro fraile... 
¡Dichosos frailes] 
* * * 
En una de esas encuestas que ahora 
se inventan para que nos hagan los pe-
riódicos los demás ha escrito Muñoz Se-
ca esto: 
«De no ser lo que soy, me gustaría 
ser médico de la Asociación de la Pren-
sa, n La de purgantes que iba yo a re-
cetar! I» 
¿Tanta lengua sucia ha descubierto 
por ahí el popular *iugueiero*t 
¿Pero a él que más le da"!... ¿No ha 
visto que en cuanto estrena ya está cada 
cual procurándose un asientol 
Deje al mundo correr, y cobremos, 
eras enim... 
Se habla de un robo, y se dice del 
robado que 
«alberga sospechas de que una criada 
que tuvo a su servicio pueda ser la au-
tora». 
En este tiempo frío es' envidiable la 
situación privilegiada de las sospechas. 
Tienen mucha suerte, 
digan lo que digan. 
\Unos las albergan] 
i Oíros ías abrigan ] 
* * * 
«En un barracón de madera que habi 
tan varios obreros, una caballería dió 
una coz a la niña de trece años Marín 
García, quedando muerta en el acto. 
Los infortunados padres presenciaron 
el accidente, quedando horrorizados.» 
Del susto, claro. 
¿Pero qué les hubiera acontecido si la 
muerta llega a ser la chicat 
A no ser que del golpe haya quedadn 
resentida la sintaxis, y sea la criatura 
la fallecidat naturalmente. 
VIESMO 
Voto femenino en Brasi 
a r c i / i / v í / e 
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RIO DE JANEIRO, 14.—La Comisión de 
Justicia del Senado ha aprobado el pro-
yecto por el que se concede el voto a 
las mujeres. 
Tas señoritas aue bordaron la bandera para el «chalet» de la Real Sociedad de Alpinismo «Peñalara», inaugu-
r a d o T d " m n g ^ De izquierda a derecha: Conchita González. Carmen Vidal, Isabel Velasco, Car-
men Gascón P ^ r v S r , Carmen Nacarino. Isabel Ramírez. Carmen Martín, Lohta Gascón, María Caunedo 
y Angeles Caunedo. yvou viaai . 
otras mediante la interposición de ta-
cos de madera y fibra entre las eclisas 
y los carriles en las respectivas unio-
nes. En el origen de cada zona está !a 
señal luminosa, consistente en un dis-
co de forma ovalada que sostiene tres 
faros en un mismo eje vertical, dando 
el más alto luz amarilla (vía libre), 
el del centro ázul (precaución) y el 
más bajo roja (vía ocupada), que fun-
cionan automáticamente según se indi-
ca en el esquema A. Como se ve cuan-
do un tren entra en una zona la señal 
correspondiente emite la luz roja, in-
dicando que en aquella zona hay un 
tren. 
La correspondiente a la zona ante-
rior la emite azul, indicando precau-
ción, ya que en la inmediata existe un 
tren y éste puede estar parado—por 
cualquier accidente—a pocos metros 
del límite de ambas. Por ultimo, la 
inmediata anterior a ésta la emite 
amarilla, indicando vía libre. Como se 
ve los trenes circularán en vía nor-
mal, dejando sólo dos zonas interme-
dias libres. En el caso Madrid-Pozuelo 
cada 3.000 metros aproximadamente. 
Con el fin de dar una idea de la 
instalación y su mecanismo, publica-
ción, cerrando el circuito correspon-
diente a la luz roja. Obsérvese que lo 
mismo ocurre, si en un punto cual-
quiera de los carriles a, b, etc., se 
produjera una discontinuidad por ro-
tura de la v ía : no llegaría la corrien-
te al electro-imán y se encendería la 
luz roja, lo que constituye una nueva 
seguridad que ofrece el sistema en 
cuestión. 
En cuanto el tren (su último eje) 
rebasan la zona se restablece la po 
sición primitiva: el electro-imán vuel-
ve a ser recorrido por la corriente, 
atrae el puente y la luz amarilla vuel-
ve a lucir. 
Con lo escrito basta para formarse 
una idea de las seguridades que ofre-
ce el sistema y sin que signifique pe-
ligro alguno para las personas, pues 
la tensión del circuito de vía no pasa 
de tres o cuatro voltios y, por lo tan-
to, es absolutamente inofensiva. 
E l coste total de la instalación ha 
sido de unas 2C0.OO0 pesetas. 
La capacidad de la línea ha quedado 
multiplicada por la relación de longi-
tudes que recorrer antes y ahora, es de-
cir, 8 a 3 o sea 2'66. 
Juan A. BRAVO 
Fol le t ín de E L D E B A T E 7) 
R A O U L D E N A V E R Y 
E L G A L E O T E 
N O V E L A 
( V e r s i ó n castellana de Emilio Carrascosa, expresa-
mente hecha para E L D E B A T E . ) 
caja, sin necesidad de forzarla con ganzúas y palan-
quetas... 
Al escuchar aquellas palabras, Remy Ciotat dió 
un salto, dispuesto a arrojarse sobre Andoche para 
castigar por sí mismo tamaña msolencia. 
E l señor Ramean se lo impidió, sujetándolo por 
un brazo y sin dejar de mirarle con una mirada que 
tenía mucho de acusadora. 
— Y a ha sido encontrado el ladrón—insistió el cria-
do sin ocultar su alegría—. Afortunadamente comien-
za a hacerse la luz y a verse claro donde hace un 
momento no había más que tinieblas. 
—¡El ladrón!—dijo Julia con extrañeza—. ¿Qué la 
drón? 
—[Ah!, ¿pero no sabe usted nada, señora Ciotat?... 
¿Ni siquiera lo ha sospechado usted al advertir nues-
tra preocupación?—preguntó Andoche con ironía—. 
Cuando usted entró acabábamos de descubrir un robo 
de cinco mil libras, cometido en la caja..., y nos de-
cíamos que el ladrón debía haber utilizado una llave 
falsa..., cuando se ha presentado usted con una que 
abre perfectamente la caja de caudales y que... no 
diré que sea falsa..., pero sí que no es la del señor 
Rameau... 
—¡Una llave de la caja!, ¡cinco mil libras!... ¿Qué 
quiere decir todo esto, Dios rnío?... ¿Qué terrible sen-
tido tienen estas palabras que no quiero compren-
der?—exclamó Julia Ciotat con voz ronca y trémula, 
mirando ansiosamente a su hijo y juntando las ma-
nos, que elevó al cielo, como para impetrar el auxi-
lio divino. 
—Quiere decir, madre de mi alma—le contestó con 
indecible amargura Remy—que nos amaga una tre-
menda desgracia, la mayor de cuantas pudieran he-
rirnos..., y que has sido tú, madre querida, la que, 
inconscientemente, has traído sobre mí la desdicha 
de toda mi vida, de toda la tuya, también; de nuestra 
familia... 
—¿Pero qué es lo que he hecho yo?—preguntó con 
angustia la pobre mujer—. ¡Decídmelo por caridad, 
si queréis evitar que me vuelva loca! 
—Señara Ciotat—intervino Juan Rameau—, le juro 
a usted por mi honor que habría dado con gusto, no 
cinco mil libras, sino una suma diez veces mayor, 
con tal de evitar que nos suministrara usted una 
prueba tan decisiva como la que acaba de aportar-
nos... Y le juro, también, que jamás hubiera sospe-
chado de Remy... ¡jamás, jamás! 
—¡Sospechar de Remy... ¡oh!..., pero, ¿qué podía 
usted sospechar?... 
—¿Que?... ¡Que hubiera robado las cinco mil li-
bras que faltan en la caja!—declaró bárbaramente 
Andoche—... Por fortuna ha habido una Providen-
cia, porque las sospechas comenzaban a recaer so-
bre mí... 
—¿Sería usted capaz de creer?... ¡Oh, señor Ra-
mean..., no, es imposible que usted lo piense si-
quiera!... ¡Remy, mi Remy, que lleva m á s de siete 
años sirviéndole fielmente, con la m á s acrisolada 
lealtad..., que conoce toda la bondad de usted, toda 
la generosa protección que nos viene dispensando, 
casi tan bien como yo!... 
—Lo siento, sei)ora^respondió Juan Rameau—, pe-
ro no me es posible dudar... 
—¡Qué oigo, señor Rameau!—gritó, sin poderse 
contener, el joven cajero, con una expresión de in-
finita angustia, de horror, de desesperación, pintada 
en el rostro—. ¿Ni el triste beneficio de la duda pue-
de usted concederme?... ¿No son bastante para de-
fenderme de la acusación que sobre mí lanza una 
apariencia, una casualidad, siete años de una labor 
paciente y abnegada en la que puse toda mi inteligen-
cia, ni toda una vida de honradez, ni toda la tradi-
ción de lealtad nunca desmentida de una pobre fa-
milia?... 
—¡Una apariencia... una casualidad!—murmuró 
Juan Rameau con acento incrédulo. 
—¿Y qué otro nombre quiere usted que dé a todo 
lo ocurrido?... ¿Es que esta llave de la caja de cau-
dales encontrada en mi casa la he mandado hacer 
yo para servirme de ella?... E s la primera vez que 
la veo, ¡lo juro!... Pero como usted no tiene una 
doble llave, no puede negarse que sea falsa... ¿Quién 
ha sido el miserable y el cobarde que ha cometido 
la infamia sin nombre de deslizar esta llave fatal y 
comprometedora en el bolsillo de uno* de mis trajes? 
¡Y ha sido mi madre, mi propia madre, la que la ha 
• traído hasta aquí, la que ha hecho que la sospecha 
recaiga sobre su hijo!... ¿Quiere usted que se den jun-
tas mayor número de apariencias y de casualida-
des?... ¡Dios mío. Dios mío!—terminó Remy, sin po-
der contener los sollozos, que 1c oprimían el pecho—, 
¿Qué falta vitanda habré cometido para que merezca 
una pena tan terrible, una tan cruel expiación?... 
—Oh, hijo mío, no te martirices, no tortures tu 
corazón!—exclamó con desgarrada voz la viuda, aca-
riciando el rostro, besando las manos trémulas de 
Remy—. Todo se explicará, lodo se aclarará... ¡Dios 
que es la infinita justicia no. puede consentir que se 
perpetre una injusticia tan espantosa! 
—No es otro mi deseo más vehemente—dijo el 
negociante—; pero mientras ese instante llega... 
—¿Me echa usted de su casa..., no es eso?—pre-
guntó Remy, desolado. 
—¡Confiesa!—exclamó, con una brutalidad que no 
hubiera podido esperarse de él, Juan Rameau—. ¡Con-
fiesa, Remy, y luego veré lo que hago!... 
—¿Confesar... que... he robado?—vociferó, rebelán-
dose, el joven cajero—. ¡Jamás.. . , nunca..., antes to-
das las afrentas... la muerte mil veces antes, señor 
Rameau... ¡Soy inocente..., lo juro! 
—No olvides que siempre fui bueno y bondadoso 
contigo y ten la seguridad de que sabré mostrarme 
justo... Por última vez te lo ruego...; confiesa que 
te dejaste llevar de un arrebato... es lo mejor... No 
te denunciaré; saldrás de mi casa, como única san-
ción, y podrás rehacer tu vida en otra parte, mien-
tras yo olvido que te he amado, y hasta que te co-
nocí. 
El joven, que se habría cruzado de brazos y tenía 
la cabeza inclinada sobre el pecho, se irguió de 
pronto, y mirando frente a frente a su principal, 
para demostrarle que no temía la fosforescencia acu-
sadora que brillaba en sus ojos, respondió con ener-
gía, lleno de dignidad: 
—No puedo acceder a su demanda, señor Rameau. 
Mis labios no mintieron nunca, y no van a mentir 
para declararme reo de un delito que no he co-
metido. 
— P o n g á m o n o s en manos de Dios, hijo mío—excla-
mó la s e ñ o r a Ciotat, estrechando entre las suyas la 
mano del joven—. Dejemos hacer a Dios. 
— Y a la justicia—añadió el negociante con áspe-
ra voz, tajante. , 
Aquella misma tarde, horas después de esta es-
cena, Remy Ciotat, contra quien fué presentada una 
denuncia en regla, ingresó en un calabozo de la pri-
sión de Cette, 
I I 
La madre del condenado 
L a Audiencia condenó a presidio a Remy Ciotat, 
por considerarle autor de un delito de desfalco; fué 
en vano que Juan Rameau desistiera de la denuncia 
presentada contra su cajero; en vano que pretendie-
ra dejar satisfechos los fueros de la justicia retirando 
la acusac ión. L a justicia había intervenido ya en 
aquel asunto y no podía inhibirse ni abandonar la 
acción entablada; se le había denunciado a un de-
lincuente y estaba en la obligación de castigarle, ha-
ciéndole sentir de una manera inflexible el peso de 
la ley. 
En el momento en que el presidente de la sala, 
leído el veredicto del Jurado, pronunció la terrible 
sentencia condenatoria, Juan Rameau, que asistía 
a la vista de la causa confundido entre el público, 
hundió H fro.dc en las manos con un trágico gesto 
t 
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